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POVZETEK 
 
 
Dogodki se organizirajo z različnim namenom, lahko je to zaradi druženja, poslovanja ali 
praznovanja. Tako kot ljudje organizirajo različne dogodke zaradi posebnih priložnosti v 
življenju, tudi organizacije prirejajo različne dogodke. Z dogodki se želi doseči določen 
namen in cilj. Predvsem je pomembno, da je pri tem skrbno načrtovana vsebina, čas in da 
se poskrbi za ustrezen program. Načrtovanje in priprava dogodka sta kompleksen proces, 
v katerem je treba zagotoviti vse elemente za uspešno izvedbo dogodka. Pri organizaciji 
dogodka sodelujejo različni deležniki, zaradi tega pa je v celotnem procesu organizacije in 
izvedbe pomembno komuniciranje. Organizator dogodka mora imeti ob sebi dobro 
sestavljeno ekipo in ustrezne izvajalce, ki poskrbijo za podrobnosti, ki so povezane z 
dogodkom. Vsak dogodek je po svoje edinstven, vendar je zaporedje aktivnosti pri vseh 
podobno. 
 
V diplomskem delu je obravnavano področje organizacije dogodkov. Predstavljene so 
različne opredelitve pojma dogodek in organizacija, klasifikacije dogodkov, tehnične in 
druge podrobnosti dogodkov ter zakonodaja, ki jo je treba upoštevati pri organizaciji 
dogodka.  
 
Raziskava v okviru diplomskega dela je osredotočena na organizacijo dogodkov v občinah 
Grosuplje, Ivančna Gorica ter Škofljica. Izvedena je bila na podlagi študije primera in 
metode intervjuja. Ugotavljalo se je, kako v izbranih občinah poteka organizacija 
dogodka, koliko dogodkov je letno organiziranih ter kdo vse sodeluje pri organizaciji. Na 
podlagi pregleda krajevnih glasil se je ugotavljalo, koliko dogodkov je bilo organiziranih v 
izbranih občinah v obdobju 2011–2015.  
 
Rezultati raziskave kažejo, da občine, ki so po številu prebivalcev večje, letno organizirajo 
večje število dogodkov. Vse tri izbrane občine pa so precej aktivne na tem področju. 
Občine vsakoletno organizirajo veliko število različnih dogodkov (npr. prireditve, otvoritve, 
seje, sprejeme ipd.). Pri organizaciji sodelujejo tudi z zunanjimi sodelavci. Na podlagi 
raziskave je bilo ugotovljeno, da med izbranimi občinami prihaja do manjših razlik pri 
organizaciji dogodkov.   
 
 
 
Ključne besede: dogodek, organizacija dogodka, občine, timsko delo, protokol, 
komuniciranje, deležniki. 
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SUMMARY 
 
 
ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF EVENTS IN SELECTED SLOVENIAN 
MUNICIPALITIES 
 
Events are planned for various purposes such as socalising, conducting business or 
celebration. Just like people organise different events because of special occasions in their 
life also organizations arrange events. With an event one wants to reach a certain 
purpose and goal. It is especially important to carefully plan the content, time and a 
suitable programme. Planning and preparation are complex processes in which one needs 
to provide all the elements for a successful realisation of the event. Different stakeholders 
take part in the organization and that is why communication is very important. The event 
manager has to have a well composed team and suitable contractors that take care of the 
event’s details. Every event is unique in its own way but the sequence of activities while 
planning is similar. 
 
In my Bachelor's thesis I discuss the field of event planning. I present various definitions 
of the concepts event and organisation, event clasification, technical and other details of 
events. Than I also add the legislation one has to consider when organising events. 
 
My research is focused on organisation of events in muncipalities of Grosuplje, Ivančna 
Gorica and Škofljica. It was conducted on the basis of a case study and the method of 
interview. I wanted to find out how these muncipalities plan events, how many events are 
planned per year and who takes part in the organisation. How many events were planned 
in the time period 2011–2015 was based on the overview of local bulletins. 
 
The results show that muncipalities larger by number of residents organise more events 
per year. All three muncipalities are rather active on this field and organise a large 
number of events (eg. sport and cultural events, openings, sessions, receptions etc.). 
When planning events the muncipalities cooperate with stakeholders. On the basis of this 
research I found there are minor differences in event organising in these muncipalities.  
 
 
Key words: event, event planning, muncipalities, team work, protocol, communication, 
stakeholders. 
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1 UVOD 
 
 
Z določenimi dogodki se srečamo večkrat v življenju, nekateri pa se zgodijo samo enkrat. 
Dogodek za posameznika lahko predstavlja izkušnjo, ki se vtisne v spomin za vedno, ali pa 
se pozabi že naslednji dan in ne pusti nobenega pečata. Vsak posameznik ima različne 
vloge pri dogodku, nekateri so obiskovalci, drugi prireditelji, tretji nastopajoči. Že v 
mladosti se mnogi srečajo z različnimi dogodki. Skoraj vsi smo deležni rojstnodnevnih 
zabav, valete ali maturantskega plesa. Posamezen dogodek predstavlja za posameznika 
neko posebno doživetje. Prav tako pa so dogodki, med katere štejemo razne prireditve, 
sestanke in otvoritve, pomembni za organizacije. Vsak dogodek pusti svoj pečat, zato je 
pomembna dobra organizacija. Dogodek je sestavljen iz različnih aktivnosti, ki so med 
seboj neločljivo povezane in na koncu tvorijo celoto, od katere je odvisna njegova 
uspešnost.  
 
Z vidika organizacij so dogodki pomembni, saj se želi z njimi nekaj sporočiti ciljni javnosti. 
Vsak dogodek ima torej svoj specifičen namen in cilj. Lahko so to zahvale, spomin, 
informiranje, pogostitev ali pa zgolj druženje. Organizacije z dogodki tudi oglašujejo novo 
pridobitev, od katere je odvisna tudi prodaja novega izdelka in podobno. Tudi občine letno 
organizirajo raznovrstne dogodke, ki so namenjeni različnim obiskovalcem in 
povabljencem. V nekaterih občinah so na področju dogodkov bolj aktivni, v drugih manj. 
Zagotovo se vsak občan vsaj enkrat udeleži določenega dogodka, ki ga prireja občina, ali 
pa ga le zasledi v medijih.  
 
Tudi zaposleni imajo priložnost sodelovati na različnih dogodkih, kot so razna poslovna 
srečanja, konference ali pa zgolj pikniki. Tako kot je za vsakega posameznika pomembno, 
da se čim bolje izkaže v posameznih preizkušnjah, je tudi naloga organizatorjev, da se kar 
se da najbolje izkažejo pri organizaciji in izvedbi dogodka. Vloga organizatorjev je 
odgovorno delo, saj je na koncu od njih odvisno, ali se bo dogodek odvil po zastavljenem 
načrtu oz. pričakovanjih ter ali bo dosegel svoj namen. Ozadja posamezne organizacije 
dogodka mnogi ne poznajo, saj je viden le končni rezultat.  
 
Pri organizaciji dogodka je torej pomembno uskladiti in uspešno izvesti posamezne 
aktivnosti, da se dogodek lahko uresniči. Organizatorji dogodka se pri organizaciji lahko 
poslužujejo različnih nasvetov iz knjig in priročnikov. Predvsem je to smiselno pri 
organizaciji svečanejših dogodkov, kjer je pomembno upoštevati tudi protokolarna pravila. 
Pri dogodkih je pomembno tudi poznavanje določene zakonodaje s tega področja, saj je 
treba poskrbeti za ustrezne prijave in dovoljenja. Vsak deležnik prispeva majhen košček k 
organizaciji in uspešni izvedbi dogodka. 
 
Namen diplomskega dela je bil proučiti področje organizacije dogodkov ter analizirati, 
kako se organizacija dogodkov izvaja v izbranih občinah. Tema je v današnjih časih 
aktualna, saj se vsakodnevno organizirajo določeni poslovni in javni dogodki, ker pa 
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podobne analize na področju dogodkov na občinski ravni še ni bilo, je bilo to izvedeno v 
okviru diplomskega dela. 
 
Cilji diplomskega dela so: 
 
- na podlagi proučene domače in tuje literature in virov proučiti ter predstaviti področje 
organizacije dogodkov, pomen protokolarnih pravil in aktivnosti, ki so neločljivo 
povezane s samo pripravo in izvedbo dogodkov, 
 
- izvesti raziskavo, s katero se želi ugotoviti, kako v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Škofljica poteka organizacija dogodkov, kdo vse sodeluje pri organizaciji, kako poteka 
priprava na določen dogodek ter koliko in katere vrste dogodkov se na letni ravni 
pripravi v izbranih občinah,  
 
- predlagati možne izboljšave na področju organizacije dogodkov v občinah. 
 
 
V diplomskem delu so se preverjale naslednje hipoteze: 
 
Hipoteza 1: Občine, ki so po številu prebivalcev večje, letno organizirajo večje število 
dogodkov. 
 
Hipoteza 2: Zaposleni v izbranih občinah, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, pri 
organizaciji dogodkov sodelujejo z zunanjimi sodelavci. 
 
Hipoteza 3: Pri organizaciji dogodkov na občinah, sodelujejo tudi drugi zaposleni. 
 
Diplomsko delo je zgrajeno iz dveh delov, in sicer teoretičnega in raziskovalnega.  
Za pripravo teoretičnega dela je bila izvedena metoda študija različne slovenske in tuje 
monografije, člankov in internetnih virov, s pomočjo katerih bo predstavljeno področje 
organizacije dogodkov, protokolarna pravila, zakonodaja s področja organizacije dogodkov 
in dogodki, ki se izvajajo v občinah. Opisana in pojasnjena so dejstva ter pojmi s področja 
dogodkov ter protokola.  
 
V raziskovalnem delu je predstavljena raziskava ter njeni rezultati, izvedeni v izbranih 
občinah. Predstavljeni so primeri vsakoletnih dogodkov, ki se organizirajo v izbranih 
občinah, ter podane ključne ugotovitve. Raziskava je bila izvedena s pomočjo študije 
primera in metode intervjuja, in sicer s pristojnimi osebami, ki v občinah sodelujejo pri 
organizaciji dogodkov. Pregledalo se je krajevne časopise za izbrane občine in s tem 
ugotovilo, koliko dogodkov letno organizirajo v izbranih občinah. Izvedena je bila 
primerjava poteka organizacije dogodkov v občini Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica. 
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2 SPLOŠNO O KOMUNICIRANJU IN NASTOPANJU 
 
 
Pri komuniciranju gre po mnenju Baćovića (v: Kosi & Rom 2009, str. 5) za izmenjavo 
mnenj, posredovanje različnih informacij, argumentiranje predlogov in vzpostavljenje 
stikov med osebami. Komuniciranje je sposobnost oblikovanja, usklajevanja in 
povezovanja. V poslovnem svetu poteka komuniciranje znotraj vsake organizacije, prav 
tako pa tudi v povezavi z zunanjim svetom.  
 
Kavčič (2002, str. 19–49) meni, da je komuniciranje namenska dejavnost. S pošiljanjem 
sporočil želi sporočevalec pri prejemniku doseči določene učinke. Komuniciranje je po 
različnih kriterij mogoče razdeliti v različne skupine. Nekaj najpomembnejših in 
najpogostejših klasifikacij je naslednjih: 
glede na uporabo komunikacijskega kanala: 
- neposredno komuniciranje, 
- posredno komuniciranje; 
glede na uporabo simbolov v komuniciranju: 
- besedno ali verbalno komuniciranje, 
- nebesedno ali neverbalno komuniciranje; 
glede na vsebino ali namen komuniciranja: 
- zasebno komuniciranje, 
- javno komuniciranje, 
- poslovno komuniciranje. 
 
Neposredno komuniciranje zajema predvsem osebno komuniciranje in komunikacijo po 
telefonu. Posredno komuniciranje pa predstavlja komuniciranje z zapisi (pisma, oglasne 
deske, telefaksi, videopanoji, e-sporočila). Prednost neposrednega komuniciranja je v 
tem, da je veliko hitrejše, cenejše in pogosto tudi veliko bolj učinkovito. Pri posrednem 
komuniciranju pa si je mogoče vzeti več časa za pripravo, zato je praviloma natančnejše 
in vsebinsko popolnejše (Stare, 2010, str. 47). 
 
Možina in drugi (2004, str. 20–55) menijo, da je komuniciranje v raznih oblikah tako 
razširjeno in tako zelo povezano z našim življenjem, da ga mnogi jemljejo kot nekaj 
samoumevnega in danega. Komuniciranje je izrednega pomena v vsakodnevnem 
družbenem in gospodarskem življenju. Pomen komuniciranje se kaže v tem, da je 
človekovo obnašanje skoraj vedno rezultat ali funkcija določene oblike komuniciranja. 
Besedno ali verbalno komuniciranje je lahko govorno ali pisno. Govorno komuniciranje 
obsega nagovore, razgovore in neformalne govorice. Govorno komuniciranje ima vrsto 
prednosti: je hitro, običajno zajema tudi povratno informacijo, omogoča sočasno 
komuniciranje z več ljudmi, s povratnimi informacijami se hitro odkrije napake in se jih 
lahko takoj popravi. Med slabosti govornega komuniciranja bi lahko šteli, da je pri 
sodelovanju večih ljudi v prenašanju sporočila več možnosti, da se v komuniciranju pojavi 
neurejenost oziroma entropija. Posledica tega pa je, da prejemnik prejme sporočilo, ki se 
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lahko močno razlikuje od poslanega sporočila. Pisno komuniciranje pa poteka preko 
pisem, časopisov, revij, oglasnih desk ter mnogih drugih elektronskih in optičnih naprav. 
Prednosti pisnega komuniciranja so: trajnost, jasnost in nazornost sporočila, ki ga je 
mogoče kasneje tudi preveriti. Prav tako pa pošiljatelju in prejemniku ostane 
dokumentiran zapis sporočila, ki se ga lahko neomejeno hrani. Pisne komunikacije so 
ponavadi bolj dodelane, logične in jasne kot govorne, saj pošiljatelj praviloma premisli, kaj 
bo napisano. Med slabosti pisnega komuniciranja štejemo: za nastanek sporočila je 
potrebno več časa, pisna komunikacija mora biti natančnejša, ni takojšnega povratnega 
informiranja, pošiljatelj ne ve zagotovo, ali je prejemnik sporočilo dobil in pravilno 
razumel.  
 
Kavčič (2002, str. 279–297) meni, da se nebesedno ali neverbalno komuniciranje nanaša 
na vse načine komuniciranja, pri katerem za prenos sporočila niso uporabljene besede. 
Neverbalno komuniciranje zahteva, da sta si osebi blizu, najbolj vidno pa je takrat, ko se 
komunicira neposredno. Komuniciranje torej ne poteka samo z uporabo jezika, v pisni ali 
ustni obliki. Človek pri komuniciranju uporablja še celo vrsto drugih sredstev za 
sporočanje. Za izraz neverbalno komuniciranje nekateri avtorji uporabljajo tudi izraz 
govorica telesa ali telesno komuniciranje. Neverbalno komuniciranje je deležno velike 
pozornosti, saj se pri samem komuniciranju večino pomena posreduje na neverbalni 
način. Pri neverbalnem komuniciranju se praviloma uporablja več kanalov (npr. položaj 
telesa, izraz obraza, pogled, gibi rok, višina glasu), zato je učinkovitejše od verbalnega 
komuniciranja. Pri komuniciranju pogosto prihaja do tega, da neverbalno komuniciranje 
dopolnjuje verbalno oziroma se kombinirata. Raziskave kažejo, da prejemniki bolj 
verjamejo neverbalnim komunikacijam kot verbalnim. Neverbalno komuniciranje je 
mogoče manj zavestno kontrolirati in je zato sredstvo sporočanja resničnega stališča, 
prepričanja in odnosa sporočevalca. Uporabljene besede je mogoče namensko kontrolirati, 
medtem ko nekaterih vrst neverbalnih kanalov ni mogoče nadzirati. Mnogi pa poudarjajo, 
da se je tudi neverbalnega komuniciranja možno naučiti. Neverbalno komuniciranje se deli 
na parajezik, proksemiko, gestikulacijo in mimiko. 
 
S komuniciranjem se po mnenju Benedettijeve (2008, str. 170–171) izmenjuje 
informacije, znanje in izkušnje. Učinkovito komuniciranje je pogoj uspešnosti, predvsem  
tistih, ki imajo v svojem poklicu opravka z ljudmi. Prav tako pa je tudi pogoj za boljše 
odnose doma, s prijatelji, z znanci in s sorodniki. Skoraj ni naloge, ki bi lahko bila 
opravljena brez komuniciranja. Tudi nekomuniciranje je neke vrste komuniciranje, saj tudi 
molk lahko veliko pove. Komuniciranje predstavlja dvorezen meč, kajti če je primerno in 
koristno, je uspešno, zaradi napačne izvedbe pa se lahko prelevi v neuspeh. Protokol in 
komunikacija imata kar precej skupnega, saj se za vsakim dejanjem skriva sporočilnost, ki 
se prenaša in izrazi v jeziku, gestah in mimiki. V sami komunikaciji večinoma hkrati 
potekata tako besedna in nebesedna komunikacija. Besedna komunikacija temelji na 
govoru in jeziku, nebesedna pa vključuje govorico telesa in barvo glasu. Pomembna je 
usklajenost besedne in nebesedne komunikacije, da se med seboj podpirata in je med 
njima sinergija.  
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Taylor in Lester (2009, str. 3–4) menita, da se včasih posamezniki ne zavedajo, da tudi s 
svojo odločitvijo, da ne govorijo, vseeno nekaj sporočajo. Kot primer navajata, da lahko 
sedenje za mizo in poglobljena koncentracija sporočata, da je posameznik osredotočen na 
delo, tišina na sestanku lahko za nekoga predstavlja, da je sramežjiv ali pa potrebuje čas 
za razmislek ipd. Predvsem na delovnem mestu se vsak posameznik vedno znova odloča 
za posamezno uporabo besed, govorjenje ali pisanje in s tem se doseže širok spekter 
sporočil, ki so lahko tudi nenamerna. V današnjem času se veliko komunicira na različne 
načine. Komuniciranje lahko poteka med prijatelji, strankami, vrstniki in nadrejenimi. Taka 
komunikacija pa se lahko izvaja v živo ali preko telefona. Komuniciranje je bistvenega 
pomena za vsako organizacijo. Avtorici navajata, da je komunikacija srce vsake 
organizacije, kajti vse, kar je potrebno storiti na delovnem mestu, je rezultat 
komuniciranja. Dobro branje, pisanje, govorjenje in poslušanje so spretnosti in znanja, ki 
so bistvenega pomena za izvedbo nalog in doseganje ciljev.  
 
Poslovno komuniciranje se od družbenega komuniciranja razlikuje v tem, da ima določen 
cilj in je namenjeno postavljanju in doseganju  ciljev. Poslovno komuniciranje ima enak 
cilj, kot ga ima poslovanje določene organizacije. Kakšna je komunikacija v določeni 
organizaciji, je odvisno od pristojnosti, kompetenc in sredstev, ki so na razpolago za 
komuniciranje. Za komuniciranje je izredno pomembno, da ni odvisno le od posameznika, 
ampak se navezuje na vse sodelujoče (Kosi in Rom, 2009, str. 6–7). 
 
Tudi Kavčič (2002, str. 61–65) meni, da se poslovno komuniciranje po nekaterih lastnostih 
razlikuje od drugega komuniciranja. Poslovno komuniciranje se od drugih vrst razlikuje po 
tem, da se nanaša na poslovna opravila posameznika, skupine ali organizacije, cilj pa je 
doseganje poslovnih rezultatov. Poslovno komuniciranje se nanaša predvem na poslovne 
odnose in ima praktičen pomen. Pravilo poslovnega komuniciranja je, da mora biti v 
centru pozornosti prejemnik informacije in ne sporočevalec. Namen tega je, da se želi pri 
prejemniku doseči ugodne poslovne učinke, zato mora biti vse podrejeno temu cilju. 
Uspešnost poslovnega komuniciranja je mogoče meriti s stopnjo doseganja cilja 
sporočevalca. Posebno pozornost v poslovnem komuniciranju je treba nameniti 
učinkovitosti sporočil, kar pomeni, da morajo biti kratka, razumljiva in nedvoumna. 
Komuniciranje pa v določeni organizaciji povzroča tudi stroške, ki se jih ponavadi niti ne 
zavedajo, so pa pogosto visoki. Stroške v poslovnem komuniciranju se deli na denarne in 
nedenarne.  
 
Morrow (2011, str. 7–9) opredeljuje komuniciranje kot izmejavo pomenov med 
posamezniki skozi skupni sistem simbolov. Poslovno komuniciranje razvršča v tri razrede: 
verbalno, neverbalno in pisno. Ne glede na to, katera oblika komuniciranja se uporablja, 
se vedno nanaša na notranjo ali zunanjo javnost. Pod notranjo javnost spadajo 
posamezniki iz organizacije: delavci, nadzorniki, sodelavci. Zunanja javnost pa predstavlja 
posameznike zunaj organizacije, kamor spadajo: stranke, deležniki, potencialni zaposleni, 
dobavitelji, vladne agencije, politiki, mediji in splošna javnost. Za uspešno poslovno 
komuniciranje avtorica navaja priporočilo 3 C, ki določa, da mora biti komuniciranje: clear 
(jasno), complete (popolno) ter correct (pravilno). 
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Možina in drugi (2004, str. 17) navajajo, da komuniciranje omogoča: 
- dajanje ali dobivanje informacij ter medsebojno izmenjavanje podatkov in mnenj, 
- vzdrževanje poslovnih in tržnih odnosov, 
- delovanje in prenos idej, zamisli in rešitev, 
- pregled, usmerjanje in usklajevanje tržnih poslov in dejavnosti, 
- reševanje tekočih in potencialnih problemov itd. 
 
Nastopanje ima v današnjem času pomembno vlogo, saj vsakodnevno potekajo razne 
predstavitve produktov in storitev, prav tako pa se izvajajo tudi različni dogodki, na 
katerih imajo govorci pomembno vlogo. Za vsak nastop je priporočljiva ustrezna priprava, 
ki na koncu pripomore k uspešnosti nastopa. Med samim nastopom lahko vedno pride do 
različnih motenj, ki zmotijo govorce, zato jih je priporočljivo odmisliti in sproščeno 
nadaljevati z nastopom. Med samim nastopom je pomembno, da se govornik dobro 
počuti. Na samo počutje pa lahko vpliva tudi obleka, zato je pomembno izbrati tisto stvar, 
v kateri se govorec najbolje počuti, mora pa biti primerna (Huber, 2015). 
 
Petek (2014, str. 144–157) navaja, da se mora vsak govorec na nastopanje pripraviti, če 
želi biti pri svojem delu uspešen. Govorni nastop mora vsebovati tekoče, naravno, prosto 
in razločno govorjenje. Pomembno je tudi, da govorec usklajuje besedne dele sporočila z 
nebesednimi spremljevalci. Pripravljenost govorca na nastop se opazi po tem, da je manj 
prisotna trema. Za javni nastop je značilno prosto govorjenje, kar pomeni, da ni 
zapisanega celotnega besedila. Govorec pri prostem govorjenju veliko uspešneje 
vzpostavlja očesni stik s poslušalci. Nebesedni spremljevalci govora, kot so mimika, očesni 
stik, kretnje rok in gibanje po prostoru, so poleg zvoka obvezna sestavina govorov. 
Predvsem obraz ima bogat komunikacijski potencial, saj sodeluje pri pošiljanju sporočil. 
Poleg mimike obraza ima tudi očesni stik pomembno vlogo, saj je eden izmed najbolj 
učinkovitih nebesednih znakov. Vsak govorec se mora zavedati, da so izkušnje eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov dobrega nastopanja. K uspešnosti govornih nastopov 
pripomore tudi govorno izpopolnjevanje, pridobivanje novih znanj, kritičnost in jasni načrti 
za izboljšanje. 
 
Lerche (1996, str. 18) meni, da vsak dober govor zahteva dobro pripravo ter obsežno in 
stvarno obdelavo teme. Zelo pomembno je, da govornik govori o temi, ki ga resnično 
zanima. Priporočljivo je, da jo to tema, ki je posamezniku pri srcu in mu je domača. V tem 
primeru bo v govor vključenih veliko misli, idej ter lastnega prepričanja.  
 
Bradeško (2010, str. 15–84) meni, da je pomembno nastopati z žarom, saj s tem 
samodejno pridejo tudi ostali gradniki dobrega nastopa. Vse to je vidno in se odraža na 
glasu in obrazu. Posledica navdušenja nad vsebino nastopa je tudi boljši stik z 
občinstvom, prav tako pa se poveča tudi njihova pozornost. Številne priprave, 
usposabljanja in dolgoletna praksa nikoli niso dovolj, saj vedno obstaja možnost, da se še 
kaj izboljša. Med nastopom je pomembno zgraditi in vzpostaviti dober odnos z 
občinstvom, predvsem pa je pomembno pridobiti njihovo naklonjenost. K samem nastopu 
je priporočljivo pristopiti z veseljem, s prijaznostjo in spoštljivostjo. Za uspešen nastop je 
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pomembna: izvirnost, žar in navdušenje, pripravljenost, predvidljivost, samozavest in 
zaupanje vase. Tako kot sam nastop in vsebina je pomembna tudi zunanjost in urejenost. 
Pred samim začetkom se je priporočljivo seznaniti, v kakšen okolju bo potekal nastop, saj 
lahko določeno okolje zahteva posebna pravila glede oblačenja. Za uspeh 
posameznikovega nastopa pa je bistveno tudi to, da se dobro in sproščeno počuti v svoji 
obleki. Pred samim nastopom je pomembno vedeti, kaj se želi z določeno vsebino 
povedati oziroma predstaviti. Priprava na sam nastop predstavlja več kot polovico uspeha, 
saj se trud, ki je vložen v nastop, zagotovo obrestuje. Tudi poznavanje občinstva pred 
samim nastopom lahko dobro vpliva na samo pripravo. Nekaj podrobnosti in podatkov o 
občinstvu bistveno pripomore k boljši pripravi na nastop.  
 
Carnegie (2005, str. 80–159) poudarja, da je pri samem nastopu pomembno, kako se 
govorec izraža. Kadar se vsebino želi resnično posredovati poslušalcem, je treba vključiti 
različne oblike in načine telesnega in glasovnega izražanja. Pri nastopu je pomembno, da 
je predstavljena tema, ki je govorcu dobro poznana. Pri uspešnem govoru je ključno tudi 
to, da se nastopajoči približa poslušalcem s svojim nastopom. Za samo povezavo z 
občinstvom je eden najboljših načinov skromnost, kajti s tem se govornik najhitreje 
prikupi. Uspešno komuniciranje z občinstvom pa je seveda odvisno tudi od sposobnosti 
govornika. 
 
Mumel (2008, str. 253–260) meni, da se lahko vsak posameznik v življenju sreča z javnim 
nastopanjem. To pa vključuje prireditve, intervju, predstavitev diplomske ali seminarske 
naloge ali pa predstavitev poročila v poslovnem svetu. Nastop v javnosti ni enostaven, še 
posebej če govornik nima izkušenj in je sramežljiv. Govorništvo ali retorika daje nasvete, 
kako zgraditi govor, oblikovati misli, katere besede je pri tem potrebno uporabiti ter kako 
se govorni nastop izboljša z govorico telesa. Govori so oblika osebnega komuniciranja, ki 
je usmerjena k ciljni skupini poslušalcev. Po različnih kriterijih se govore lahko deli na več 
različnih vrst. Glede na čas trajanja so govori lahko kratki ali dolgi. Tudi glede na način 
podajanja so govori lahko različni, in sicer avtor omenja pripovedne, poročevalne in 
prepričevalne govore. Govori se lahko razlikujejo tudi glede namena, in sicer so lahko 
informativni, svetovalni, prepričevalni, priložnostni in spretnostni. Pri sami izvedbi se 
govori delijo na tiste, ki potekajo brez priprave, nekateri se poslužujejo branja govora, 
potem so tu še govori na pamet, govori z opornimi točkami in pa govorjeni govori.  
 
Dober vtis pri poslušalcih je zelo pomemben. Thiele (1995, str. 23–53) navaja, da so prvi 
trenutki nastopa najpomembnejši, saj ponavadi oblikujejo celotno sodbo o nadaljnjem 
izvajanju. K samemu nastopu veliko pripomorejo tudi gibi, saj predstavljajo pripomoček, ki 
skupaj z argumenti, mimiko in govornim delom tvorijo skladno celoto. Avtor meni, da 
ravno tisti ljudje, ki veljajo za retorično briljantne, si pri svojem nastopu pomagajo z gibi 
oziroma s kretnjami. Druga stvar, ki je prav tako zelo pomembna pri javnem nastopanju, 
je pogum. Tehnike in pravila dobrega nastopanja in prepričevanja ne bodo nič pomagale, 
če posameznik nima poguma, da bi stopil pred mikrofon in spregovoril. Temeljna 
priporočila uspešnega javnega nastopanja so gotovost, psihična trdnost in samozaupanje.   
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3 SPLOŠNO O ORGANIZACIJI DOGODKOV 
 
 
Pri pregledu različnih virov in literature je mogoče opaziti, da tako pojem dogodek kot tudi 
organizacija nimata enotnega pojmovanja. V nadaljevanju bo izpostavljeno nekaj 
opredelitev obeh pojmov. 
 
Za pojem dogodek ali angleško »event« Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je 
dogodek vse, kar se zgodi. Taka opredelitev pa zajema najširši pomen besede, kamor se 
lahko uvrsti tako vsakdanje spontane osebne dogodke in tudi druge dogodke poslovne 
narave, ki so načrtovani vnaprej (Novak, in drugi, 2009, str. 16). 
 
Po mnenju Getza (2012, str. 37–38) so dogodki časovni pojavi, ki imajo svoj program in 
so običajno podrobno načrtovani in objavljeni vnaprej. Vsi dogodki pa so socialne narave; 
to je posledica dejstva, da so ljudje navajeni biti skupaj zaradi različnih namenov – 
druženja, praznovanja in poslovanja. 
 
Ferdinand in Kitchin (2012, str. 7) menita, da so dogodki za večino ljudi sestavni del 
vsakdanjega življenja. Predstavljajo določene mejnike za posameznika in so eno najbolj 
nepozabnih doživetij. Pod dogodke štejemo različna praznovanja, poroke, rojstne dneve, 
slovo ipd. Bowdin in drugi (2011, str. 17) trdijo, da je dogodek organizirana priložnost, kot 
so na primer srečanja, konference, razstave, gala večerje ipd. Dogodek je pogosto 
sestavljen iz več različnih med seboj povezanih funkcij.  
 
Pomembno načelo, ki se uporablja za vse dogodke, je po navedbah Getza (v: Bowdin, in 
drugi, 2011, str. 17) začasnost, značilno pa je tudi, da je vsak dogodek edinstven ter 
sestoji iz mešanice upravljanja, programa, prizorišča in ljudi. 
 
Florjančič & Ferjan (2000, str. 196–197) menita, da je dogodek tipična oblika 
komuniciranja z javnostjo. Dogodek je enkraten, zgodi pa se v enotnem časovnem okviru. 
Z dogodkom se želi doseči cilj v zvezi z eno ali več javnostmi. Dogodek se zgodi z 
namenom, da dosežemo določen cilj. Za dogodek je pomembno, da je vsebina skrbno 
načrtovana, čas primerno izbran in da se poskrbi za ustrezen potek dogodka. Med cilje, ki 
se jih želi doseči z dogodkom, avtorja navajata: 
- navzočnost določenih ljudi, 
- enkratno posredovanje informacij, 
- javno izražanje stališča in 
- pridobivanje medijske pozornosti. 
 
Sama beseda organizacija se uporablja za različne namene in ima več pomenov. V 
povezavi z dogodki je po Lorbarju in Staretu (1998, str. 153,154) uporabljena naslednja 
opredelitev: organizacija je dinamičen proces, ki je opredeljen v določenem času. Pri tej 
opredelitvi gre za organizacijo dela in usklajevanje posameznih delov delovnega procesa, 
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ki zajema vse aktivnosti, ki omogočajo ter zagotavljajo poslovanje. Z organizacijo so 
opredeljeni odnosi med ljudmi, način sodelovanja, koordiniranje, izvajanje nalog in 
odgovornosti posameznih članov organizacije. Pri tem pomenu besede gre predvsem za 
vnaprej premišljeno racionalno povezovanje ljudi in njihove dejavnosti v skupni sistem, ki 
ima nekatere skupne vire, vse to pa poteka zaradi doseganja cilja, zaradi katerega so se 
ljudje povezali oziroma združili. 
 
Po mnenju Vila in Kovača (v: Ivanko, in drugi, 1999, str. 183) je organizacija razčlenjen 
proces, v katerem ljudje stopajo v stike drug z drugim zaradi uresničevanja skupnih ciljev.  
Vila (v: Bauer, in drugi, 2009, str. 27) navaja, da je organizacija racionalno in vnaprej 
premišljeno povezovanje in usklajevanje ljudi in njihovih aktivnosti v skupni sistem z 
nekaterimi resursi (material, delovna sredstva, finance, informacije) z namero izpolnitve 
namena, zaradi katerega so se združili. Z organizacijo pa se prav tako opredelijo 
medsebojni odnosi, način sodelovanja in koordiniranja, naloge in odgovornosti 
posameznih članov z namenom, da bi dosegli zastavljeni cilj.  
 
Leitner (v: Lipovec, 1987, str. 25) meni, da beseda organizacija pomeni enako kot 
organiziranje. Organiziranje pa pomeni proces, s katerim se zagotovi smotrno in 
nemoteno sodelovanje posameznih organov v določeni organizaciji. Tudi Fayol (v: 
Rozman, Mihelčič & Kovač, 2011, str. 20) besedo organizacija razume kot proces, ki 
zagotavlja smotrno doseganje cilja združbe.  
 
V nadaljevanju diplomskega dela bo beseda organizacija uporabljena v pomenu, ki 
predstavlja povezovanje in usklajevanje ljudi ter njihovih aktivnosti z namenom 
uresničitve skupnega cilja – organizacije dogodka.  
 
3.1 VRSTE DOGODKOV 
 
Podobno kot pri sami opredelitvi dogodkov tudi pri klasifikaciji prihaja do težavne 
razdelitve posameznih vrst dogodkov. Novak in drugi (2009, str. 17) poudarjajo, da 
strokovnjaki običajno dogodke razvrščajo po naslednjih kriterijih: 
- velikost dogodka (klasifikacija glede na število udeležencev), 
- vsebina dogodka, 
- namen dogodka (izobraževalni, kulturni, športni, politični, dobrodelni …), 
- ciljna skupina (prijatelji, zaposleni, stranke, lokalna skupnost, mediji, otroci …), 
- konkretni cilji (dobiček, lojalnost, kadrovski cilj …). 
 
Najpogosteje pa se avtorji odločajo za razvrstitev glede na vsebino dogodka. Sekcija 
organizatorjev dogodkov pri Slovenski oglaševalski zbornici je pripravila klasifikacijo, ki je 
prikazana v tabeli 1 (v: Novak, in drugi, 2009, str. 17–19). 
 
V tabeli 1 so prikazane različne vrste dogodkov. Glede na vrsto dogodka avtor loči: 
dogodke izobraževalne narave, komercialne dogodke, korporativne dogodke, politične 
dogodke, kulturne in športne dogodke ter dobrodelne dogodke. 
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Tabela 1: Klasifikacija dogodkov 
Vrsta dogodka Namen Cilj Ciljna javnost 
Dogodki 
izobraževalne 
narave (konference, 
kongresi, seminarji) 
Izmenjava informacij, 
novosti, izkušnje 
posamezne stroke in 
druženje ljudi, 
ustvarjanje odbička na 
trgu. 
Potrjevanje, 
prepoznavanje, 
uveljavljanje in 
pozicioniranje stroke v 
širšem družbenem 
okviru, pozicioniranje 
vplivnih strokovnjakov, 
predstavitev novih 
spoznanj itd. 
Ljudje iz stroke, 
poslovna javnost 
(uporabniki storitev), 
akademska sfera. 
Komercialni 
dogodki (sejmi, 
promocijska prodaja, 
predstavitev izdelkov 
ali storitev 
Promocija oziroma 
pospeševanje prodaje. 
Predstavitev, 
pritegnitev pozornosti, 
prepoznavanje, 
pozicioniranje na trgu, 
razprodaja zalog in 
zvišanje dobička. 
Odvisno od dogodka – 
vabljena je lahko 
specifična ali širša 
javnost. 
Korporativni 
dogodki (skupščine 
delničarjev, novinarske 
konference, 
praznovanja, dogodki 
za utrjevanje ugleda in 
javne podobe) 
Namen je odvisen od 
posameznega dogodka 
(npr. če gre za 
skupščino, je namen 
administrativen, če gre 
za novinarsko 
konferenco, je namen 
nekaj sporočiti širši 
javnosti). 
Aktivnost skupščine, 
obveščenost, 
promocija organizacije, 
izboljšanje spoštovanja 
in zaupanja. 
Različna ciljna javnost, 
odvisno od tipa 
dogodka (delničarji, 
zaposleni, finančni 
posredniki, poslovni 
partnerji, širša javnost, 
vlada, lokalna 
skupnost ...). 
Politični dogodki 
(shodi, kongresi, 
konvencije, predvolilne 
kampanje in volitve) 
Promocija političnih 
idej ali udejanjanje 
državljanskih pravic. 
Pridobivanje članov in 
volilcev, oddajanje 
glasov. 
Različna in težko 
opredeljena. 
Kulturni dogodki 
(razstave, koncerti, 
predstave, festivali, 
turistične prireditve in 
tematski dogodki) 
Zadovoljiti duhovne, 
kulturne in 
izobraževalne potrebe 
obiskovalcev, tudi 
dobiček. 
Promocija kulture, 
zabava. 
Splošna javnost, ki jo 
vsebina dogodka 
zanima, ima od nje 
koristi ipd. 
Športni dogodki 
(tekmovanja, s 
športom povezane 
otvoritve, podelitve ali 
sklepni deli) 
Zabava ali/in posel. Promocija športa in 
njegovih akterjev ter 
zabava. 
Različne vrste vabljene 
javnosti, splošna 
javnost, športne 
legende, poslovna 
javnost, mediji. 
Dobrodelni dogodki Družbena korist. Družbeno delo, 
izboljšanje ugleda in 
širše družbene zavesti. 
Vabljeni predvsem 
člani dobrodelnih 
združenj, donatorji in 
mediji. 
Vir: Novak, in drugi (2009, str. 17–19) 
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Tudi Bowdin in drugi (2011, str. 18–28) navajajo, da obstaja veliko različnih načinov, s 
katerimi se razvrsti ali združi dogodke. Primer klasifikacije je lahko glede na velikost in 
vsebino dogodka. Glede na ta kriterij se dogodki delijo: 
- po velikosti:  
- dogodki lokalne skupnosti,  
- veliki dogodki,  
- prireditve,  
- mega dogodki; 
- po vsebini:  
- kulturni dogodki,  
- športni dogodki,  
- poslovni dogodki. 
 
Allen (2009, str. 30–31) navaja primere različnih vrst dogodkov predvsem z vidika njihovih 
ciljev: 
- sestanki (pridobitev informacij glede izdelka in podjetja, združuje ljudi, izmenjava 
informacij, omogočajo reševanje problemov, predstavitev novega izdelka ...), 
- korporativni dogodki (predstavitev, druženje, nagrajevanje, ozaveščenje javnosti 
...), 
- fundacije (medijska pozornost, ozaveščenje javnosti, povečanje sredstev za 
raziskave, pridobitev novih sponzorjev in donatorjev ...), 
- konference (skupaj zbrati večje število ljudi z namenom izmenjave informacij in 
idej, predstavitev novih izdelkov ...), 
- posebni dogodki (pritegniti medijsko pozornost, ozaveščanje javnosti, pritegniti 
nove stranke, predstavitev novih izdelkov, nagrajevanje ...). 
 
Arcodia in Baker (v: Damm, 2012, str. 8) dogodke razvrščata v tri glavne skupine: 
- poslovni dogodki (konference, sejmi), 
- kulturni dogodki (festivali, razstave), 
- športni dogodki (športne igre, olimpijske igre, nogometno svetovno prvenstvo 
itd.). 
 
Raj, Walters & Rashid (2013, str. 8) dogodke delijo na: 
- športne dogodke,  
- poslovne dogodke, 
- glasbene dogodke, 
- kulturne dogodke, 
- politične dogodke, 
- zasebne dogodke in 
- verske dogodke. 
  
Glede razvrščanja posameznih vrst dogodkov je opaziti, da prihaja do različnih klasifikacij 
in bi bilo težko najti le eno za vse vrste dogodkov. V literaturi pa je mogoče zaslediti tudi 
pojem posebni dogodki. 
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Novak, in drugi (2009, str. 16) navajajo, da so posebni dogodki tisti dogodki, ki se 
pripravijo s posebnim namenom. Med take dogodke se šteje vse tiste dogodke, ki jih 
določena organizacija organizira s posebnim namenom. 
 
Goldblatt (v: Bowdin, in drugi, 2011, str. 18) posebne dogodke opisuje kot edinstvene 
trenutke v času, ki se jih proslavlja s slovesnostjo in z ritualom, vse to pa z namenom, da 
se zadovolji specifične potrebe. 
 
Bowdin in drugi (2011, str. 17–18) opredeljujejo, da se s posebnimi dogodki označuje 
posebne rituale, predstavitve, prireditve ali praznovanja, ki so zavestno načrtovani in 
ustvarjeni za posebne priložnosti ali za doseganje posebnih socialnih, kulturnih ali 
poslovnih ciljev. Med posebne dogodke se šteje državne prireditve, praznovanja, posebne 
kulturne predstave ali večja športna tekmovanja. Področje posebnih dogodkov pa je tako 
široko, da je nemogoče opredeliti vse vrste in oblike dogodkov.  
 
Novak in drugi (2009, str. 16–17) navajajo naslednje skupne značilnosti posebnih 
dogodkov: 
- namenskost – posebni dogodki niso rutinske ali vsakdanje narave, ampak se 
zgodijo zaradi posebnega namena organizatorja ali investitorja; 
- načrtovanje – ključna značilnost dogodkov je načrtovanje, ki se začne s samo 
potrebo po dogodku, nadaljuje pa se z raziskavo, zasnovo in s pripravo; 
- edinstvenost – vsak dogodek je edinstven, čeprav se večkrat zgodi z enakim 
namenom in cilji. Dostikrat ima lahko tudi enako ciljno javnost, vendar specifične 
interakcije; 
- minljivost – poseben dogodek ima svojo enkratno mesto v času in prostoru. 
Značilno je, da ne traja v nedogled; 
- interaktivnost – posebni dogodki predstavljajo druženje manjšega ali večjega 
števila oseb, pri čemer prihaja do različnih interakcij. Posameznik ne more imeti 
posebnega dogodka sam zase; 
- neotipljivost – dogodki se zgodijo v glavah ljudi; ko se končajo, predstavljajo le še 
spomin, ki se ga lahko obudi z darili, s fotografskimi in z videoposnetki ipd.; 
- doživetje – dogodek je posebno doživetje. Dogodek je vse, kar se zgodi, doživetje 
pa predstavlja vse, kar doživi posameznik. Posebno doživetje je značilnost 
posebnih dogodkov.  
 
Za kakršnokoli klasifikacijo gre, lahko med posameznimi kategorijami vedno prihaja do 
prekrivanj. Razlogi za neobstoj enotne klasifikacije so predvsem v kompleksnosti samih 
dogodkov, med drugim pa tudi zaradi tega, ker avtorji klasifikacije vedno prilagajajo 
svojim potrebam (Novak, in drugi, 2009, str. 19). 
 
3.2 NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA DOGODKA 
 
Načrtovanje in priprava dogodka sta kompleksen in dolgotrajen proces, v katerem je treba 
zagotoviti številne elemente, ki so nujno potrebni za izvedbo dogodka. Pomisliti je treba 
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na vsako malenkost in predvideti kritične točke. Dobro načrtovanje in priprava pa sta 
neločljivo povezana tudi s stalno komunikacijo med deležniki in uspešnim timskim delom 
(Novak, in drugi, 2009, str. 212). 
 
Organizacija dogodkov je zaradi svojega pomena zahtevna in zapletena. Vsak dogodek 
poteka v živo in zaradi tega ga je treba skrbno načrtovati, zasnovati in izpeljati z veliko 
mero fleksibilnosti. Organizacija poslovnih dogodkov je eno izmed najpomembnejših 
komunikacijskih orodij, saj določena organizacija z dogodki stopa v stik s potencialnimi 
strankami, komunicira in se predstavlja javnosti. Osnovni namen dogodka je srečati ljudi. 
Dogodki lahko nagovorijo, motivirajo, usmerijo, prepričajo, spodbujajo, očarajo in krepijo 
zaupanje. Dobro organiziran dogodek je tudi ogledalo organizacije, zato je sama 
organizacija zaradi svojega pomena zahtevna in zapletena (Stare, 2010, str. 180). 
 
Dogodek je dinamično orodje, ki se v primeru slabe organizacije ne more ponoviti ali 
popraviti. Na začetku je potrebno veliko časa nameniti vprašanjem, kot so, kakšen je 
namen dogodka, kdo je ciljno občinstvo ter postaviti jasen in konkreten cilj. Dogodek bo 
od ideje do končne analize uspešen le ob prilagajanju potrebam obiskovalcev in 
naročnikov (Turk, 2012).  
 
Vsak dogodek je sestavljen iz več faz, ki so med seboj neločljivo povezane. Tudi pri 
poimenovanju določenih faz dogodka prihaja do različnih opredelitev. Novak in drugi 
(2009, str. 20) navajajo naslednje faze: 
- iniciativa – raziskava, priprava izhodišč in potrditev koncepta, 
- načrtovanje – identifikacija zahtev projekta, 
- implementacija – koordinacija in podpis pogodb, nadzor, 
- dogodek, 
- sklepni del – pospravljanje, zbiranje odzivov, evalvacija. 
 
Na začetku vsakega dogodka je treba narediti formalno analizo, da se ugotovi možnost za 
uspeh posameznega dogodka. Predvsem je smiselno upoštevati proračunske zahteve, 
vodstvene potrebe, zmogljivosti prireditvenega prostora, razpoložljivost prostovoljstva, 
sponzorstva in podporne storitve, finančna podpora javnega in zasebnega sektrorja ipd. 
(Bowdin, in drugi, 2011, str. 191). 
 
Načrtovanje vsakega dogodka se ponavadi začne z raziskavo, ki vsebuje SWOT-analizo in 
odgovore na vprašanja 5 Goldblattovih W-jev. Novak in drugi (2009, str. 32–38) opisujejo 
pomene 5 Goldblattovih W-jev, ki vsebujejo naslednja vprašanja: 
- 1. WHY – zakaj se bo dogodek zgodil? 
Z odgovorom na vprašanje zakaj se razjasni namen dogodka, prav tako pa tudi 
konkretne cilje, ki se jih želi doseči.  
- 2. WHO – kdo so deležniki dogodka? 
Pri opredelitvi deležnikov je treba upoštevati deležnikove želje, potrebe in interese. 
Natančno je potebno opredeliti tudi značilnosti ciljne skupine, saj ima vsaka svoje 
specifične posebnosti. 
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- 3. WHEN – kdaj bo dogodek? 
Pri tem vprašanju je pomembna premišljena izbira termina, saj to pomembno 
vpliva na udeležbo dogodka. Vedno se je potrebno pozanimati tudi o tem, da na 
isti dan ne poteka še kaj pomembnega za izbrano ciljno skupino. Na obisk 
prireditve lahko vpliva tudi vreme, zato je potrebno pozornost nameniti tudi temu.  
- 4. WHERE – kje se bo dogodek zgodil? 
Prizorišče pomembno dopolnjuje sporočilo dogodka. Vsak dogodek ima prizorišče, 
ki ustreza svojemu namenu, ciljni javnosti, terminu in programu.  
- 5. WHAT – kaj se bo dogajalo? 
Vprašanje se nanaša na vsebino dogodka, ki je določena glede na ciljno javnost, 
namen dogodka in sporočilo, ki se ga želi doseči.  
 
S SWOT-analizo pa se ugotavlja in analizira prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za 
določen dogodek, kar pa je v veliko pomoč pri prepoznavanju notranjih in zunanjih 
dejavnikov. Goldblatt (2011, str. 49) sicer meni, da SWOT-analiza ni prvi korak v 
raziskavi, vendar pa je pomembno, da je narejena pred izvedbo, saj se s tem preveri 
celovitost ocene notranjih in zunanjih dejavnikov, ki lahko vplivajo na končni rezultat. Pri 
prednostih in slabostih dogodka se dobi vpogled v stvari pred samim začetkom dogodka. 
Prednosti in slabosti je mogoče odkriti tudi s pomočjo fokusne skupine ali preko 
individualnih intervjujev z glavnimi akterji. Če je pomankljivosti več kot prednosti in ni 
določenega načina za odpravo, je dogodek v danem obdobju morda bolje preložiti ali celo 
preklicati. Priložnosti in nevarnosti sta dva dejavnika, ki se lahko pokažeta med samim 
dogodkom ali pa potem, ko se je že zgodil. V času raziskovalnega procesa je treba ta dva 
dejavnika obravnavati zelo resno, saj bi sicer lahko nastale katastrofalne posledice za sam 
dogodek. Predvsem priložnosti so tisti dejavnik, ki lahko najbolje koristijo dogodku in to 
brez večjih naložb. 
 
Dimovski in drugi (2014, str. 38) navajajo, da so prednosti tisti notranji pozitivni dejavnik, 
ki ga posamezna organizacija lahko izkoristi za doseganje ali preseganje postavljenih 
strateških ciljev. Slabosti pa so tisti negativni notranji dejavnik, ki onemogoča ali poslabša 
možnost za doseganje strateških ciljev. Priložnosti navajajo kot pozitiven dejavnik 
zunanjega okolja, ki organizaciji pomaga doseči ali preseči postavljeni cilj, nevarnosti pa 
so negativni dejavnik zunanjega okolja, ki preprečuje ali poslabša možnosti za dosego 
strateških ciljev. Dobljeni rezultati SWOT-analize predstavljajo osnovo za oblikovanje 
alternativnih strategij prihodnega poslovanja.  
 
Bowdin in drugi (2011, str. 201–205) menijo, da je treba na začetku, ko se organizacija 
odloči za dogodek, izvesti prvi korak, ki predstavlja vključitev v formalno strateško 
načrtovanje. Strateško načrtovanje pravzaprav predstavlja prepoznavanje namenov oz. 
vizije in poslanstva organizacije, ki si jih želi doseči z izvedbo posameznega dogodka, vse 
to pa vključuje tudi izdelavo načrtov in izvajanje posameznih ukrepov za dosego tega 
namena oziroma vizije in poslanstva. Tak organiziran proces omogoča, da organizacija 
ugotovi trenutni položaj, s katerim se sooča, in strateške možnosti, ki so na voljo za sam 
dogodek. Jasna izjava o samem namenu in viziji mora biti podlaga za vsak dogodek. Pri 
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dogodkih, ki so kompleksnejše narave in vsebujejo veliko interesnih skupin, je koristno 
določiti tudi cilje dogodka. Za določitev ciljev dogodka se uporablja kratica SMART, ki 
določa, da mora biti cilj vsakega dogodka: 
- specific = natančen, 
- measurable = merljiv, 
- agreeable = dogovorjen, 
- realistic = realen in 
- time specific = časovno natančen. 
 
Organizacija ali posameznik, ki se odloča za dogodek, mora po zastavljeni viziji in 
predhodni oceni stroškov ugotoviti, ali bo na voljo dovolj sredstev za izvedbo dogodka. Za 
tem se začne priprava na začetno načrtovanja dogodka, kjer je treba ugotoviti, ali bo 
ustrezal notranji organizator ali pa bo potrebno najeti zunanjo strokovno pomoč (na 
primer: agencije za organizacijo dogodkov). Na organizatorje dogodkov oz. svetovalce, ki 
so povezani z organizacijo, ni smiselno gledati kot dodan strošek ali razkošje. Kreativni 
direktor ali profesionalni organizator deluje tako, da se s strateškimi koncepti loti samega 
dogodka, vključno z načrtovanjem, organizacijskimi, logističnimi in s pogajalskimi elementi 
ter z drobnimi detajli priskrbi čarobnost dogodku. Pri načrtovanju dogodka je pomembno 
določanje kritičnih točk in postavitev rokov za uresničitev določene aktivnosti, saj bo to v 
nadaljevanju izboljšalo samo izvedbo. Po določitvi ciljev, sloga, predvidenih stroškov in 
izbranih elementov za dogodek je torej potrebno postaviti časovne omejitve, ki jih morajo 
poznati vsi deležniki dogodka. Dobra organiziranost in pozornost na podrobnosti sta dva 
izmed najbolj pomembnih elementov skozi celoten dogodek. Preverjanje aktivnosti in 
njihov potek v skladu z dorečenim urnikom, kot je bilo načrtovano, je bistvenega pomena. 
Vsi vpleteni deležniki se morajo držati določenih smernic in pogodbenih obveznosti v 
skladu z dogovorom. Na začetku načrtovanja pa je pomembno nameniti nekaj časa tudi 
sprejemanju premišljenih odločitev, sicer se lahko v nadaljevanju pojavijo napake, ki bodo 
zahtevale visoke stroške (Allen, 2009, str. 33–49). 
 
Čeprav je vsak dogodek edinstven, je načrtovanje in zaporedje aktivnosti pri vseh 
podobno. Predvsem pri ponavljajočih se dogodkih obstaja nek vzorec, ki temelji na letih 
izkušenj. Ponavljajoči se dogodki pa organizatorjem skrajšujejo čas načrtovanja, saj že 
imajo določena poznanstva z izvajalci in preizkušene postopke, s katerimi prihranijo precej 
truda (Rosen, 2012, str. 19). 
 
Vsak dogodek je treba organizirati z enako mero skrbnosti in natančnosti, ne glede na to 
ali se ga organizira prvič ali stotič. Za vsako stvar je potrebno imeti rezervni scenarij, 
čeprav gre za rutinsko delo. Bistvo dobre organizacije je, da se ne spregleda podrobnosti. 
Dober dogodek se ne pokaže le v osnovnih stvareh, temveč v detajlih, ki so namenjeni 
udeležencem. Na koncu se je potrebno zavedati, da dogodka brez napak ni in se na koncu 
vedno pojavijo ugotovitve, kaj bi lahko bilo še bolje izvedeno (Krnc, 2015). 
 
Goldblatt (2011, str. 59) meni, da je načrtovanje ponavadi obdobje, ki terja največ 
porabljenega časa v celotnem procesu. Cilj vsake organizacije mora biti zagotavljanje 
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nemotenega načrtovanja, ki temelji na skrbnem raziskovanju in oblikovanju postopkov za 
izvedbo. Čas, ki je na voljo za načrtovanje, bo bistveno vplival tudi na stroške in včasih 
celo na uspeh dogodka.  
 
Pri načrtovanju in pripravi dogodka sodeluje veliko različnih deležnikov, zato je zelo 
pomembno timsko delo. Timsko delo veliko pripomore k uspešnosti določenega cilja, v 
obravnavanem primeru torej organizaciji dogodka. Rozman, Koletnik & Kovač (1993, str. 
208–210) navajajo, da je pomembno razlikovati timsko delo od skupinskega dela. Pri 
skupinskem delu se naloge razdelijo na delne naloge in vsak član skupine samostojno 
rešuje svojo delno nalogo, pri timskem delu pa vsak član s svojim prispevkom sodeluje pri 
končni, skupni izdelavi naloge. Zaradi vse večje kompleksnosti, v katerih poslujejo 
podjetja, se je timsko delo izkazalo za ustrezno obliko premagovanja težav. Tak način 
dela pa je tesno povezan s projekti, kamor bi lahko šteli tudi organizacijo določenega 
dogodka. Namen oblikovanja tima je, da se znanja sodelavcev z različnih strokovnih 
področij združijo pri reševanju skupnega problema. Določena skupina ima značilnost tima, 
če je njeno delovanje usmerjeno k določenemu cilju in če sodeluje z namenom, da bi 
dosegla ta cilj. Tim je organizacijska tvorba in je sestavljena iz naslednjih elementov: 
- k cilju usmerjene naloge, 
- članov tima, ki delujejo, 
- vodje tima, ki usmerja delo, 
- komuniciranja ali procesa medsebojne izmenjave informacij, znanja, izkušenj. 
 
Prav tako pa isti avtorji poudarjajo, da je veliko pozornosti pri oblikovanju tima treba 
nameniti opredelitvi nalog in ciljev, velikosti tima in izbiri članov. Tim je v večini primerov 
sestavljen iz najmanj dveh do največ dvanajstih članov. Velikost tima je odvisna od 
kompleksnosti problema oz. naloge, ki jo tim rešuje. Za uspešnost tima je med 
najpomembnejšimi dejavniki pravilna izbira posameznih članov, prav tako pa tudi njihovo 
medsebojno dopolnjevanje. 
 
Tudi Stare (2011, str. 200–201) meni, da se timsko delo razlikuje od dela v skupini. 
Projektni tim ima skupni cilj, zato delo poteka z veliko sodelovanja in v močnem timskem 
duhu. Timsko delo prinaša kar nekaj prednosti v primerjavi z delom skupine ali 
posameznika. Ena izmed prednosti je sinergija učinkov, kar pomeni, da je učinek dela 
tima večji od seštevka učinkov posameznikov. Med druge prednosti se šteje še: izmenjava 
izkušenj in znanja, učinkovitejši način izvajanja in kakovostnejše rešitve, boljše ideje, 
boljša inovativnost in ustvarjalnost. Timsko delo pa ima lahko tudi določene slabosti, če ni 
dobro sestavljen. Med slabosti se šteje: nedorečena odgovornost in pristojnost, 
neenakomerna obremenitev ljudi, nesporazumi, slaba komunikacija, nesoglasja ipd.  
 
Maddux (1992, str. 11–27) navaja, da skupine veliko uspešneje delujejo, če so 
organizirane kot timi. Uspešno timsko delo se lahko uveljavi na vseh nivojih. Velja za vse 
– tako za vodilne podjetnike, menedžerje, kot tudi delavce na nižji stopnji. Pomanjkanje 
timskega dela na kateremkoli nivoju omejuje organizacijsko uspešnost in lahko 
organizacijo tudi uniči. Torej timsko delo lahko vpliva tako na uspešnost organizacije kot 
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tudi na posamezne naloge. Člani posameznega tima se morajo zavedati, čemu je tim 
potreben, kakšno nalogo opravljajo, ter kdo vse je vključen v tim. Za uspešno delovanje 
tima je pomembno zavedanje medsebojne odvisnosti posameznih članov za dosego 
zastavljenega cilja. Prav tako je pomembno zaupanje in spodbujanje med člani ter 
komuniciranje.  
 
Womack in drugi (v: Lužnar in Kovačevič, 2013, str. 132) menijo, da se timsko delo kaže 
kot uspešen način delovanja v poslovnem svetu in je danes prisotno na vseh ravneh 
organizacije. Prednosti, ki jih prinaša timsko delo, se kažejo predvsem v pozitivnih učinkih 
na zaposlene. To pa pripomore k večji motivaciji, učinkovitosti, fleksibilnosti ter boljšemu 
obvladovanje novih in kompleskih nalog. 
 
Ivanko (2004, str. 226–237) meni, da je timska organiziranost nujnost sodobne 
organiziranosti. Potreba po timski organiziranosti izhaja iz spoznanja, da so naloge in 
problemi, ki jih je potrebno reševati, vse bolj zapleteni. Posamezniki imajo vse manjše 
možnosti, da bi opravljali celovite naloge in sami reševali probleme. Zaradi učinkovitosti je 
najbolj smiselno povezovanje v najrazličnejše delovne skupine oz. time. Pomembnost 
skupinskega dela v organizacijah se kaže predvsem v tem, da se večino časa preživi v 
medsebojnih povezavah, formalnih in neformalnih pogovorih, na sestankih, posvetih, v 
projektnih in delovnih timih. Timska organizacija zahteva razvito komuniciranje v vseh 
smereh. Smeri komuniciranja so: vertikalno, horizontalno, leratalno in vsestransko razvito 
komuniciranje. Uspešnost timske organiziranosti temelji na zahtevi, da mora vsak 
posameznik ali delovna skupina sodelovati pri oblikovanju skupnih ciljev. Glede sestave 
tima organizacije najpogosteje iščejo ljudi z najboljšimi kvalifikacijami za posamezna 
opravila.   
 
Parker (2009, str. 5) navaja, da vodstvo, sponzorji in vodje timov, ki so odgovorni za 
sestavo tima, iščejo predvsem ljudi z naslednjimi značilnostmi: 
- tiste, ki so pripravljeni in sposobni deliti svoje znanje z drugimi, 
- se počutijo udobno in jim je v veselje delati z drugimi, 
- so komunikativni ter jasno in enostavno sporočajo ideje, informacije in mnenja, 
- so odprti za nove ideje, različna stališča ter povratne informacije od drugih, 
- tiste, ki naloge opravljajo pravočasno in s tem kažejo svojo zanesljivost. 
 
3.3 DELEŽNIKI DOGODKA 
 
Deležniki (ang. stakeholder) so v slovenščino prevedeni različno. Tomaževič (2011, str. 
49–51) navaja naslednja poimenovanja, in sicer: udeležene strani, vplivneži, zainteresirani 
udeleženci, interesne skupine in zainteresirane javnosti. Udeležence poimenuje kot vse 
posameznike ali združbe, na katere ima določena združba vpliv in obratno, kajti tudi 
določeni posamezniki in združbe vplivajo na proučevano združbo in njeno poslovanje. 
Vrste in število udeležencev se razlikujejo od organizacije do organizacije. Tudi znotraj 
posamezne družbe so udeleženci lahko različni v različnih situacijah, nalogah in projektih. 
Primer deležnikov so lahko : oblikovalci politike, državljani, zaposleni, vladne organizacije, 
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domači in tuji mediji ter partnerji, lastniki, konkurenca, dobavitelji, lokalne skupnosti, 
sindikati itd.  
 
Stare (2011, str. 24) z vidika projekta deležnike opredeljuje kot posameznike ali 
organizacije, ki so aktivno udeleženi pri projektu oz. katerih interes lahko pozitivno ali 
negativno vpliva na izvajanje ali končanje projekta. Med deležnike uvršča: naročnika, 
uporabnike, projektni tim, dobavitelje, posojilodajalce, podizvajalce, delničarje itd.  
 
Freeman (v: Theaker, 2004, str. 94) meni, da se pojem deležnik nanaša na skupine ali 
posameznike, ki imajo interes ali delež v organizaciji, širši skupnosti ali državi. V 
poslovnem svetu pa so deležniki organizacije navadno zaposleni, dobavitelji, pripadniki 
lokalne skupnosti in kupci. Vsaka od teh skupin lahko vpliva na dejanja, sklepe, politiko, 
prakso ali cilje organizacije ali pa ti vplivajo nanjo. Bowdin in drugi (2011, str. 230) 
menijo, da so deležniki tisti ljudje in organizacije, ki imajo utemeljen interes pri samem 
dogodku.  
 
Tako pri organizaciji kot tudi pri izvedbi dogodka sodeluje veliko število različnih 
deležnikov. Mnogi od teh predstavljajo zelo pomembno vlogo, saj brez njih ne bi bilo 
mogoče izvesti dogodka. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj deležnikov, ki so prisotni 
pri skoraj vseh dogodkih.  
 
Novak in drugi (2009, str. 21–22) menijo, da so deležniki dogodka najpomembnejši, saj 
brez oseb, ki imajo finančni in vsebinski interes, ne mine noben dogodek. Med glavne 
deležnike se šteje investitorja, izvajalce, podizvajalce in ciljno javnost. Prav tako pa k 
deležnikom prištevajo tudi spoznorje, medije, sodelavce in lokalno skupnost. Obiskovalci 
oz. skupina, za katero se pripravlja dogodek, je tisti deležnik dogodka, za katere si je 
potrebno vzeti največ časa. Pomembno je dobro poznati ciljo javnost, saj bo od tega 
odvisen tudi program, hrana in pijača, varnosti ukrepi, priprava daril in spominkov itd. 
 
Pomembno vlogo pri različnih dogodkih imajo tudi voditelji. Voditelji vodijo in povezujejo 
program, motivirajo udeležence, posredujejo pomembna obvestila in  komentirajo 
dogajanje na dogodku. Voditelj lahko pripomore k počutju gostov, kakovosti 
posredovanega sporočila in vtisu, ki ga pusti posamezen dogodek. Pomembno je, da je 
voditelj izbran v skladu z namenom, vsebino in sporočilom dogodka (Novak, in drugi, 
2009, str. 232). 
 
Organizator dogodka je oseba, ki pripravlja dogodke. Entrepreneur Media & Kimball 
(2015) menita, da je za organizatorje pomembno, da imajo naslednje osebnostne 
lastnosti: 
- organizacijske sposobnosti, 
- pozornost do detajlov, 
- »jeklene« živce in sposobnost odločanja, 
- dobre komunikacijske veščine, 
- ustvarjalnost, prilagodljivost in naklonjenost ljudem. 
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Organizator dogodka mora pred dogodkom dobro poznati javnost, ki ji bo dogodek 
namenjen. Jasno mora vedeti, kaj hoče organizacija z dogodkom doseči, poznati cilje ter 
predvideti vse morebitne ovire, ki bi lahko bile prisotne pri samem dogodku (prostorske, 
protokolarne, vsebinske, finančne). Ob sebi mora imeti dobro sestavljen tim, poiskati 
ustrezne izvajalce ter poskrbeti za tehnične zadeve in vse druge podrobnosti, povezane z 
dogodkom. Organizator mora že od samega začetka priprave pozornost usmeriti na izbiro 
primernega kraja, kjer se bo dogodek odvijal, pripravo izvirnega programa in vseskozi 
imeti na voljo tudi rezervni načrt (Benedetti, 2008, str. 335–341). 
 
Sponzorji in donatorji so osebe, ki imajo pomembno vlogo pri dogodku predvsem s 
finančnega vidika. Donatorji so ponavadi osebe ali organizacije, ki niso javno znane in se 
jih ne omenja pri izvajanju aktivnosti, po tem pa se donatorji tudi ločijo od sponzorjev. 
Sponzorstvo pa je oblika oglaševanja, saj se sponzor zaveže za prispevek določenih 
sredstev, prejemnik sponzorskih sredstev pa sponzorja oglašuje na plakatih, vabilih, 
programskih listih, spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja (Petrovič, Gobec & 
Kolarič, 2006, str. 38–39). 
 
Sponzorstvo je oblika sodelovanja med ljudmi, pri kateri sponzor v reklamne namene 
podpre drugega, mu omogoči izvedbo česa, sponzoriranec pa pri svojem nastopanju v 
javnosti oglašuje prvega. Sponzorstvo se lahko opredeli kot poslovni dogovor, s katerim 
sponzor v skupno korist sponzorja in sponzoriranca v skladu s pogodbo zagotavlja 
financiranje ali drugačno podporo z namenom povezati sponzorjevo podobo, blagovno 
znamko ali izdelek, v zameno za pravico do promoviranja in/ali zagotovitev določenih 
dogovorjenih neposrednih ali posrednih koristi (Kruhar Puc, 2007, str. 155). 
 
Bowdin in drugi (2011, str. 239–454) menijo, da pri mnogih dogodkih sponzorstva 
prinašajo dragoceno priložnost za dolgoročna poslovna partnerstva. Za sam dogodek 
sponzorstvo pomeni veliko več kot le sredstvo za povečanje prihodkov, vendar pa morajo 
biti jasno izpolnjene zahteve in cilji sponzorstva. Sponzoriranje določenega dogodka tudi 
sponzorjem prinaša določene prednosti: dostop do določenih trgov, izgradnja 
prepoznavnosti blagovne znamke ali storitve, vpliv na potrošnike, ustvarjanje dobrega 
imena itd.  
 
Pomembni deležniki dogodka pa so tudi mediji. Organizator dogodka mora upoštevati 
potrebe različnih medijev in se posvetovati z njimi, saj so pomembni akterji dogodka. 
Medije je potrebno obravnavati kot potencialne partnerje, saj lahko veliko ponudijo. Tudi 
tiskani mediji lahko veliko pripomorejo k dogodku, predvsem v smislu predhodne objave 
programa dogodka in posebne promocije v povezavi s sponzorji. Odnosi z javnostmi so 
povezani tudi z množičnimi mediji, kot so časopisi, revije, radio, televizija in internet. Ti 
omogočajo, da sporočevalci ob nizkih stroških dosežejo veliko število ljudi. Odnosi z mediji 
lahko prispevajo k doseganju dolgoročnih strateških ciljev, primer teh ciljev so: boljša 
podoba organizacije ali blagovne znamke, boljši odnosi z lokalno skupnostjo, večji tržni 
delež, boljši odnosi z vlagatelji in njihovimi svetovalci ter usteznejši medijski profil. Odnosi 
z mediji so na nekaterih področjih zagotovo poglavitni del odnosov z javnostjo, obstajajo 
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pa tudi drugi načini, kako dejavnosti občil dopolniti in podpreti (Theaker, 2004, str. 27–
161). 
 
Gruban in drugi (1997, str. 114–117) menijo, da je za delo z mediji potrebno izuriti 
organizacijske govorce, ki obvladajo različne tehnike osebnih odnosov z novinarji, vodenje 
tiskovnih konferenc, pisanje sporočil za medije in veščine nastopanja v javnosti, pred 
mikrofonom in kamero. Mediji imajo v današnjih časih pomembno vlogo, saj so ljudje 
pozorni na medijska sporočila. Na sporočila je možno vplivati z dvigovanjem 
verodostojnosti vira (znanje, nepristranskost, privlačnost) in možnostjo posvetovanja z 
občinstvom ter jasno in enostavno strukturo poročila.  
 
3.4 TEHNIČNE IN DRUGE PODROBNOSTI DOGODKA 
 
Vsak dogodek ima svoje zakonitosti in zahteve. Osnovno vsem je, da je treba poskrbeti za 
varnost nastopajočih in obiskovalcev, pripraviti ustrezne sanitarne pogoje in ogrevanje v 
zimskem času. Prav tako je pozornost treba nameniti uporabnosti stolov, preveriti 
električno napeljavo, dostop do prizorišča za obiskovalce itd.  
 
Nastopajoči morajo imeti ustrezno velik oder, kjer bo potekal program in ustrezno 
osvetlitev. Prav tako je pomembno, da se zagotovi ustrezno ozvočenje, za katerega lahko 
poskrbi organizator sam ali pa ga nastopajoči pripeljejo s seboj skupaj z drugo opremo. 
Kadar se za določene dogodke najema prostor, je predvsem odločilna cena najema 
prostora ter tehnične zmogljivosti in dostopnost. Predpogoj za najem prostora je, da si ga 
je treba pred dogodkom ogledati. Z najemodajalcem se je potrebno natančno dogovoriti 
in v pisni obliki določiti jasne zahteve. Pri dogodkih, ki se izvajajo na prostem, je zaželeno 
imeti rezervno lokacijo v primeru slabega vremena. Če se dogodek izvaja na prostem, je 
prav tako potrebno preveriti prostor, da se zagotovi vsa ustrezna oprema. Pri dogodkih, ki 
se izvajajo na javnih površinah, pa je potrebno imeti še soglasje lastnika prostora 
(Petrovič, Gobec & Kolarič, 2006, str. 24–45). 
 
Scenografija je eden temeljnih elementov odlično izpeljanega dogodka, saj omogoča 
vpeljavo kreativnosti ob ustvarjanju prostora z različnimi prireditvenimi elementi. 
Scenograf je pomemben člen pri dogodku, saj lahko sodeluje že v začetnih fazah 
organizacije in na koncu s postavitvijo detajlov ustvari okvir samega dogodka. 
Scenografija predstavlja nekakšen zunanji izgled, dogodku pa daje stil, prefinjenost ter 
dovršenost. Prav tako pa pomembno vpliva na zgodbo dogodka, ki se želi prenesti na 
obiskovalce. Vsak dogodek mora imeti izpiljeno zunanjo podobo, saj mu ta omogoča 
nepozabno čudovit spektakel vseh razsežnosti (Sloevent, 2015). 
 
Pri iskanju primernega kraja za določen dogodek Allen (2009, str. 13–15) navaja, da je 
treba razmisliti o sedmih ključnih zadevah: 
- lokacija – seznam gostov je ključni dejavnik pri določanju lokacije dogodka; 
pomisliti je treba, od kod so ti gostje, kakšni bodo stroški prevoza in nastanitve; 
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- datum – pri določitvi ustreznega datuma je pozornost treba nameniti državnim in 
verskim praznikom ali drugim posebnim dogodkom, ki bi lahko vplivali na udeležbo  
dogodka; 
- sezona – tudi letni časi imajo pomembno vlogo pri sami izbiri, kdaj se bo določen 
dogodek odvijal. Na določenih prizoriščih se v različnih letnih časih odvijajo 
različne vrste dogodkov. Vsaka sezona ima svoj izziv, kajti pozornost je treba 
nameniti tako ogrevanju pozimi, kot tudi klimatskim napravam v poletnem času, 
osvetlitvi ipd.;  
- del dneva, ko se bo dogodek odvijal; 
- ali se bo dogodek izvajal v zaprtih prostorih ali na prostem – pri določitvi prostora 
je potrebno razmisliti tudi o stroških. Dogodki, ki se izvajajo na prostem, zahtevajo 
posebno namestitev, šotore, ločene šotore s kuhinjami za gostince itd. Ključno 
vlogo imajo tudi vremenske razmere, saj se dostikrat na podlagi tega organizatorji 
odločajo, kje bo potekal dogodek; 
- ali se bo dogodek odvijal na enem ali več mestih – pri dogodku, ki se izvaja v 
različnih objektih, je treba zagotoviti prevoz za goste ali pa se prepričati, da lahko 
sami potujejo med lokacijama in upoštevati čas potovanja med dvema 
prizoriščema; 
- proračun.  
 
Bowdin in drugi (2011, str. 502–505) menijo, da ima tudi osvetlitev pomembno funkcijo 
predvsem z dveh vidikov. Luči omogočajo vsakomur, da vidi, kaj se dogaja, po drugi 
strani pa so tudi osrednjega pomena za oblikovanje samega dogodka in uprizoritev. Tudi 
zvočne naprave omogočajo gostom posebno doživetje na dogodku. Glavni razlog za 
postavitev zvočnih naprav je v tem, da se bolje sliši glasba, govori in zvočni učinki. Za 
manjše dogodke ozvočenje ni tako kompleksno, saj zadostuje že en ali dva zvočnika in 
mikrofon, bistvo je le da ima dovolj moči, da doseže manjšo publiko. Pri večjih dogodkih 
pa je sistem ozvočenja bolj zapleten, saj je potrebno omogočiti: več različnih mikrofonov, 
kable za mikrofon in mešalne mize, ojačevalnike, zvočnike, zvočne inženirje in tehnike, 
varnostno opremo, zaslone itd.  
 
Mumel (2008, str. 468–470) poudarja, da je prizorišče tisti element dogodka, ki je za 
udeležence poleg programa najpomembnejše. Prizorišče predstavlja celoten prostor, kjer 
se dogodek odvija. To so parkirišča, oder, podporni prostori, skladišča, prostori za 
pripravo in delitev hrane ipd. Izhodišče za izvajanje aktivnosti na prizorišču je načrt oz. 
tloris prizorišča. V primeru večje prireditve je treba pripraviti podrobnejše načrte za 
posamezne dele prizorišča (npr. načrt parkirnih prostorov, načrt osrednjega prizorišča, 
načrt prostora za šotore ipd.). Oder je največkrat osrednji prostor, kjer se izvaja dogodek. 
Lahko je premičen ali stalen. Usklajen mora biti z namenom dogodka, temo in zahtevami 
nastopajočih. Oder je pomemben predvsem zaradi tega, ker je nanj usmerjena vsa 
pozornost udeležencev in medijev. Ponavadi prireditveni prostori niso popolnoma tehnično 
opremljeni, zato je potrebno pred začetkom poskrbeti za te podrobnosti. Oprema se lahko 
najame ali pa zanjo poskrbijo nastopajoči. Za nemoteno izvajanje določenega dogodka je 
ključnega pomena kakovost in ustreznost tehnične opreme.  
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4 PROTOKOL IN NJEGOVA UPORABA V SLOVENIJI 
 
 
Na splošno je protokol poseben pojem v mednarodnih in tudi medčloveških odnosih, ki 
zajema vsa pravila obnašanja v najrazličnejših situacijah in ob najrazličnejših priložnostih. 
Obsega vse od osnovnih pravil bontona, ki veljajo v vsakodnevnem zasebnem življenju, 
do kompleksnih pravil ali celo mednarodno sprejetih standardov, ki urejajo odnose med 
državami. Upoštevanje protokolarnih pravil je bistveni del mednarodnih dogodkov. 
Protokol pa je tudi izraz za urad oz. službo pri vladi in Ministrstvu za zunanje zadeve, ki 
skrbi za stike s tujimi diplomatskimi misijami, organizira obiske državnih delegacij, 
pripravlja sprejeme in druge pogostitve ter organizira državne svečanosti. Protokol 
predstavlja zbirko pravil in predpisov, ki veljajo kot zakoni. Za vsak protokol velja, da je 
dober, kadar je neviden, a ves čas prisoten. Protokolarna pravila so temeljna določila za 
ceremoniale, ki jih morajo udeleženci upoštevati pri protokolarnih dogodkih (Jakše, 2008, 
str. 91–94). 
 
Poklukar (2011, str. 17) meni, da protokolarna pravila ščitijo ugled države, njeno 
dostojanstvo in najvišje državne funkcionarje. Poleg osnovnih vsakodnevnih pravil 
bontona v protokolu veljajo zahtevnejša, kompleksna pravila in mednarodni standardi. 
Pravila lepega vedenja in običaji dobre vzgoje se nekoliko razlikujejo od protokola, saj 
protokol še posebej velja za predstavnike držav. Protokolarne norme še posebej dosledno 
spoštujejo in upoštevajo diplomati in politiki.  
 
Benedetti (2008, str. 55–57) navaja, da se na protokol ponavadi pomisli, ko se pojavi 
dilema, kako pripraviti mizo, kakšen naj bo vrstni red prihoda gostov, kako se pravilno 
izobesi zastava ipd. Natančno se ne da določiti, kaj vse spada v protokol. Opredelitev, kaj 
je protokol, je skoraj toliko, kolikor je avtorjev, ki so o tem pisali. Stroga protokolarna 
pravila zavezujejo državnike, politike, diplomate, civilno in vojaško oblast. Protokolarna 
pravila pa so usklajena s temeljnimi družbenimi načeli in jih lahko predpiše vsaka 
ustanova, zato se pojavlja vse več organizacij, ki imajo lasten kodeks. Večje ustanove in 
organizacije imajo tudi protokolarne službe, vendar se njihovo delo razlikuje od dela v 
državnem in diplomatskem protokolu. Protokol predstavlja skupek postopkov, norm in 
tradicije, ki se uporabljajo pri organizaciji. Stroka, ki skrbi za red in organizacijo različnih 
dogodkov v skladu s pričakovanji, vzdržuje merila in strategije ter skrbi za komunikacijo. 
Protokol ni več nujen le v javnem sektorju, diplomaciji in mednarodnih odnosih, ampak se 
širi na vsa področja. V poslovnem svetu se zato bolj kot o protokolu govori o poslovnih 
odnosih, institucionalni komunikaciji ali organizaciji dogodkov, v športu o ceremoniji in v 
kulturi o produkciji. Tudi v podjetjih vse bolj razumejo pomen protokola, ker se zavedajo, 
da pripomore k boljšim rezultatom in podobi podjetja. Protokol je bil včasih odsev 
oblastniške moči s pompozno ceremonijo in togo etiko, danes pa se vse bolj spreminja v 
protokol, ki je posvečen dobri organizaciji in sproščeni komunikaciji. 
 
French (2010, xv-xvi) meni, da je protokol na voljo v številnih oblikah in se pogosto kaže 
takrat, kadar to najmanj pričukujemo. Vsebuje veliko več kot le osnovna pravila za 
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postavitev pribora, sedežnega reda mednarodnih gostov ipd. Protokol se odraža tudi v 
vzpostavitvi in vzdrževanju odnosov in zagotavlja nek okvir za red med družinskimi člani, 
prijatelji, poslovnimi parnerji, družabniki ali svetovnimi voditelji. Današnji protokol 
predstavlja sprejeto prakso mednarodnega bontona. Protokol zato pogosto velja za lepilo, 
ki vse drži skupaj. Protokol ni politično usmerjen, ampak predstavlja osnovna pravila 
vljudnosti, ki vplivajo na to, kako ljudje delujejo skupaj.  
 
Obisakin (2007, str. 3) navaja, da je protokol lahko opredeljen kot služba, ki se ukvarja s 
protokolarnimi zadevami. Prav tako pa je protokol tudi spretnost v poslovanju ali upravni 
dejavnosti, ki se razlikuje od tega, kako organizirati preprosto družinsko srečanje ali 
zapleten mednarodni dogodek srečanja voditeljev in vlad. McCaffree in Innis (v: Obisakin, 
2007, str. 4) menita, da se bonton in pravila lepega vedenja uporabljata v vsakodnevnih 
stikih z drugimi ljudmi, protokol pa predstavlja skupek pravil, ki so predpisana v uradnem 
življenju in na dogodkih, kjer sodelujejo vladni in mednarodni predstavniki. Protokol torej 
predstavlja sistem mednarodne vljudnosti.  
 
4.1 UPORABA PROTOKOLA  
 
Protokol se uporablja na državni, lokalni, poslovni ravni ter v posameznih institucijah. Na 
državni ravni v Republiki Sloveniji deluje Protokol Vlade Republike Slovenije in Diplomatski 
protokol pri Ministrstvu za zunanje zadeve. Vladna protokolarna služba deluje kot glavna 
koordinatorica protokolarnih dogodkov v državi. Protokol Vlade Republike Slovenije izvaja 
protokolarne naloge za: 
- predsednika Republike Slovenije, 
- predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, 
- predsednika Vlade Republike Slovenije, 
- predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, 
- predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
- predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, 
- nekdanjega predsednika države, 
- predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije 
- varuha človekovih pravic in 
- ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, 
- zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega 
zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za 
zunanje zadeve Republike Slovenije. 
 
Ob soglasju generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije pa Protokol Republike 
Slovenije opravlja protokolarne naloge tudi za druge državne organe, kadar so nosilci 
dogodkov državnega pomena. Protokolarna dejavnost se v manjšem obsegu izvaja tudi na 
drugih ministrstvih, kjer imajo lahko organizirane samostojne protokolarne službe ali pa 
posameznike, ki v kabinetu ministra ali v službi za odnose z javnostmi skrbijo za izvajanje 
protokolarnih nalog. Protokol se izvaja tudi v večjih lokalnih skupnostih, še posebej v 
mestnih občinah. V mestnih občinah za protokol ponavadi skrbijo v kabinetu župana ali v 
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oddelku za odnose z javnostmi. V manjših občinah pa večinoma za protokol skrbijo 
posamezni občinski uradniki. V nekaterih občinah je protokolarna dejavnost zelo 
intenzivna, v drugih manj. Protokol na poslovni ravni se večinoma izvaja v večjih 
poslovnih sistemih in organizacijah. Skladno s poslovno kulturo v posamezni družbi je 
protokol sestavni del organizacijske kulture organizacije. Organizacijska kultura 
posamezne organizacije temelji na internih pravilih. V poslovnih subjektih je protokolarna 
dejavnost ponavadi vključena kot dodana naloga v oddelku za odnose z javnostmi ali v 
marketinški službi. V velikih korporacijah pa se lahko zgodi, da je protokol organiziran kot 
samostojni oddelek ali pa je vključen v kabinet predsednika uprave družbe. Protokol na 
izjemno visokem nivoju izvajajo tudi v različnih civilnodružbenih organizacijah, zvezah, 
društvih in klubih (Poklukar, 2011, str. 21–28). 
 
Protokol Republike Slovenije (2015) navaja naslednje protokolarne naloge, ki so v njihovi 
pristojnosti: 
- državniški obiski šefa države ali Vlade Republike Slovenije, 
- državniški obiski predsednika Republike Slovenije v tujini, 
- uradni in delovni obiski v tujini za prej omenjene osebe, za katere protokol izvaja 
naloge, 
- predaje poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije, 
- predaje kopij poverilnih pisem in predstavitvenih pisem v Ministrstvu za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, 
- predstavitveni in poslovni obiski vodij diplomatskih predstavništev in 
predstavništev mednarodnih organizacij pri predsedniku Republike Slovenije, 
predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, predsedniku Vlade Republike 
Slovenije in predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, 
- slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, ki jih vroča predsednik 
Republike Slovenije ali visoki predstavnik Republike Slovenije po pooblastilu 
predsednika Republike Slovenije, 
- podpisi meddržavnih in drugih uradnih listih, pomembnih za državo, 
- slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom Državnega zbora Republike 
Slovenije, 
- državni pogrebi, polaganja vencev in državne žalne slovesnosti, 
- sprejemi, ki jih prirejajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega 
zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije in minister za zunanje zadeve Republike 
Slovenije, 
- državne proslave in druge prireditve državnega pomena. 
 
4.2 BONTON 
 
Bonton je zbirka dogovorjenih in sprejetih norm, ki temeljijo na morali in etiki, na katere 
ima vpliv predvsem stopnja civilizacije, družbena ureditev, splošna kultura ter vedenjski 
vzorci. Vedenje in pravila bontona se prilagajajo času. Kljub temu da se človeške vrednote 
spreminjajo, vedno ostaja enako pravilo – spoštovanje drugih. Sodobna pravila lepega 
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vedenja morajo biti v pomoč, ne pa predstavljati oviro. Pravila morajo biti sprejemljiva in 
ustrezati tako mlajšimkot tudi starejšim generacijam. Bistveno je, da krepijo medsebojno 
razumevanje, strpnost in obzirnost. Pravila lepega vedenja ne predstavljajo zapovedi, 
ampak so sredstvo, ki je na izbiro pri komunikaciji (Benedetti, 2008, str. 164). 
 
Bonton (lepo, olikano vedenje) predstavlja trenutno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo 
etične in moralne norme. Etika predstavlja zbirko strogih predpisov o vedenju v 
zahtevnejših situacijah, kot je primer vedenje med diplomati, na dvoru ali v vojski. To 
predstavlja zbirko umetnih pravil in predpisov, ki jih uporabljajo predvsem strogo 
določena okolja. V širšem smislu bi lahko oboje skupaj predstavljalo protokol. Bistvo je, da 
mora biti vedenje posameznika pošteno in ne škoduje drugim ali jim vzbuja občutka 
krivde. Pravila bontona vsebujejo veliko različnih situacij. Osnovno pravilo bontona se 
lahko začne pri prednostih: starejši pred mlajšim, gost pred domačim, višji po položaju 
pred nižjim, ženska pred moškim  itd. Taka osnovna pravila bontona so vedno lahko v 
pomoč, kadar se pojavi dilema v določenih situacijah kot so tikanje, vikanje, 
predstavljanje, rokovanje, naslavljanje in sedežni red. Od oseb, ki so višje na družbeni 
lestvici (v političnem, gospodarskem, kulturnem smislu), bonton zahteva še večjo 
doslednost. Primeri, kjer se zahteva ustrezen bonton, so: rokovanja, sedežni redi, 
sprejemi, poslovna kosila in večerje, dopisi in vabila ter obdarovanja (Košnik, 2007, str. 9–
11). 
 
Gerson in Gerson (2008) navajata, da je bonton neke vrste empatija oz. sočutje. Smiselno 
je, da se vsak posameznik postavi v vlogo drugega (lahko je to sodelavec, s katerim 
delamo, stranka, ki čaka na odgovor, nasprotni zagovornik ali tujec v dvigalu), kajti v 
takem primeru najlažje razumemo, kaj bi si sami želeli v določenih okoliščinah. Bonton je 
tudi neke vrste spoštovanje oz. pristop. Avtorja navajata, da se bonton kot spoštovanje 
ne pripisuje le človeku, ampak tudi za vse, kar je v svojem položaju, torej tudi njegova 
odgovornost, vloga v organizaciji, skupnosti ali družini. Bonton omogoča interakcijo z 
drugimi ljudmi v določenih okoliščinah.   
 
Grintal (2013, str. 9–29) poudarja, da je upoštevanje pravil bontona pomembno tudi v 
poslovnem svetu. Velikokrat lahko pride do različnih situacij, ko se posameznik v 
poslovnem okolju znajde pred dilemo, kaj storiti v določeni situaciji in kako se obnašati. 
Temeljno vodilo poslovnega vedenja je premišljena skrb za interese in čustva drugih ljudi. 
Zato je torej potrebno  upoštevati: poštenje, manire, osebnost, videz, skrb za druge in 
taktnost. Poslovni bonton predstavlja veščino, ki jo morajo obvladati vsi, ki so del 
poslovnega sveta. V poslovnem svetu je še posebej pomembno pozdravljanje in 
rokovanje, ki je del vsakdana. Vsako srečanje se začne s pozdravom, ki mora izražati 
spoštovanje do sogovornika, kajti s pozdravom se odraža posameznikova kulturna raven. 
Pri pozdravljanju je pomembno upoštevati prednostna pravila, kdo pozdravlja prvi. 
Praviloma mora podrejeni pozdraviti nadrejenega, zaposleni pozdraviti stranko, mlajši 
pozdraviti starejšega, prišlek pozdraviti prisotnega in moški prvi pozdravi žensko. Pri 
pozdravu je pomembno, da gledamo človeka v oči. Tudi rokovanje ima pomembno vlogo 
v poslovnem svetu, saj pogosto predstavlja prvi telesni stik v medsebojni komunikaciji. 
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Stisk roke je prijeten običaj, saj predstavlja dobrodošlico, potrditev dobrih namer, 
spoznavanje, srečanje, čestitanje in slovo. Tudi pri rokovanju se upošteva prednostno 
pravilo, in sicer roko prvi ponudi tisti, ki ima prednost – nadrejeni ponudi roko 
podrejenemu, stranka zaposlenemu, prisotni prišleku, starejši mlajšemu in ženka 
moškemu. Rokovanje mora biti neposredno, čvrsto in prijazno. Praviloma poteka z desno 
roko, v višini komolcev in stisk mora biti zmerno močan. Pri rokovanju prihaja tudi do 
določenih razlik med narodi, zato se je pomembno seznaniti z drugimi kulturami in običaji, 
če pride do stika z njimi.  
 
Tudi sprejemi v današnjih časih predstavljajo del družbenega življenja v poslovnem svetu. 
Košnik (2007, str. 29–87) meni, da se organizirajo zaradi poslovnih pogovorov, 
vzpostavljanju novih poznanstev, pridobivanju koristnih informacij in vzdrževanju 
prijateljskih odnosov. Pri sprejemu gostov ali poslovnih partnerjev je pomembno, da se jih 
ustrezno pričaka in pospremi v prostor. Pri vstopanju v stavbo velja pravilo, da gostitelj 
vstopi v stavbo rahlo pred svojimi gosti in jih ima na svoji desni strani. Prostor, kjer se bo 
odvijal sestanek, mora biti primerno urejen, prezračen in čist, pomembna pa je tudi 
pogostitev. Če pri pomembnem srečanju sodeluje tudi tuji gost ali poslovni partner, se 
lahko na mizi poleg slovenske zastavice ali zastavice organizacije postavi tudi tujo 
zastavico. Pri pomembnejših sestankih je priporočljivo pripraviti tudi napise z imeni. Tako 
se bodo ljudje lažje in brez zadrege posedli na ustrezna mesta. Bonton še posebej 
opozarja na pravilen zapis imen in morebitnih akademskih nazivov. Pri sedežnem redu se 
upošteva hierarhična lestvica. Prireditelji za mnoge družabne dogodke, srečanja, poslovna 
kosila, prireditve, sprejeme in ostale dogodke pošiljajo svojim gostom vabila, zato je 
pomembno, da so vabila pravilno napisana in se upošteva nekatere zakonitosti. Pri pisanju 
vabil je treba upoštevati: 
- vabilo mora biti natisnjeno na trši papir, ki je lahko bel ali zelo diskretne barve, 
- vsebovati mora ime in položaj tistega, ki vabi, 
- vsebovati mora ime in morebitne nazive in položaj tistega, ki je vabljen, 
- na vabilu mora biti naveden datum dogodka, 
- navedena mora biti priložnost, na katero se vabi, 
- naveden mora biti točen čas in kraj, kjer se bo odvijal dogodek, 
- pri zahtevnejših dogodkih se navede tudi zahtevana obleka, 
- vabilo mora biti poslano pravočasno. 
 
Bonton se razlikuje od države do države, zato je potrebna pazljivost pri sodelovanju z 
zunanjimi partnerji. Predvsem je pomembno, da zaradi nepoznavanja bontona druge 
kulture ne pride do morebitnih nenamernih dejanj, ki lahko v neprijetno situacijo spravi 
vse pristone stranke. Avtorja navajata nekaj splošnih nasvetov poslovnega bontona, na 
prvem mestu pa je pomembno nositi primerno obleko. Če ni posebej obveščeno o navadi 
oblačenja v določeni kulturi, je najbolje nositi mednarodno sprejeto poslovno obleko. V 
takem primeru za moške velja standard obleka s kravato, za ženske pa obleka oz. krilo z 
bluzo in jakno. Pri oblačenju morajo biti ženske še posebej pazljive na Bližnjem vzhodu. 
Paziti morajo, da krilo ni prekratko in pete ne previsoke, kajti hitro se lahko nenamerno 
prestopi mejo spoštovanja. V poslovnem svetu so pomembne tudi barve, vzorci in 
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materiali. Predvsem ekstremne in svetle barve ter čipka so lahko moteče za poslovna 
srečanja. Najbolj ustrezne barve so črna, siva in temno modra (Tanaka in Kleiner, 2015).  
 
V poslovnem svetu mora biti bonton prisoten tudi pri pisnem komuniciranju. Tavčar 
(1997, str. 40–42) meni, da je poslovno pisanje odraz menedžerjeve osebne kulture, 
izobraženosti in razgledanosti. Osnovno pravilo olike pri poslovnem pisanju je preprostost 
in preglednost. Priporočljivo je, da odstavek ne vsebuje več kot sto besed, da se uporablja 
dovolj velike in berljive črke ter jasna ločljivost odstavkov. Pri pisnem komuniciranju je 
pomemben tudi slog pisanja in spoštovanje pravopisa. Pisma so praviloma sestavljena iz 
uvoda, jedra in sklepa. Pri pisnem komuniciranju se je treba izogibati žargonskim in 
slikovitim izrazom ter tujkam, prav tako pa v pismo nikakor ne sodijo žaljivke, opravljanje 
in obrekovanje. Velik pomen pri pisanju ima tudi formalnost, predvsem je potrebno paziti 
na pravilen zapis imen in nazivov prejemnika, podjetja ali organizacije. Vljudnostna pisma 
so torej tista, ki so enostavna, pregledna, jezikovno korektna, spoštljiva in obzirna.    
  
Šircelj (1992, str. 23–95) piše, da se oblike medsebojnega komuniciranja nenehno 
spreminjajo, prav tako pa tudi bonton. Pravila bontona je treba upoštevati tudi pri 
poslovnih kosilih in večerjah. Pozornost je treba nameniti sedežem redu in obliki mize. 
Razporeditev za mizo naj bi upoštevala tri zahteve: počastitev glavnega gosta, zagotoviti 
ustrezen sedežni red in ustvariti občutek skupnega omizja. Pri razvrstitvi gostov moramo 
vedeti, kdo vse se bo udeležil kosila oz. večerje. Pozornost je treba nameniti tudi 
pravilnemu zapisu imen in položaju gostov pri sedežnem redu. Povabilo na poslovno kosilo 
ali večerjo se lahko sporoči ustno, telefonsko ali pisno, mora pa biti poslano pravočasno. 
Med oblikami poslovnih pogostitev so tudi sprejemi. Ti se lahko odvijajo sredi dneva, 
popoldne ali zvečer. Za sprejeme je značilno, da vsebujejo tudi pogostitev, kjer si 
ponavadi gostje postrežejo sami.   
 
K bontonu spada tudi urejen videz. Na dober vtis v poslovnem svetu vplivata tudi ustrezna 
obleka in urejenost. Obleka še ne naredi človeka, vendar bistveno pripomore k boljšemu 
vtisu. Pri izbiri obleke je potrebno upoštevati, da se posameznik v njej dobro počuti in je 
prilagojena njegovi postavi, starosti, priložnosti, načinu življenja in značaju. Kaj obleči za 
določeno priložnost pa je odvisno tudi od posameznikovega poklica in delovnega okolja. Z 
ustrezno izbiro obleke izražamo spoštovanje do dogodka, gostitelja in drugih prisotnih. 
Poleg ustrezne obleke je treba vsakodnevno skrbeti tudi za urejen videz in čistočo 
(Grintal, 2013, str. 99–102). 
 
Tudi Tavčar (1997, str. 87–91) meni, da ima osebna urejenost velik pomen tudi v 
poslovnem svetu. Poslovneži morajo obleko prilagajati družabnim in poslovnim prilikam 
ter paziti na skladnost sestavin. Ista obleka nikakor ni ustrezna za vse priložnosti. 
Nekatere zahtevajo bolj svečano in uradno oblačenje, druge bolj sproščeno. Pri oblačenju 
je treba imeti tudi nekaj občutka in okusa. Pomembno se je zavedati, da neprimerna ali 
zanemarjena obleka razvrednoti najbolj olikano vedenje. Velik pomen ima pri oblekah tudi 
kakovost. Moška poslovna obleka mora biti zadržana in se dobro prilegati, materiali 
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morajo biti kakovostni. Ženska poslovna obleka je manj standardizirana kot moška, 
vendar kljub temu zmerna in elegantna, kakovostna in skladna.  
 
Dober bonton vsebuje vljudnost, spoštovanje, prijaznost, toleranco, sprejemljivost, 
pripravljenost za pomoč in estetiko. Bonton ima tudi v poslovnem svetu v zadnjih letih vse 
večjo veljavo. Poznavanje pravil bontona je zelo zaželeno, vendar pa je pomembno, da se 
posameznik zna prilagoditi tudi različnim situacijam in naravi dogodkov. K osebnemu 
slogu posameznika poleg pravil bontona sodijo tudi izobrazba, odprtost srca in velikost 
duha. Ni dovolj samo poznavanje bontona, pomembno je razviti tudi občutek za 
primernost in upoštevati specifične situacije. Obvladovanje poslovnega bontona v 
kombinaciji s socialnimi in čustvenimi kompetencami predstavlja veliko konkurenčno 
prednost tako za posameznika kot tudi za organizacijo, v kateri deluje (Kos, 2011). 
 
4.3 POSTAVITEV ZASTAV 
 
Nacionalni simboli izražajo pripradnost državi in narodu. Določeni so v ustavi, zakonih in 
uradnih aktih. Veda, ki se ukvarja z grbi, se imenuje grboslovje oz. heraldika, veda o 
zastavah pa veksikologija. Zastava kot simbol države, mesta ali ustanove je običajno 
upodobljena na tkanini. Lahko je enobarvna ali pa sestavljena iz različnih barv in okrašena 
s simboli. Navadno je pritrjena na zastavnem drogu ali kopju. Zastave se uporabljajo za 
označitev pripadnosti, signalizacijo ali identifikacijo. Državna zastava je eden največjih 
simbolov državne suverenosti. Lahko so različne oblike in velikosti. Poleg državnih zastav 
pa obstajajo še državne pomorske zastave, državne vojaške zastave, kraljeve zastave, 
zastave drugih državnih organov in služb, zgodovinske zastave, zastave pokrajin, mest, 
podjetij, organizacij, društev itd. Zastava predstavlja enega najvišjih državnih in 
nacionalnih simbolov, zato se nikoli ne sme uporabljati nespoštljivo. Dostojanstvo zastave 
se najbolj ohrani tako, da se jo izobesi takrat, ko to določajo datumi, priložnosti in 
praznovanja (Benedetti, 2008, str. 587–594). 
 
Poklukar (2011, str. 64) meni, da so pomemben del vsakega dogodka pravilno izobešene 
zastave. V Republiki Sloveniji se izobešajo v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni 
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi in na podlagi Uredbe o uporabi zastave 
in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji. Zastava Republike Slovenije in zastava EU 
se vedno izobešata skupaj. Zastava Republike Slovenije in zastava EU sta stalno 
izobešeni: 
- na poslopjih v katerih je sedež Državnega zbora, Državnega sveta, predsednika 
republike in vlade, 
- na območjih mejnih prehodov,  
- na poslopjih predstavništev Republike Slovenije v tujini, 
- na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva uporablja pri opravljanju uradne 
dolžnosti, in sicer skladno z mednarodnimi predpisi in običaji države ter pravili in 
prakso mednarodne organizacije, 
- na poslopjih državnih organov in organov lokalnih skupnosti,  
- v samostojnih institucijah in v javnih objektih. 
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Benedetti (2008, str. 600–602) navaja, da se pogostost obešanja državne zastave 
razlikuje od države do države, veljajo pa za obešanje določena pravila. Eno izmed glavnih 
pravil je, da mora biti državna zastava vedno obešena tako, da so barve razporejene v 
pravem vrstnem redu od zgoraj navzdol. Državni zastavi mora vedno pripadati častno 
mesto, če so zraven obešene še druge zastave. Najpogostejša načina izobešanja zastav 
sta horizontalni in vertikalni. Če je zastava obešena vertikalno, se običajno popači njena 
zakonita podoba – vrstni red barv in grb. Slovenska zastava ne sme viseti navpično, 
ampak mora biti obešena tako, da si od zgoraj navzdol sledijo bela, modra in rdeča barva. 
Grb mora stati pokonci. Za obešanje zastav se uporabljajo nosilec, drog, jambor in 
priprava za pripenjanje. Drog za obešanje zastave mora biti primerno urejen in vzdrževan, 
prav tako pa tudi dovolj visok, da se zastava ne dotika tal. Praviloma velja, da mora biti 
zastava, ki je izobešena znotraj prostorov, najmanj 50 centimetrov dvignjena od tal, zunaj 
pa najmanj 2 metra. Pritrditev na drogu mora omogočati funkcionalnost dviga in spusta 
zastave na spoštljiv način. Ko se izobeša več zastav skupaj, je zaželeno, da so vse enake 
velikosti in enakega materiala. Zastave se različno razporejajo glede na pomen in število.  
 
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (v 
nadaljnjem besedilu: ZGZH) določa, da se smejo zastava, himna in grb uporabljati le v 
obliki in z vsebino, ki sta določeni v Ustavi Republike Slovenije in v tem zakonu ter na 
način, ki je določen s tem zakonom (2. člen ZGZH). Prvi odstavek 7. člena ZGZH določa, 
da se grba, zastave ali slovenske narodne zastave ne sme uporabljati, če so poškodovani 
ali po zunanjosti neprimerni za uporabo. 
 
V prvi točki 10. člena je navedeno, da se grb lahko uporablja ob mednarodnih srečanjih, 
na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih 
shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje v 
skladu s pravili in običaji takšnih shodov.  
 
Zastava Republike Slovenije se izobeša: 
- ob praznikih Republike Slovenije, in sicer 8. februarja (Prešernov dan, slovenski 
kulturni praznik), 27. aprila (dan upora proti okupatorju), 1. in 2. maja (praznik 
dela), 25. junija (dan državnosti) in 26. decembra (dan samostojnosti); 
- ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsednika državnega zbora 
oziroma predsednika državnega sveta, kadar odhaja iz Republike Slovenije na 
obisk v tujo državo in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo; 
- ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika 
mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo oz. ob slovesu pri njegovem 
odhodu iz Republike Slovenije; 
- na dan žalovanja, ki ga določi Vlada Republike Slovenije, in to spuščena na pol 
droga; 
- v drugih primerih ob pogojih in na način, ki jih določi zakon (13. člen ZGZH). 
 
V 14. členu ZGZH je v prvi točki navedeno, da je zastava lahko izobešena ob uradnih 
srečanjih, na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, vojaških in drugih 
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prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih 
se udeležuje v skladu s pravili in običaji takšnih shodov.  
 
Hribovšek (2012) navaja, da se zastave glede na pomembnost delijo po naslednjem 
vrstnem redu: 
1. državna zastava, 
2. evropska zastava, 
3. deželna zastava, 
4. zastava glavnega mesta, 
5. zastava regije, 
6. zastava mestne občine, 
7. zastava občine, 
8. zastave krajevne in vaške skupnosti, 
9. ter ostale korporacijske in reklamne zastave. 
 
Pri organizaciji različnih dogodkov, je potrebno posebno pozornost nameniti tudi postavitvi 
zastav. V nadaljevanju bo prikazana pravilna postavitev slovenske zastave, prav tako pa 
tudi postavitev več različnih zastav skupaj.   
 
Slika 1: Pravilna vodoravna postavitev slovenske zastave 
 
Vir: Hribovšek (2012, str. 9) 
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Slovenska zastava je lahko izobešena tudi navpično, vendar je treba paziti na pravilno 
postavitev. Slika 2 prikazuje pravilno navpično postavitev slovenske zastave.  
 
Slika 2: Pravilna navpična postavitev slovenske zastave 
 
Vir: Zgodovina evrope (2016) 
 
Slika 3 prikazuje pravilno postavitev dveh zastav, in sicer državne in evropske. Taka 
postavitev je največkrat vidna na določenih poslopjih državnih organov ter na drugih 
mestih, kjer morata biti izobešeni skupaj. 
 
Slika 3: Pravilna postavitev državne in evropske zastave 
 
Vir: Hribovšek (2012, str. 9) 
 
Benedetti (2008, str. 603) navaja, da mora biti zastava Republike Slovenije, če je 
izobešena poleg kakšne druge zastave, vedno na levi strani (gledano od spredaj), razen 
ob uradnih obiskih visokih predstavnikov tujih držav. Če je zastava Republike Slovenije 
izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, pa mora biti zastava Republike Slovenije 
na sredini. 
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Slika 4: Pravilna postavitev treh zastav 
 
Vir: Hribovšek (2012, str. 9) 
 
Pri izobešanju več zastav prihaja do nekaterih posebnosti. Če se izobeša štiri ali več zastav 
v vrsti ob uradnih ali delovnih obiskih tujih državnikov, se uveljavlja načelo odstopanja 
častnega mesta zastavi tuje države. Torej je namesto slovenske zastave na prvem mestu 
zastava tuje države, nato si sledijo slovenska, evropska in občinska. Postavitev je 
prikazana na spodnji sliki. 
 
Slika 5: Izobešanje štirih zastav ob uradnem in delovnem obisku tujega državnika 
 
 
Vir: Hribovšek (2012, str. 12) 
 
Zastave se lahko izobešajo tudi v polkrogu ali krogu. Če dogodek poteka v Sloveniji, je na 
sredini kroga izobešena slovenska zastava, desno od nje zastava EU, nato pa so ostale 
zastave držav, razvrščene po abecednem redu. Zastave udeleženk se ponavadi postavljajo 
po abecednem vrstnem redu jezika, v katerem dogodek poteka (Poklukar, 2011, str. 67). 
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4.4 CEREMONIAL NA OBČINSKI RAVNI 
 
Ceremonial predstavlja natančen predpis slavnosti, obreda ali vedenja na določenem 
dogodku. Ceremonial je lahko samostojen dogodek, v večini primerov pa je sestavni del 
določenega dogodka. V takem primeru so to lahko tako veliki mednarodni dogodki kot 
tudi manjši lokalni dogodki. Priprava in izvedba ceremoniala predstavlja eno najtežjih in 
najnatančnejših protokolarnih nalog (Poklukar, 2011, str. 45). 
 
V Slovarju tujk (v: Jakše 2008, str. 93) je navedeno, da ceremonial predstavlja predpise, 
ki določajo pravila lepega vedenja tako v uradnem kot tudi v zasebnem življenju, v 
katerega so vpletene različne države in njihovi predstavniki na mednarodni ravni. 
Ceremonial pa pomeni tudi obredje oz. celotnost nekih obredov in pravila ali predpise za 
opravljenje obredov. 
 
Wicquefort (v: Anderson, 1993, str. 57) navaja, da se mora s ceremonialom ukvarjati vsak 
diplomat. Taka trditev je aktualna še danes, čeprav je bila pretirana obsedenost z 
različnimi protokolarnimi pravili značilna za obdobje od 15. do 18. stoletja. 
 
Ceremonial se uporablja pri podpisovanju pogodb in sporazumov. Ob taki priložnosti je 
treba pripraviti ustrezen prostor in mizo za podpisnike. Dogodek poteka tako, da 
predstavnik protokola povabi podpisnika k slovestnemu podpisu ob zbrani množici. 
Podpisnika podpisujeta pogodbe na ustrezno pripravljeni mizi, kjer so že dokumenti in 
pisala. Na mizi so ponavadi pripravljene tudi namizne zastavice, vendar pa se te zadnje 
čase vse manj uporabljajo. Pri podpisovanju pogodb gost zaseda mesto na desni strani 
gostitelja. Če so navzoče še druge osebe, ki so povezane z vsebino dokumenta, te stojijo 
za podpisnikoma. Po podpisu dokumenta si podpisnika stoje čestitata in izmenjata mapi. 
Običajno se podpisnikoma in navzočim ob tej priložnosti postreže kozarec vina ali penine, 
da nazdravijo. Na takem dogodku so ponavadi navzoči tudi novinarji, ki morajo biti 
razporejeni tako, da lahko podpisovanje poteka nemoteno (Benedetti, 2008, str. 139). 
 
Košnik (2007, str. 125–126) meni, da se podpisovanje pogodb in sporazumov lahko na 
koncu pospremi s ploskanjem in se tako ustvari bolj svečano vzdušje. Pri pomembnem 
svečanem podpisu se lahko poskrbi tudi za uradnega fotografa, ki poslika te trenutke. 
Primerno je, da se po slovesnosti slike razvije, uredi in pošlje gostom ter pomembnim 
akterjem podpisa. V današnjem času sicer večino stvari poteka po elektronski poti, vendar 
tudi klasični albumi še niso tako zastareli. Avtorica navaja tudi primer, ko je prisotnih več 
podpisnikov. V takem primeru se jih posede za dolgo mizo, pomembno pa je, da ima vsak 
dovolj prostora in sedi udobno, ko se podpisuje. Miza se pripravi podobno kot pri dveh 
podpisnikih. Razlika je v tem, da se pomočnika postavita vsak na svoj konec mize. Prvi 
pomočnik poda prvo podpisno mapo prvemu podpisniku in nato ta poda mapo drugemu 
podpisniku in tako naprej, dokler mapa ne pride v roke drugemu pomočniku, ki stoji na 
drugem koncu mize. Map mora biti vedno toliko, kolikor je podpisnikov. Če se podpisuje 
listine s tujci, je potrebno pripraviti ustrezen prevod. Na koncu se podpisane mape izroči 
vsakemu podpisniku (po en izvod).   
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Drugi primer ceremoniala, ki se izvaja v občinah, je rezanje traku na otvoritvah. Taka 
slovesnost poteka na različnih otvoritvah novih objektov. Slovesnost poteka tako, da 
nosilec javne funkcije ali predsednik uprave poslovne družbe odpre nov objekt s 
slavnostnim prerezom traku. Protokolarno osebje, ki skrbi za otvoritev, mora že v fazi 
načrtovanja in priprave dogodka zagotoviti vsa potrebna sredstva, da bo vse potekalo 
brezhibno. Pri načrtovanju otvoritvenega dogodka je potrebno pripraviti scenarij, da bo 
jasen vrstni red govorov in vmesnih točk. Pred samim pričetkom dogodka je treba 
pripraviti tudi ustrezen prostor, kjer bodo razporejeni gostje, nastopajoči in govorniki. Za 
tak dogodek je treba zagotoviti tudi protokolarno blazino ali pladenj in zadostno število 
enakih škarij. Otvoritveni trak je največkrat v barvah slovenske trobojnice (bel, moder in 
rdeč). Ko slovesnost odprtja pride do točke, ko se izvede ceremonial rezanja traku, mora 
napovedovalec povabiti glavne goste k svečanemu prerezu traku (Poklukar, 2011, str. 54–
55). 
 
Vsakoletno pa se v določenih občinah izvaja tudi podelitev različnih priznanj. Ceremonial 
podelitve priznanj  je lahko organiziran kot samostojen dogodek ali pa del nekega 
drugega dogodka. Za tak dogodek je v fazi načrtovanja treba predvideti, v kakšen obsegu 
bo ceremonial potekal, koliko bo dobitnikov priznanj, katera vrsta priznanj bo podeljena in 
kaj bodo prejemniki dobili. Potrebno je pripraviti tudi seznam povabljenih gostov in 
prejemnikov. V fazi priprave moramo pravočasno naročiti izdelavo priznanj in poslati 
vabila. Za ceremonial podelitve priznanj je treba pripraviti ustrezen scenarij podelitve, 
govore in ustrezno pripraviti prostor. Prostor, kjer bo potekala podelitev priznanj, moramo 
pripraviti tako, da bo dovolj prostora za podeljevalce, nastopajoče in prejemnike. Zelo 
pomemben element je pravilno pripravljena miza s priznanji, plaketami oz. medaljami. 
Priznanja se ponavadi podeljujejo po hierarhični lestvici od najmanjših k največjim ali 
obratno. Praviloma podeljevane poteka tako, da se napove vrsta in vsebina priznanja, kdo 
ga bo podelil in na koncu še prejemnika. Na koncu celotne slovesnosti običajno poteka 
tudi skupinsko fotografiranje (Poklukar, 2011, str. 58–61).  
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5 PRAVNI VIDIKI ZA PODROČJE DOGODKOV V SLOVENIJI 
 
 
Že v Ustavi Republike Slovenije je določeno, da je posameznikom zagotovljena pravica do 
mirnega zbiranja in javnih zborovanj. Navedeno je, da ima vsakdo pravico, da se 
svobodno združuje z drugimi (42. člen Ustave RS). 
 
Novak in drugi (2009, str. 80) navajajo, da je pravica do zbiranja politična pravica, ki 
omogoča udejanjanje tudi nekaterih drugih človekovih pravic in svoboščin. Pravica do 
zbiranja je temeljna človekova pravica in omejuje državo, da bi prepovedovala in 
oteževala povezovanje ali zbiranje posameznikov. Ta pravica se uresničuje neposredno na 
podlagi ustave, zakonodajalec pa lahko to pravico z zakonom tudi omeji, če to zahteva 
varnost države ali javno varnost.  
 
Nunič (2011, str. 13–15) meni, da je pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj ena 
temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki jo zagotavljajo vse demokratične družbe. 
Pomen te pravice se kaže tudi v tem, da omogoča udejanjanje nekaterih drugih temeljnih 
pravic in svoboščin, kot so svoboda izražanja misli, govora, javnega nastopanja, 
izpovedovanja vere in drugih opredelitev posameznikov ter različnih družbenih skupin. 
Politična pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj pa je urejena tudi v nekaterih 
mednarodnih dokumentih.  
 
Prvi odstavek 39. člena Ustave RS navaja, da je zagotovljeno svobodno izražanje misli, 
govora in javnega nastopanja, prav tako pa tudi tiska in drugih oblik javnega obveščanja 
in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.  
 
Ustavnopravni temelji, ki se nanašajo na področje dogodkov, določajo naslednje temeljne 
človekove pravice: 
- svoboda gibanja (32. člen Ustave RS), 
- svoboda izražanja (39. člen Ustave RS), 
- svoboda vesti (41. člen Ustave RS), 
- pravica do zbiranja in združevanje (42. člen Ustave RS). 
 
 
5.1 PRAVNI VIRI, KI JIH MORA UPOŠTEVATI ORGANIZATOR DOGODKA 
 
Zakon o javnih zbiranjih (v nadaljnjem besedilu: ZJZ) ureja uresničevanje ustavne pravice 
do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in javnih prireditvah. Vsakdo ima 
pravico organizirati javne shode in javne prireditve in se jih tudi udeleževati. Načeloma 
nikomur ni dopustno preprečiti udeležbe na javnem shodu ali javni prireditve, izjema so le 
primeri, ki so zakonsko določeni. ZJZ navaja, da je prepovedano organizirati shode ali 
prireditve z namenom izvrševanja kaznivih dejanj, povzročanja nasilja, motenja javnega 
reda ali oviranja javnega prometa (1.–6. člen ZJZ). 
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V 5. členu ZJZ so določeni primeri, za katere se ta zakon ne uporablja, in sicer so to: 
- javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, 
- določeni verski obredi, 
- svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileji, družinski prazniki, pogrebni sprevodi, 
verski sprevodi in procesije, 
- kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki predstavljajo način dela državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, društev, verskih 
skupnosti, organov v gospodarskih družbah in drugih organizacijah ter zborno delo 
šol in drugih oblik izobraževanj, če potekajo v zaprtih prostorih, 
- zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca ali poslanke, občinske svetnice ali 
svetnika, če potekajo v zaprtih prostorih, 
- spontani ulični nastopi. 
 
Prijave shodov oz. prireditev sprejema policijska postaja, policijski oddelek ali policijska 
pisarna, na območju katere se organizira shod oz. prireditev. Dovoljenja na prvi stopnji 
izdajajo pristojne upravne enote, na območju katere se organizira shod oz. prireditev. Na 
drugi stopnji pa odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (8.–9. člen ZJZ). 
 
Organizator shoda mora prijavo podati najmanj tri dni pred dnevom shoda, organizator 
prireditve pa mora prijavo podati najmanj pet dni pred dnevom prireditve. ZJZ navaja, da 
organizator, ki prireja istovrstne prireditve v določenem obdobju na istem kraju, lahko 
poda prijavo za vse hkrati. Pogoj je, da to časovno obdobje ne sme biti daljši od šest 
mesecev (11. člen ZJZ). 
 
ZJZ v 13. členu navaja primere, za katere je treba pridobiti dovoljenje, in sicer so to: 
- shodi ali prireditve na javni cesti, če predstavljajo izredno uporabo ceste, 
- mednarodne športne prireditve ali članska tekmovanja kolektivnih športov, če na 
njih sodeluje vsaj en klub prve državne lige, 
- prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev. 
 
Za določene shode in prireditve, pri katerih je potrebno dovoljenje, mora organizator 
vložiti vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojni upravni enoti najmanj sedem dni pred 
dnevom shoda oz. deset dni pred dnevom prireditve (13. člen ZJZ). 
 
V 14. členu ZJZ je navedeno, da je treba v prijavi shoda oz. prireditve in v vlogi, s katero 
se zaprosi za dovoljenje navesti: 
- podatke o organizatorju shoda oz. prireditve, 
- kraj, čas in trajanje, program, predvideno število udeležencev, če je za prireditveni 
prostor določena zgornja meja zmogljivosti, podatek o največji dovoljeni 
zmogljivosti prireditvenega prostora, 
- osebne podatke vodje ter vodje rediteljev, 
- osebne podatke pooblaščenke oz. pooblaščenca organizatorja za vročitve na 
sedežu pristojnega organa ter način obveščanja, 
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- način varovanja shoda oz. prireditve z navedbo števila rediteljev ter ukrepov za 
zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti 
premoženja, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno 
okolje. 
 
Poleg zgoraj navedenih zahtev 14. člen ZJZ navaja še, da je treba prijavi priložiti tudi 
soglasje lastnice ali lastnika oz. upravljalca ali upravljavke zemljišča oz. prostora, na 
katerem se organizira shod oz. prireditev. Potrebno pa je priložiti tudi dokazilo, da je 
lokalna skupnost o dogajanju pisno obveščena. Če se bo na shodu oz. prireditvi z 
zvočnimi ali drugimi napravami povzročal čezmeren hrup, je potrebno pridobiti tudi 
dovoljenje organa, pristojnega za izdajo. Za prijavo tega dogodka se ne plača upravne 
takse.  
 
ZJZ v 16. c členu navaja, da mora izrek dovoljenja za shod oz. prireditev (poleg sestavin, 
ki so predpisane za pisno odločbo v splošnem upravnem postopku) vsebovati tudi: 
- podatke o organizatorju shoda oz. prireditve, 
- podatek o kraju, času in trajanju,  
- program, 
- osebne podatke vodje in vodje rediteljev, 
- način varovanja z navedbo števila rediteljev oz. varnostnikov in njihovo 
razporeditev po prireditvenem prostoru, 
- ukrepe, ki jih je predvidel organizator za zagotovitev reda, varnosti življenja in 
zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja ter da ne bo ogrožen 
javni promet, 
- morebitne dodatne ukrepe, ki jih organizatorju za večjo varnost ljudi in 
premoženja ter za vzdrževanje reda naloži uradna oseba, 
- soglasje pristojnih organov, če tako določa poseben zakon in so sestavni del 
dovoljenja za shod oziroma prireditev. 
 
Za prireditve, ki potekajo na cesti, je treba pridobiti posebno dovoljenje za prireditev na 
javni cesti. Dovoljenja izdaja upravna enota. Včasih se lahko zgodi, da prireditve potekajo 
na območju dveh ali več upravnih enot; v takem primeru dovoljenje izda tista upravna 
enota, na območju katere se bo prireditev pričela. V primeru tekmovalne športne 
prireditve na javni cesti je potrebno pridobiti tudi dovoljenje za zaporo ceste. Organizator 
prireditve na javni cesti mora zagotoviti reditelje in spremljevalno osebje, ki bo spremljalo 
udeležence prireditve (21. člen ZJZ). 
 
Za pravilen potek shoda oz. prireditve ter za red je odgovoren vodja. Vodja skrbi, da vse 
poteka v skladu z napovedanim programom in se pravilno izvajajo vsi ukrepi, ki so bili 
navedeni v prijavi oz. izdanem dovoljenju. Vodja je dolžan sodelovati s policijo in 
upoštevati njene morebitne predlagane ukrepe. Za zagotavljanje reda pa skrbijo tudi 
reditelji. Reditelj je lahko le državljan Republike Slovenije in mora biti star najmanj 18 let. 
Prav tako pa mora imeti tudi ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog 
reditelja. V primerih ko reditelji na shodu oz. prireditvi ne morejo zagotoviti reda in je 
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ogrožen javni red, mora vodja za pomoč zaprositi tudi policijo. Policija je dolžna 
zagotoviti, da shod oz. prireditev ni motena ali ovirana, če je organizirana v skladu z 
določbami ZJZ. Naloge policije pa so tudi, da skrbi za red na državnih proslavah, vzdržuje 
javni red ob sprevodih in demonstracijah, velikih mednarodnih športnih prireditvah ter ob 
neorganiziranih shodih (22.–29. člen ZJZ). 
 
Zakon o varstvu javnega reda in miru (v nadaljnjem besedilu: ZJRM-1) ureja in določa 
ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem 
prostoru, ter določa sankcije za taka ravnanja. Namen tega zakona je uresničevanje 
pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred takimi dejanji, ki posegajo v 
telesno in duševno celovitost posameznika ali posameznice, ovirajo izvrševanje pravic in 
dolžnosti ljudi, državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil. 
Vzdrževanje javnega reda in miru predstavlja delovanje skupnosti, ki s predpisi in z ukrepi 
državnih organov zagotavlja, da se prepreči ravnanja in morebitne nevarnosti, ki ogrožajo 
varnost ter javni red in mir v primerih, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku. Za red v 
objektu ali na določenem območju skrbi tisti, ki je odgovoren za njegovo zagotavljanje v 
okviru pristojnosti in predpisov (1.–3. člen ZJRM-1). 
 
ZJRM-1 v 4. členu določa tudi pravila glede izobešanja tujih zastav. Zastave tujih držav se 
izobešajo tako, da so javno vidne ob uradnih ali delovnih obiskih šefov držav, uradnih 
delegacij ali uradnih predstavnikov zakonodajnih, sodnih ali izvršilnih organov tujih držav, 
ob mednarodnih srečanjih in na mednarodnih športnih ali drugih javnih prireditvah ali 
javnih shodih z mednarodno udeležbo, prav tako pa tudi pred hoteli in drugimi objekti, 
kjer se z izobešanjem označuje njihova namembnost. Zastave tujih držav se lahko 
izobesijo, če ne krnijo ugleda Republike Slovenije ali tuje države, prav tako pa morajo biti 
izobešene smiselno na krajih in na način, kot ga določa predpis, ki ureja izobešanje 
zastave Republike Slovenije.  
 
ZJRM-1 v 21. členu določa pravila javnega reda in miru v gostinskih obratih in na 
prireditvah, vezanih na varstvo mladostnikov. V 5. točki je določeno, da se pravno osebo 
ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki opravlja dejavnost, kaznuje 
z globo, če omogoči mlajšim osebam od 16 let med 24.00 in 5.00 vstop ali zadrževanje 
brez spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov na prireditev, kjer se točijo alkoholne pijače. 
  
Zakon o zasebnem varovanju (v nadaljnjem besedilu: ZzasV-1) ureja pravice in obveznosti 
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, državnih organov, zavodov, javnih agencij 
ter drugih pravnih in fizičnih oseb na področju varovanja, ki ga ne zagotavlja država. 
Zasebno varovanje je gospodarska dejavnost, ki je namenjena varovanju ljudi in 
premoženja. Republika Slovenija to področje ureja v javnem interesu z namenom 
varovanja javnega reda, javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb in varnostnega 
osebja, ki neposredno opravlja dejavnost (1.–2. člen ZzasV-1). 
 
V 4. členu ZzasV-1 je določeno, da se zasebno varovanje lahko opravlja v naslednjih 
oblikah varovanja: 
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- varovanje ljudi, premoženja in oseb, 
- prevoz in varovanje gotovine ter drugih pošiljk, 
- varovanje javnih zbiranj, 
- varovanje prireditev v gostinskih lokalih, 
- upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, 
- načrtovanje sistemov tehničnega varovanja, 
- izvajanje sistemov tehničnega varovanja. 
 
ZzasV-1 v 71. členu določa pravila varovanja na javnih prireditvah. Določeno je, da mora 
organizator prireditve v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, zagotoviti vzdrževanje 
reda z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje. Vlada z uredbo določi 
način in obseg organiziranja varovanja, varnostne ukrepe in vsebino načrta varovanja. 
Varnostniki, ki opravljajo varovanje, morajo na javnih prireditvah nositi delovno obleko in 
uporabljati ukrepe, ki so v skladu s tem zakonom. ZzasV-1 še določa, da morajo biti 
podatki o organizatorju prireditve in naslovu, kjer se izvaja varovanje javne prireditve, 
javni in se objavijo na spletni strani pristojnega organa.  
 
Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah določa splošne 
ukrepe, ki jih morajo lastniki oz. upravljalci športnih objektov in organizatorji športnih 
prireditev v teh objektih izvajati. Potrebno je zagotoviti red, varnost udeležencev 
prireditev in drugih oseb ter premoženja na športnih prireditvah. Za športne prireditve se 
v skladu s to uredbo štejejo vsa organizirana športna srečanja in tekmovanja, na katerih 
je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur (1.–2. člen Uredbe 
o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah).  
 
Uredba v 4. členu določa, da se pod prireditveni prostor štejejo športni objekti, v katerih 
poteka tekmovanje, prostori za uradne udeležence in drugi prostori športnega objekta, ki 
so potrebni za izvedbo prireditve, prostori, namenjeni gledalcem, in parkirne površine, s 
katerimi razpolaga organizator v času prireditve.  
 
Pred začetkom prireditve morata lastnik in organizator pregledati celoten prireditveni 
prostor in odstraniti vse predmete, ki bi lahko ogrožali varnost udeležencev, drugih oseb 
in premoženja. Organizator prireditve sme dati v prodajo le toliko vstopnic, kot je za 
posamezen športni objekt, na katerem se izvaja prireditev predpisano. Naloga 
organizatorja je tudi ta, da poskrbi za pravilne označbe vhodov, za grafična in pisna 
opozorila predmetov, ki jih je prepovedano prinašati na prireditveni prostor, za varnost in 
red, zagotoviti zadostno število rediteljev ipd. (Uredba o splošnih ukrepih v športnih 
objektih na športnih prireditvah 11.–17. člen). 
 
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravlja inšpektor, pristojen za šport, za 
določene člene te uredbe pa nadzor opravlja tudi policija. Ob neupoštevanju pravil in v 
primeru prekrškov, ki jih povzročijo pravne osebe ali posamezniki, so določene različne 
denarne kazni (24.–27. člen Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih 
prireditvah). 
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Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzorčajo hrup je 
nastala na podlagi 17. in 94. člena Zakona o varstvu okolja in 9. člena Zakona o javnih 
zbiranjih. 
 
Uredba določa kritične obremenitve okolja zaradi občasne emisije hrupa v okolje, ki jih 
povzročajo zvočne naprave na shodih in prireditvah. Prav tako pa ureja tudi način in 
pogoje njihove uporabe ter druge ukrepe, ki jih morajo za njihovo uporabo izpolnjevati 
organizatorji shodov in prireditev. Namen je predvsem ta, da hrup zvočnih naprav ne 
presega kritičnih obremenitev okolja. Določbe te uredbe se uporabljajo pri uporabi 
zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki poteka oz. se izvaja na prostem, v prostoru 
stavbe ali na odprti ali nepokriti površini objekta. Izjeme so le shodi ali prireditve v 
objektu za športne ali druge javne prireditve, za katere je v skladu s predpisi s področja 
varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje 
(1.–2. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih ali prireditvah 
povzročajo hrup). 
 
Prvi odstavek 6. člena uredbe določa, da mora organizator prireditve za uporabo zvočne 
naprave na prireditvi pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s 
hrupom v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja. Dovoljenje za 
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom izda pristojni občinski organ občine, na 
območju katere je kraj prireditve. 
 
Tretji odstavek 6. člena uredbe določa, da je v vlogi za pridobitev dovoljenja za začasno 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom potrebno navesti naslednje podatke: 
- odgovorno osebo organizatorja prireditve, 
- kraj in čas poteka, 
- čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav, 
- vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in 
- mesto namestitve zvočnih naprav. 
 
Šesti odstavek 6. člena uredbe določa, da je dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev 
okolja s hrupom izdano s strani pristojnega občinskega organa, če je vloga vložena vsaj 
trideset dni pred začetkom prireditve. 
 
Ne glede na določbe 6. člena uredbe lahko pristojni občinski organ izda dovoljenje za 
začasno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve na podlagi vloge, ki ji je 
namesto poročila priložena dokumentacija o nazivni električni moči, številu zvočnih naprav 
ter načrt prireditvenega prostora in njegovi neposredni okolici. Organizatorju prireditve ni 
potrebno pridobiti dovoljenja tudi v primeru, če namerava prireditev organizirati na 
prireditvenem prostoru, za katerega je pristojni občinski organ že izdal dovoljenje za 
začasno čezmerno obremenitev okolja zaradi uporabe zvočnih naprav (8.–11. člen Uredbe 
o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup). 
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Uredba v 15. in 17. členu navaja, da nadzor nad uporabo zvočnih naprav na prireditvah in 
shodih izvaja pristojni občinski organ, nadzor nad izvajanjem uredbe pa opravljajo 
inšpektorji, pristojni za varstvo okolja. 
 
5.2 PRAVNI VIRI, KI JIH MORAJO UPOŠTEVATI DRUGI DELEŽNIKI 
DOGODKA 
 
Pod druge deležnike dogodka se lahko prišteva varnostnike, policiste, gostince, redarje in 
druge osebe, ki imajo pomembno vlogo pri posameznem dogodku. Vsak posamezen 
deležnik ima svojo vlogo na dogodku, brez katere dogodek ne bi bil uspešno izveden. V 
nadaljevanju bo prikazanih nekaj zakonov, ki se nanašajo na posamezne deležnike. Poleg 
tega pa morajo nekateri deležniki upoštevati tudi zakone, vezane na organizatorja, zato v 
nadaljevanju ne bodo posebej izpostavljeni. 
 
Zakon o občinskem redarstvu (v nadaljnjem besedilu: ZORed) določa pogoje za 
opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, pooblastila, uniformo, 
označbe in opremo občinskih redarjev ter vsebino in način vodenja evidenc (1. člen 
ZORed). 
 
Naloge občinskega redarstva so določene v 3. členu ZORed. Občinsko redarstvo skrbi za 
javno varnost in javni red na območju občin, prav tako pa je pristojno: 
- za nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, 
- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, 
- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih površinah, 
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 
- vzdrževati javni red in mir. 
 
Zakon o gostinstvu (ZGos) v 6. členu določa, da se gostinska dejavnost lahko opravlja 
zunaj gostinskega obrata na javnih prireditvah, sejmih in podobno v času njihovega 
trajanja, vendar vsakokrat največ 30 dni.  
 
Varnostniki, policisti in redarji morajo prav tako kot organizator dogodka upoštevati Zakon 
o javnih zbiranjih, Zakon o varstvu javnega reda in miru ter Zakon o zasebnem varovanju. 
V zakonih so določene pristojnosti, vezane na omenjene deležnike.  
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6 DOGODKI V OBČINAH 
 
V občinah se letno organizira številne raznovrstne dogodke. Nekateri so namenjeni ožji, 
drugi pa širši ciljni javnosti. V občini kot organizaciji se tedensko organizirajo različni 
sestanki, namenjeni posameznim občinskim uradom, na katerih se urejajo zadeve, ki se 
nanašajo na določeno področje. Prav tako so za poslovanje občin značilne seje, na katerih 
zaseda občinski svet, te pa so odprte tudi za javnost. Občina skozi celo leto prireja tudi 
dogodke, ki so namenjeni občanom in ostalim obiskovalcem. Primer takih dogodkov so 
različne športne in kulturne prireditve, tekmovanja, koncerti ipd. V nadaljevanju bodo 
predstavljeni dogodki, ki se izvajajo v občinah.  
 
6.1 SESTANKI 
 
Za pojem sestanek je v literaturi mogoče zaslediti več opredelitev. V nadaljevanju bodo 
zapisane tudi različne delitve vrst sestankov. Žmitek (2002, str. 19–20) meni, da se 
besedo sestanek v najširšem smislu razume kot vsak pogovor dveh ali več oseb z nekim 
namenom oz. ciljem. Za vsak tak pogovor veljajo določene zakonitosti in pravila, značilno 
pa je tudi to, da je bistveno odvisen od vseh sodelujočih. Sestanek lahko  poteka za 
skupno mizo, preko videosistemov ali telefonskih zvez na daljavo. Za vsak sestanek 
veljajo določena pravila, ki so odvisna od oblike, udeležencev oz. sodelujočih ter namena 
in priložnosti.  
 
Haynes (v: Kavčič, 2011, str. 179) navaja, da se o sestankih govori takrat, kadar se 
zberejo trije ali več ljudi s skupnimi cilji in kjer je komunikacija (besedna ali/in nebesedna) 
najpomembnejše sredstvo za dosego teh ciljev. Takšen zbor ljudi lahko opravlja številne 
funkcije, med njimi pa so zlasti informiranje, odločanje, reševanje problemov, oblikovanje 
skupinske pripadnosti, proizvodnja novih idej in prepoznavanje statusa.  
 
V literaturi je možno zaslediti tudi pojem poslovni sestanek, ki predstavlja organizirano 
obliko korporativnega komuniciranja in predstavlja učinkovito orodje upravljanja (Mihalič, 
2011, str. 4). Po Žmitku (2002, str. 21–24) se sestanke deli na: 
- zasebne in poslovne, 
- formalne in neformalne, 
- informativne, urejevalne, delovne in ustvarjalne, 
- tiste z družabnimi ali nedružabnimi cilji, 
- s samim sabo, enostranske, dvostranske ali večstranske, 
- tiste z osebnim stikom ali na daljavo. 
 
Florjančič & Ferjan (2000, str. 120–128) delita sestanke na: 
- informativne, 
- posvetovalne,  
- delovne, 
- proučevalne, 
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- ustvarjalne in 
- druge sestanke (npr. študijske). 
 
Možina, Tavčar & Kneževič (1998, str. 150–151) navajajo, da obstajata dve vrsti 
sestankov, in sicer informativni sestanki in sestanki za urejanje zadev. Avtorji navajajo, da 
informativni sestanki vsebujejo sporočila, informacije o stanju in načrtih in posredovanje 
znanj. Ti sestanki predstavljajo polovico delovnega časa menedžerjev. Urejevalni sestanki 
pa vsebujejo skupinsko odločanje, snovanje možnosti, urejanje in opredeljevanje zadev.  
 
Mihalič (2011, str. 7–10) navaja vrste poslovnih sestankov glede na različne kriterije. 
Glede na obseg oz. pogostost organiziranja sestankov loči: dnevne, tedenske, mesečne, 
polletne in letne sestanke. Glede na udeležence sestanka loči: sestanke vodstva, sestanke 
zaposlenih in vodij, oddelčne sestanke, sestanke timov in skupin, operativne sestanke, 
strateške sestanke, sestanke z deležniki organizacije ipd. Z vidika stopnje formalnosti se 
deli sestanke na formalne, polformalne in neformalne. Tudi nameni sestanka (oz. njihova 
tematika) so lahko različni. Glede na ta kriterij se sestanke loči na strateške, informativne, 
problemske, motivacijske, krizne, analitične, projektne, taktične in druge.  
 
Sestanki se lahko izvajajo v živo ali pa potekajo virtualno. Za nekatere so lahko  zelo 
koristni, za druge pa predstavljajo velike časovne pasti. Vsak sestanek za organizacijo 
predstavlja strošek. V primeru dobrega načrtovanja in učinkovite izvedbe koristi daleč 
prevladajo nad stroški. Vsak sestanek naj bi služil svojemu namenu, prav tako pa mora 
imeti tudi jasno opredeljeno poslanstvo in cilj. Učinkoviti sestanki so tisti, ki so dobro 
načrtovani in izvedeni. Pred začetkom si je smiselno postaviti vprašanja, povezana z 
želenimi rezultati, namenom srečanja ipd. Večina sestankov je neformalnih, kljub temu pa 
je pomembno, da imajo strukturo in dnevni red. Dnevni red predstavlja predvsem vodilo, 
da se ve, koliko časa nameniti posamezni temi. Sestanki so med seboj različni, saj je vsak 
prilagojen zadovoljitvi specifičnih potreb. Že pri načrtovanju je pomembno, da se dovolj 
časa razmišlja o najbolj smiselni obliki sestanka, ki bo ustrezal potrebam določene 
organizacije (Simoneaux in Stroud, 2015, str. 94–95). 
 
Tudi Haynes (2009, str. 8–14) navaja, da je odločitev o vrsti sestanka odvisna od tega, 
kaj se želi s sestankom doseči. Avtor izpostavlja, da je na začetku potrebno razmisliti, če 
je sestanek res potreben za dosego zastavljenega cilja. Mnogokrat se izkaže, da je 
namesto sestanka boljši način e-sporočilo, objava na oglasni deski ali pa telefonski klic. 
Telefoni, video in računalniki zagotavljajo možnost za virtualno srečanje, ki omogoča 
ljudem, da se lahko srečujejo in izmenjujejo informacije, ne da bi bili sočasno prisotni na 
istem kraju. Z virtualnimi sestanki se lahko prihrani čas in denar. Tovrstni sestanki 
zagotavljajo stroškovno učinkovit način za ljudi, izmenjavo informacij, razprav in idej. 
 
Sestanki se sklicujejo za različne namene. Natančen razlog sestanka mora biti vnaprej 
jasno določen in znan vsem udeležencem, kajti le tako bo lahko za vse uspešen. Nameni 
so lahko različni: posredovanje informacij ali svetovanje, dajanje navodil, obravnavanje 
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sporov ali razsojanje, sprejemanje ali uresničevanje odločitev, ustvarjanje kreativnih 
zamisli, predstavitev predlogov (Heller & Hindle, 2001, str. 428). 
 
Tudi Mihalič (2011, str. 6–7) meni, da so nameni sestankov lahko različni. Namen 
poslovnih sestankov je najpogosteje informiranje o delu, nalogah, projektih, rezultatih, 
poročanje o napredku, dodeljevanje delovnih nalog, odpravljanje težav, načrtovanje in 
organiziranje prihodnjih aktivnosti, motiviranje, zbiranje predlogov, iskanje rešitev in 
podobno. Avtorica meni, da je namen sestanka vedno vezan na potrebe organizacije ali 
zaposlenih. Prav tako pa se nanaša tudi na nastale razmere, spremembe ter aktivnosti. 
Namen mora biti vedno določen vnaprej, kajti to predstavlja prvo zagotovilo, da bo 
sestanek lahko uspešen. Pri oblikovanju namena se ugotovi, ali je sestanek sploh 
potreben. Običajno namen določa vodja sestanka oz. tista oseba, ki ga sklicuje. Namen 
mora biti pravočasno znan tudi vsem udeležencem, da se nanj lahko pripravijo.  
 
Za učinkovit sestanek je potrebno sodelovanje vseh sodelujočih že v fazi priprave. Med 
sodelujoče se prišteva tako vodjo sestanka, poslovnega tajnika ali tajnico sestanka kot 
tudi udeležence sestanka. Uspešen sestanek se lahko primerja z vrhom ledene gore, kajti 
opaziti je le izide sestanka, prej opravljenega dela, kot so priprave in proučevanje gradiva, 
posvetovanja, načrtovanja in dogovarjanja, pa ne vidijo vsi. Dober sestanek predstavlja 
komuniciranje udeležencev na podlagi že opravljenega dela, ki ga udeleženci porabijo za 
pripravo. Sama priprava zahteva veliko več časa kot sam sestanek. Glavno in najtežjo 
nalogo pri pripravi ima vodja sestanka, ki mora poskrbeti za celotno izvedbo. Pred 
sestankom pa je potrebno poskrbeti tudi za administrativna opravila, kamor sodi: 
vabljenje udeležencev in preverjanje udeležbe, zbiranje, obdelava in dostava gradiva 
udeležencem, priprave na sestanek v izbranem kraju in prostoru ter druge organizacijske 
priprave (Možina, in drugi, 2004, str. 240-241). 
 
Žmitek (2002, str. 91–95) meni, da je obseg, intenzivnost in globino priprav treba 
prilagoditi pomenu sestanka in drugim okoliščinam. Pri pripravah je treba paziti, da ne 
vzamejo preveč časa in energije. Skozi celotno pripravo je treba upoštevati cilje sestanka. 
Pri pripravi je pomembno, da se začne pravočasno, da se lahko predvidi vse morebitne 
nevšečnosti (npr. okvare računalnikov, neuspešen prenos podatkov, neuspešena priprava 
gradiva idr.). 
 
Heller & Hindle (2001, str. 440) opozarjata, da je čas, ki je posvečen pripravam na 
sestanek, le redkokdaj izgubljen. Pomembno pa je tudi to, da prisostvujejo pravi ljudje ob 
pravem času in na pravem mestu, kajti le tako bodo sprejete prave odločitve. Izbira 
pravih ljudi za sestanek je lahko ključnega pomena za dosego zastavljenih ciljev. Prisotni 
morajo biti jasno obveščeni o datumu, času, kraju in namenu sestanka. Najboljši način, da 
bodo vsi prisotni seznanjeni z njegovim namenom, je razposlan dnevni red. Dnevni red 
predstavlja seznam zadev ali vsebin, o katerih se bo razpravljalo na sestanku.  
 
Sestanki so sestavljeni iz več faz oz. korakov. Možina in drugi (1998, str.170–181) 
navajajo zaporedne korake sestanka: 
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- otvoritev: tj. odločilen začetni del sestanka, ko vodja informira udeležence o 
vsebini sestanka in opredeli način dela. Za otvoritev je priporočeno, da je kratka, 
konkretna in pozitivno naravnana.  
- spodbujanje razprave: ta del predstavlja jedro vsakega dobrega sestanka. 
Razprava poteka med udeleženci in vodjo ter odpira dostop do novih zamisli in 
rešitev. Pomembno je, da vodja spodbuja vse udeležence k razpravi, da povedo 
svoje mnenje. Učinkovita in vsebinsko bogata razprava predstavlja pogoj za dobre 
sklepe in uspešnost sestanka.  
- usmerjanje razprave: vodja mora usmerjati in voditi sestanek v pravo smer. Pri 
usklajevanju in usmerjanju ima lahko neposredno ali posredno vlogo. Razprava 
predstavlja izmenjavanje mnenj, uspešna pa je takrat, kadar udeleženci odkrito in 
brez zadržkov izražajo svoja stališča. Ko razprava steče, je naloga vodje, da sledi 
izraženim mnenjem in skrbi, da pri tem sodeluje čim več udeležencev. Vsak 
sestanek mora predstavljati svobodno izmenjavo različnih mnenj, ki omogočajo 
izbiranje najustreznejših stališč in sklepov. Vodja mora obvladovati potek razprave 
in jo držati v začrtanih mejah, prav tako pa mora poskrbeti, da vsak udeleženec 
poda svoje mnenje in pripombe. Bistveno je, da se razprava ne oddalji od osrednje 
teme. Vodja mora torej ves čas sestanka imeti pred seboj začrtano pot, kako bo 
potekal sestanek.  
- obvladovanje težav: pri vsakem sestanku so težave skoraj neizbežne. Pojavijo se 
predvsem takrat, ko se udeleženci razživijo, zato jih mora vodja sproti in obzirno 
obvladovati. Težave, ki se pojavljajo na sestankih, so vzporedni dvogovori, 
nasprotja ali celo spori. Noben sestanek ne poteka gladko, to pa je predvsem 
posledica tega, da se na njem križajo interesi. 
- konec sestanka: izidi sestanka so načrti, dogovori in sklepi, kajti brez njih sestanek 
ne more biti uspešen. Konec prinaša soglasja udeležencev o določenih odločitvah. 
Vse faze sestanka prisprevajo k temu, da se na koncu oblikujejo sklepi in dogovori. 
Udeleženci se razidejo zadovoljni le, če so prepričani, da niso svojega časa in moči 
porabili po nepotrebnem. Na koncu je pomembno, da se vsak udeleženec zaveda, 
da je s sodelovanjem opravil koristno delo.   
 
Tudi kraj izvedbe sestanka je pomemben, saj ima po mnenju Mihaličeve (2011, str. 17–
27) okolje lahko spodbuden ali pa zaviralen vpliv. Izbira ustreznega kraja je odvisna od 
vrste sestanka. Tudi oprema in pripomočki, ki se jih uporablja, lahko izboljšajo vzdušje in 
vplivajo na kakovost komuniciranja. Priporočljivo je poskrbeti za udobne stole, dovolj 
veliko mizo, zagotoviti dobro osvetlitev in ostale malenkosti, ki prispevajo k dobremu 
počutju udeležencev. 
 
Kavčič (2011, str. 182–183) glede kraja sestanka meni, da se ga izbere tako, da čim bolj 
ustreza udeležencem. Običajno se sestanki izvajajo v sedežih podjetij. Prostor in oprema 
imata pomembno vlogo, predvsem pa so pomembne naslednje zadeve: 
- velikost: primerna številu udeležencev, da se lahko posamezniki udobno namestijo 
in imajo možnost uporabe pripomočkov. Če je prostor premajhen, nastaja gneča, 
pri prevelikim pa se udeleženci nekako izgubijo.  
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- osvetlitev in prezračevanje: svetloba mora biti primerna, da lahko udeleženci 
berejo in pišejo. Zaželeno je tudi, da je osvetlitev mogoče spreminjati zaradi 
avdiovizualnih pripomočkov. Zračenje mora zagotavljati dovolj svežega zraka, 
ustrezati pa mora tudi temperatura.  
- hrup in druge motnje: prostor mora biti čim bolj zaščiten pred zunanjim hrupom, 
prav tako pa ni priporočljiva uporaba telefonov in drugih naprav, ki odvračajo 
pozornost od dogajanja na sestanku.  
- pohištvo: priporočljivi so udobni stoli in ustrezne mize, da lahko udeleženci pišejo 
in odlagajo material. Potrebne so tudi mize za računalnike, grafoskop in podobni 
pripomočki.  
- avdiovizualna oprema: računalniki, tabla, platno, ozvočenje in mikrofoni, projektor, 
magnetofon itd. Nekateri organizatorji na mize pripravijo tudi beležnice in pisala.  
- cena: organizator mora pri najemu upoštevati ceno prostora, saj lahko to 
predstavlja precejšen strošek. 
 
6.2 SEJE 
 
Seje potekajo v različnih institucijah. Najbolj znane so seje državnega zbora, vlade in 
občinske seje. Vsakoletno se izvajajo tudi v različnih večjih podjetjih. Priprava na sejo 
vsebuje: pripravo gradiva, prostora in druge aktivnosti, ki so podobne ne glede na vrsto 
seje. 
 
Občinske seje so seje, na katerih zaseda in odloča občinski svet. Seje sveta sklicuje 
župan, izjemoma tudi drugi člani občinskega sveta. Župan jih mora sklicati najmanj 
štirikrat letno. Najkasneje sedem dni pred začetkom seje se mora razposlati vabila, ki 
vsebujejo tudi dnevni red. Vabilo mora obvezno vsebovati datum sklica, zapisnik zadnje 
seje, sklepe prejšnje seje ter vprašanja in pobude članov občinskega sveta. Vabila na sejo 
občinskega sveta se skupaj z gradivi pošlje v elektronski in pisni obliki, objavi pa se tudi 
na spletni strani občine. Občinske seje se delijo na redne, izredne, dopisne in slavnostne. 
Sejo občinskega sveta vodi župan, lahko pa za vodenje pooblasti podžupana ali drugega 
člana občinskega sveta. So javne. Javnost se zagotavlja z navzočnostjo občanov in 
predstavnikov sredstev javnega obveščanja. Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost 
v prostoru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren prostor, da jo lahko 
spremlja in pri tem ne moti dela. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za 
člane občinskega sveta. Pri določeni obravnavani točki se lahko javnost tudi izključi, če to 
terja zagotovitev varstva osebnih podatkov. Posamezne točke dnevnega reda se 
obravnavajo po določenem vrstnem redu (23.–30. člen Poslovnika občinskega sveta 
občine Grosuplje). 
 
Seje občinskega sveta morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot šest 
ur. Predsedujoči lahko odredi tudi krajše vmesne odmore, ki ne smejo trajati več kot pol 
ure. Seja se lahko zaključi takrat, ko so vse točke dnevnega reda obdelane. Za red na seji 
skrbi predsedujoči, ki mora tudi poskrbeti, da vse poteka nemoteno. Glede določenih 
zadev, o katerih se razpravlja, se odloča z javnim in tajnim glasovanjem. O vsaki seji 
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občinskega sveta se piše zapisnik. Za zapisnik skrbi za to odgovorna oseba občinske 
uprave. Sprejeti zapisnik na koncu podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo vodil, in za to 
odgovorna oseba občinske uprave, ki je pisala zapisnik. Po sprejemu se zapisnik objavi na 
spletni strani občine (39.–56. člen Poslovnika občinskega sveta občine Grosuplje). 
 
Za pripravo seje skrbi asistentsko osebje oz. tajnica. Pomembno je, da se priprava izvede 
pravočasno in popolno. Dolinar (1995, str. 69) meni, da je pred začetkom seje potrebno 
poskrbeti za različna opravila. Potrebno je rezervirati prostor, sestaviti in razposlati vabila 
s priloženim gradivom, prav tako pa povabiti tudi predstavnike javnega obveščanja. Pred 
začetkom je potrebno določiti tudi zapisnikarja in zagotoviti ustrezne tehnične sodelavce.  
Vabila za sejo morajo biti tako vsebinsko kot tudi slovnično pravilno oblikovana. 
Pomembno je, da so skupaj z gradivom pravočasno razposlana udeležencem. Praviloma 
se jih mora razposlati najmanj teden dni pred sejo (Dolinar, 1995, str. 70). 
 
Lorbar & Stare (1998, str. 13–17) navajata, da so oblike sejnega gradiva zelo različne. Kot 
primere navajata gradiva za zasedanje Državnega zbora, seje Vlade, odborov in komisij, 
seje Ustavnega sodišča, seje članov organov zbornice, občne zbore društev in združenj 
itd. Kljub temu pa za različne oblike sejnega gradiva veljajo tudi nekatera skupna pravila. 
Avtorja menita, da so za uspeh seje potrebne dobre priprave in ustrezni zapisi (vabila, 
sejna gradiva, zapisniki, sklepi in odločitve). O poteku sej in tudi sestankov se piše 
zapisnik. Kadar gre za seje, ki se izvajajo v državnih organih, je potrebno upoštevati 
uradno obliko, ki vsebuje: 
- naziv kolegijskega telesa, ki se sestaja na sejah,  
- zaporedno številko in vrsto seje, 
- navedbo, kdo skicuje, 
- datum in uro začetka, 
- šifro sejnega dosjeja, 
- zapis navzočih članov ter tudi opravičenih in neopravičenih odsotnosti, 
- ugotovitev sklepčnosti, 
- imena predsednika in članov predsedstva, če tako zahtevajo pravila, 
- dnevni red, 
- sklepanje o potrditvi zapisnika prejšnje seje ali sklepanje o spremembi zapisnika, 
- poročilo o izpolnjevanju sklepov prejšnjih sej, 
- obravnavo posameznih točk dnevnega reda in sprejete sklepe, 
- podpis zapisnikarja ter predsednika seje. 
 
Stare (2010, str. 191–192) poudarja, da ima sejno gradivo poseben pomen tako za 
poslovanje kot tudi za hrambo. To gradivo ima z vidika poslovanja pomen predvsem v  
sklepih, ki neposredno vplivajo na poslovanje. Z vidika hrambe pa je posebnost v tem, da 
se gradivo šteje kot dosje. Dosje o sejnem gradivu vsebuje vsa gradiva, ki se nanašajo na 
posamezne točke dnevnega reda. Seja predstavlja eno najzahtevnejših oblik poslovnega 
srečanja, zato je nanjo potrebna dobra priprava. Bistvo dobre priprave je predvsem v 
ustrezno pripravljenem in pravočasno posredovanem gradivu. Gradiva za posamezne 
točke dnevnega reda običajno izhajajo iz zadev, ki so nastale pri reševanju določenih 
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vsebinskih vprašanj. Sejno gradivo torej predstavlja kopije dokumentov iz določenih 
zadev.  
Kejžar (2015) poudarja, da se v praksi pri vodenju sej in sestankov pojavljajo različne 
napake. Najpogostejše napake so prisotne pri pripravi, komuniciranju, vodenju diskusije, 
pisanju zapisnikov ter oblikovanju sklepov.  
Avtor navaja potek in usmerjanje razprave na sejah, ki se odvija v naslednjih fazah: 
- napoved tematike seje, 
- uvodna pojasnila v razpravo, 
- uvodno vprašanje v razpravo k posamezni točki, 
- diskusija o posamezni točki dnevnega reda, zbiranje mnenj ter povzemanje in 
oblikovanje vmesnih predlogov,  
- oblikovanje razprave v sprejete rešitve in 
- zaključevanje, ki vsebuje formuliranje sklepov in dogovor za njihovo 
uresničevanje. 
 
6.3 PRIREDITVE 
 
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je prireditev opredeljena kot javni dogodek, 
zlasti kulturni športni ali zabavni (Sikošek, 2010, str. 13). 
 
Prireditve so lahko različne velikosti in vsebine, prav tako pa se razlikujejo tudi glede 
namena in ciljne javnosti. Getz (1997, str. 7) deli prireditve na: 
- javne prireditve – namenjene so širši javnosti (kulturne, športne, zabavne, 
poslovne, politične in religiozne prireditve), 
- zasebne prireditve – to so prireditve, ki so namenjene izbranemu številu 
povabljenih gostov (npr. družinske proslave, družabne prireditve). 
 
Mumel (2008, str. 441–442) meni, da se prireditve pojavljajo v najrazličnejših oblikah. 
Prav zaradi te raznolikosti jih je težko razvrstiti, ker obstaja veliko kriterijev. Glede 
velikosti prireditev loči naslednje prireditve: 
- manjše prireditve: to so prireditve lokalnega značaja, ki privabijo predvsem lokalno 
prebivalstvo in lokalne medije; 
- večje prireditve: take prireditve privabijo večje število obiskovalcev in imajo velik 
odmev v medijih. Mednje sodijo večje športne, kulturne in poslovne prireditve; 
- velike prireditve: za te je značilno, da privabijo izjemno število obiskovalcev in 
imajo močan odziv v medijih. Odvijajo se na ravni države, regije ali mesta. Mednje 
spadajo Oktoberfest, Tour de France, karneval v Riu de Jeneiru; 
- mega ali globalne prireditve: to so prireditve velikih razsežnosti, kamor spadajo 
olimpijske igre ali svetovne razstave. Za take prireditve je značilno, da naj bi imele 
vsaj milijon obiskovalcev in so globalno znane.  
 
Avtor navaja, da se prireditve lahko delijo še na javne in zasebne. Glede na čas trajanja 
se lahko delijo na enkratne in ponavljajoče, prav tako pa tudi kratkotrajne in trajajoče. 
Omenja pa tudi delitev na pridobitne in nepridobitne prireditve.  
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Petrovič, Gobec & Kolarič (2006, str. 8) navajajo, naslednje vrste prireditev: 
- proslava, 
- sprejem, 
- koncert, 
- gledališka predstava, 
- literarni večer, 
- plesna predstava, 
- nastop folklorne skupine, 
- razstava, 
- jubilejna prireditev itd.  
 
Vsaka prireditev ima tudi svoj namen in cilj. Namen prireditve je lahko zabava, zaslužek, 
širitev neke ideje in podobno. Bistvo namena je, da predstavlja osnovo, na kateri temeljijo 
vse druge aktivnosti načrtovanja in izvedbe prireditve. Cilji prireditve so lahko različni, 
prav tako pa se jih lahko postavlja za celotno prireditev ali pa le za posamezno fazo. S 
postavljenimi cilji je potrebno seznaniti vse sodelavce, ki sodelujejo pri prireditvi, kajti le 
tako bodo cilji lahko uresničeni (Mumel, 2008, str. 443). 
 
Bubnič in drugi (v: Žbogar, 2015, str. 21) menijo, da mora vsak organizator prireditev 
organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bodo ogrožena življenja in zdravje 
udeležence, prav tako pa tudi drugih oseb ali premoženje. Pomembno je tudi, da ni 
ogrožen javni promet in nedopustno obremenjeno okolje. Organizator mora določiti vodjo 
prireditve in po potrebi tudi rediteljsko službo. 
 
Sikošek (2010, str. 13–20) meni, da prireditve postajajo vse pomembnejša gospodarska 
dejavnost, predvsem zaradi pozitivnih ekonomskih učinkov. V današnjem času postajajo 
vse pomembnejše tudi zato, ker posamezniki čutijo vse večjo potrebno po medsebojnem 
druženju. Prireditve imajo lahko raznovrstne vplive na različna področja človekovega 
delovanja, prav tako pa imajo tudi drugačen pomen za posamezno gospodarsko 
dejavnost.  
 
Bowdin in drugi (v: Sikošek, 2010 str. 20) menijo, da se vplivi prireditve delijo v štiri 
glavne skupine, in sicer: socialno-kulturni, politični, fizični vplivi in vplivi na okolje, 
ekonomski vplivi in vplivi na turizem. Avtorji opozarjajo, da imajo našteti vplivi tako 
pozitivno kot negativno stran. Organizatorji prireditve morajo zaznati te vplive in si 
prizadevati za dosego čim bolj zadovoljivega razmerja.  
 
Na pripravo kakovostne in zanimive prireditve vpliva fizično okolje, oglaševanje in vzdušje. 
Vsak dogodek daje udeležencem poseben vtis, ki je sestavljen iz mnogih posameznih 
elementov. Prireditve morajo biti finančno dostopne za vse ciljne skupine, predstavljati 
nek odmor od vsakdanje realnosti, poustvariti določeno vzdušje ipd. Bistvo vsake 
prireditve je v njeni edinstvenosti. Organizacija prireditve, poleg pridobivanja dobička, 
stremi tudi k največji možni koristi za skupnost, podjetje, mesto, regijo itd. (Rey, 2015). 
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Lazanski (v: Žbogar, 2015, str. 14) navaja, da je pri organizaciji kvalitetne prireditve 
potrebno upoštevati naslednja priporočila oz. načela: 
- nujno potreben je profesionalen pristop, 
- nujno potrebna sta osebni in organizacijski kodeks etike, 
- veliko sodelujočih je prostovoljcev, 
- prireditve so enkratne kombinacije časa, prizorišča, prakse in ljudi, 
- posebni dogodki se pojavijo zunaj normalnega programa, 
- organizatorji prireditev morajo obvladati: načrtovanje, vodenje, organiziranje, 
koordiniranje, zaposlovanje, financiranje, marketing, programiranje, ocenjevanje in 
nadzorovanje, 
- organizatorji prireditev morajo razmišljati sistematično in ustvarjalno, 
- evalvacija je ključ do učenja izboljšav v učinkovitosti pri doseganju ciljev in pri 
učinkoviti rabi resursov.  
 
6.4 DRUŽABNI DOGODKI  
 
V poslovnem svetu so se ustalile določene oblike družabnosti, ki imajo svoja pravila. Med 
najpogostejše oblike družabnih dogodkov spadajo: poslovna kosila, banketi, poslovne 
večerje, sprejemi, novinarske konference ipd. V takih primerih morajo poslovneži vedeti, 
kako se znajti v vlogi gostitelja, povabljenca ali udeleženca. Gostitelj je tisti, ki družabni 
dogodek pripravi in vodi, prav tako pa skrbi za sprejem povabljencev. Pri dogodku mu 
lahko pomagajo sodelavci in sodelavke. Na take dogodke se lahko vabi osebno ali po 
telefonu. Za večje in svečanejše družabne dogodke je najprimernejše pisno vabilo. Večino 
družabnih dogodkov spremljata pijača in hrana, bistvena sestavina večine pa so tudi 
pogovori (Tavčar, 1997, str. 74–76). 
 
Košnik (2007, str. 80–83) meni, da različni sprejemi v današnjih dneh predstavljajo 
neizbežen del družabnega življenja v poslovnem svetu. Sprejemi so namenjeni predvsem 
vzpostavljanju novih poznanstev, pridobivanju koristnih informacij in vzdrževanju 
prijateljskih odnosov. Za njih velja, da predstavljajo dokaj svečano obliko druženja za 
večje število ljudi. Avtorica meni, da se najpogosteje organizirajo med 11. in 14. uro ali pa 
med 18. in 20. Na sprejemih je ponudba hrane bolj simbolična in skromnejša. Hrana je 
lahko hladna ali topla, bistvo pa je, da je pripravljena tako, da jo gostje lahko zaužijejo 
stoje. Sprejemi so namenjeni kroženju po prostoru, da se lahko povabljeni med seboj 
družijo in pogovarjajo. Najbolj slavnostno uradno obliko druženja predstavljajo banketi. Za 
njih je značilno, da potekajo štiri do pet ur, gostje pa na takem dogodku sedijo. Običajno 
se za ta namen pripravi okrogle mize s sedežnimi redi. Za bankete so značilni pozdrav, 
veliko število različnih nagovorov, program in glasba.  
 
Poslovna večerja je lahko preprosto in neuradno srečanje poslovnih ljudi ali pa dokaj 
svečan dogodek v čast določene obletnice, dosežka, napredovanja in podobno. Poslovno 
kosilo pa predstavlja najbolj običajno pogostitev in je namenjeno predvsem premoru med 
dopoldanskim in popoldanskim delom. Za kosilo je značilno, da ne vsebuje prevelike 
količine pijače, primerno pa je, da se gostje odločajo za lahko hrano. Ponekod se 
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uveljavljena tudi dopoldanska malica ali brunch (beseda izhaja iz angleških besed za zajtrk 
in kosilo – breakfast in lunch) in običajno predstavlja bife s hladno in z lahko toplo hrano. 
Gostje si v takem primeru sami postrežejo hrano, namen pa je pogovarjanje in srečanje 
določenih ljudi (Tavčar, 1997, str. 76). 
 
Tabela 2: Oblike družabnih dogodkov 
 
 Poslovna 
večerja   
Banket Poslovno 
kosilo 
Sprejem Otvoritev 
Značilnost  Neformalno 
srečanje 
doma ali v 
gostinskem 
lokalu 
 
Zelo svečan 
in uraden 
dogodek, 
pomembni 
gostje 
Delovno, 
sproščeno 
Svečan, 
veliko 
udeležencev, 
ob posebnih 
priložnostih 
Predstavitev 
javnosti, 
poteka v 
različnih 
prostorih 
Vabilo –  
koliko dni 
prej 
10–14 
 
 
3 tedne S poslovnim 
sporedom 
3 tedne 10–14 
Kdaj 19.00–20.00 
 
 
Ob 19.00 ali 
20.00 
12.00–13.00 17.30–19.00 Ob 11.00 ali 
17.00, 18.00 
ali 20.00 
Trajanje 3 ure 
 
 
4–5 ur  1,5–2 uri 2–3 ure 1–2 uri 
Število 
oseb 
4–16 
 
 
Nad 30 2–8  40–100 Odvisno od 
velikosti 
prostora 
Pijača Da 
 
 
Da Malo 
alkohola 
Šampanjec, 
sokovi 
Lahko 
alkoholne 
pijače in 
sokovi 
Hrana Topla in 
obilna 
 
 
Topla in 
obilna 
Topla, lahka Mali obloženi 
kruhki 
Mali obloženi 
kruhki 
 
Vir: Tavčar (1997, str. 78–79) 
 
V zgornji tabli je prikazanih nekaj oblik družabnih dogodkov ter njihove značilnosti. 
Prikazano je, koliko prej se vabi, kdaj potekajo in koliko časa trajajo. Posamezen družaben 
dogodek pa se razlikuje tudi po številu oseb in pijači ter hrani. Prikazane so predvsem 
značilnosti tistih družabnih dogodkov, ki se najpogosteje izvajajo v določenem podjetju ali 
instituciji.  
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7 ORGANIZACIJA DOGODKOV NA PRIMERU IZBRANIH OBČIN 
 
V raziskovalnem delu diplomskega dela so predstavljene občine Grosuplje, Ivančna Gorica 
in Škofljica. Predstavljene so splošne značilnosti občin in dogodki, ki so značilni za izbrane 
občine. Na podlagi študije obstoječih virov ter metode intervjuja so analizirane 
organizacije dogodkov v izbranih občinah. 
 
7.1 PREDSTAVITEV OBČIN 
 
Občina Grosuplje je srednje velika občina, ki leži na jugovzhodnem robu slovenskega 
glavnega mesta. Ima 19.711 prebivalcev in obsega 134 km2. Znana je predvsem po 
bogati kulturni in zgodovinski dediščini, zanjo pa je značilno tudi, da je razvito obrtno in 
industrijsko mesto. Občina je sestavljena iz 67 naselij. Od Ljubljane je oddaljena le dobrih 
dvajset minut vožnje po avtocesti v smeri proti Zagrebu. Naselje Grosuplje danes 
predstavlja upravno, gospodarsko in prometno središče (Občina Grosuplje, 2016). 
 
Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega 
pomena. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in 
dolžnosti občine. Direktor občinske uprave občine Grosuplje neposredno vodi občino, ki je 
razdeljena na štiri različne urade, ki opravljajo naloge v interesu občine. Uradi se delijo 
na:  
- urad za splošne zadeve,  
- urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, 
- urad za komunalno-gospodarsko infrastrukturo ter  
- urad za prostor. 
 
Občina Ivančna Gorica je srednje velika občina, ki je bila ustanovljena leta 1995 in ima 
16.164 prebivalcev, ter obsega 227 km2. Sestavljena je iz 137 naselij. Na njen razvoj 
vplivajo predvsem ugodne prometne povezave, saj se nahaja na pol poti med Ljubljano in 
Novim mestom. Zanjo so značilne razvite obrtne in storitvene dejavnosti, ugodne 
prometne povezave pa omogočajo tudi razvoj industrijske dejavnosti. Občina ima bogato 
kulturno dediščino, znana pa je tudi po pisatelju Josipu Jurčiču (Občina Ivančna Gorica, 
2016). 
 
Občinska uprava občine Ivančna Gorica je razdeljena na štiri oddelke, in sicer: 
- oddelek za javne finance in proračun, 
- oddelek za urejanje prostora in varovanja okolja, 
- oddelek za upravno pravne zadeve, družbene in gospodarske zadeve in 
- oddelek za investicije in upravljanje infrastrukture. 
 
Občina Škofljica je srednje velika občina z 10.278 prebivalci in obsega 43,3 km2. Njeno 
ozemlje se na SZ dotika Mestne občine Ljubljana, del območja občine pa obsega tudi 
Krajinski park Ljubljansko barje. Ima precej bogato kulturno dediščino, saj se v njej 
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nahaja kar nekaj kulturnih spomenikov. Gospodarstvo je v tem delu močno razvito, k 
temu pa pripomore poslovno obrtna cona, ki obsega 30 ha površine. Zaradi ugodne lege 
je privlačna tako za investitorje kot tudi nove priseljence (Občina Škofljica, 2016). 
 
Organi občine Škofljica se delijo na župana, občinski svet in nadzorni svet. Delovanje 
občine Škofljica, prav tako kot tudi ostale občine, ureja veliko število različnih zakonov, 
podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne 
lokalne skupnosti. 
 
Uprava občine Škofljica je razdeljena na: 
- tajništvo župana, 
- sprejemno pisarno, 
- finančno-računovodsko službo, 
- splošne in pravne zadeve, 
- družbene dejavnosti, 
- režijski obrat, 
- urbanizem, 
- investicije in komunala ter 
- gospodarske in kmetijske dejavnosti. 
 
7.2 ORGANIZACIJA DOGODKOV V IZBRANIH OBČINAH 
 
V nadaljevanju sledi prikaz organizacije dogodkov v izbranih občinah. Ugotavljalo se je, 
kako poteka organizacija dogodka v izbranih občinah, katere aktivnosti je potrebno 
opraviti v procesu organiziranja ter kdo vse sodeluje pri organizaciji dogodka in kakšne 
naloge imajo deležniki.   
 
7.2.1 ORGANIZACIJA DOGODKOV V OBČINI GROSUPLJE 
 
V občini Grosuplje letno organizirajo veliko število različnih dogodkov. V občini Grosuplje 
se za organizacijo prireditve sicer ne sestavlja tim, kot je to značilno za večje projekte. 
Naloge, ki se dodelijo posameznikom, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka, so povezane 
oz. izhajajo iz delovnih nalog, ki jih imajo posamezni zaposleni v občini.  
 
Na samem začetku se skliče sestanek, kjer se posvetujejo in izmenjajo ideje, kaj bi se 
izvajalo na določenem dogodku (npr. katere glasbene skupine in nastopajoči bi sodelovali 
ipd.). Direktor občinske uprave in župan podata usmeritve in vsakemu posamezniku 
določita, kaj bo naredil oz. kakšna je njegova naloga pri organizaciji. Zaposleni, ki so 
izbrani, da bodo sodelovali pri organizaciji dogodka, dobijo svoje zadolžitve. Zaposleni, ki 
je vodja dogodkov, poskrbi za razne prijave dogodka, izbere zunanje sodelavce, ki bodo 
sodelovali pri organizaciji, prav tako pa mora poskrbeti, da bo dogodek nemoteno potekal. 
Zaposlena, ki ima vlogo predstavnice za odnose z javnostmi, poskrbi za oglaševanje 
dogodka na radiu, facebooku, twitterju in sestavi vabila ter jih razpošlje. Tajnica ima 
nalogo, da poskrbi za protokolarne zadeve, aranžmaje, pogostitve itd. Zaposleni na 
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področju prostorskih in komunalnih zadev poskrbijo za zaporo cest, odločbo za hrup ipd. 
Ostale zaposlene se prav tako vključi v delo. Pomagajo pri postavitvi na samem dogodku 
(npr. postavitev stebričkov za slavnostni prerez traku, postavitev stojnic …). V celotnem 
obdobju organiziranja dogodka vsi deležniki med seboj komunicirajo in si izmenjujejo 
mnenja, se dobivajo na kratkih posvetih ali preko e-pošte razjasnijo vprašanja. Za 
protokolarne zadeve na dogodku (postavitev zastav, sedežni red) poskrbita tajnica in 
zaposlena v službi za odnose z javnostmi. Pri organizaciji vseh dogodkov sodelujejo vodja 
dogodkov, zaposlena v službi za odnose z javnostmi in tajnica, ostali pa se vključijo po 
potrebi, kar je seveda odvisno tudi od velikosti in pomembnosti dogodka. Ko gre za 
pomembnejše dogodke, npr. praznovanje občinskega praznika ob dnevu državnosti, 
določene protokolane zadeve, kot je npr. sedežni red, pred prireditvijo pregledata sedežni 
red tudi direktor občinske uprave in župan ter tako preverita, ali je vse skladno in ustreza 
predhodnim dogovorom. Zaposleni si pri organizaciji dogodka med seboj pomagajo in se 
dopolnjujejo.  
 
Pri organizaciji dogodka, kjer sodeluje več deležnikov, je zelo pomembno tudi 
komuniciranje, saj je to bistvenega pomena za uspešno izveden dogodek. V teoretičnem 
delu je bilo predstavljeno, da gre pri komuniciranju za izmenjavo mnenj, posredovanje 
informacij, argumentiranje predlogov in vzpostavljanje stikov med osebami (Baćović v: 
Kosi & Rom, 2009, str. 5). Pri organizaciji je potrebno veliko sodelovanja, saj vsak 
posameznik prispeva določene ideje, mnenja, zamisli in predloge. Komuniciranje lahko 
poteka tudi po različnih poteh, pomembno pa je, da se v celotnem procesu organizacije 
čimveč komunicira, saj se tako sproti rešuje zadeve in ne prihaja do neželenih nesoglasij. 
V teoretičnem delu je bilo navedeno, da sta dobro načrtovanje in priprava neločljivo 
povezana s stalno komunikacijo med deležniki (Novak, in drugi, 2009, str. 212). Glede na 
ugotovitve različnih avtorjev je opaziti, da je komunikacija ključna za uspešno izvedbo 
dogodka. Še toliko bolj je pomembna takrat, ko je prisotnih več deležnikov, saj se lahko le 
z dobro komunikacijo razjasni vprašanja in določi naloge, da jih bodo posamezniki 
uspešno in pravilno izvedli. V občini Grosuplje v času organizacije dogodka komunikaciji 
med deležniki dajejo precej poudarka.   
 
Po uvodnem sestanku, kjer se izoblikuje ideja za dogodek, mora zaposleni, ki je vodja 
dogodkov, pripraviti pobudo. V tej pobudi se natančneje opredeli vse zadeve, ki se 
nanašajo na  določen dogodek. To je na primer zapora ceste, odvoz smeti, nastopajoči, 
varovanje, najem odra, zdravstveno osebje, dežurstvo, ozvočenje, oblikovanje 
promocijskih gradiv, tisk, najem stojnic, priprava odra itd. Ta pobuda vsebuje tudi 
ocenjene stroške po posameznih proračunskih postavkah. Sestavljeno pobudo se mora na 
koncu predstaviti tudi direktorju, da jo odobri. Ko je pobuda potrjena, se preide k iskanju 
posameznih izvajalcev za določene aktivnosti na dogodku. Ko so izvajalci potrjeni, se 
pripravita program in scenarij dogodka. Prav tako je treba po potrjeni pobudi poskrbeti za 
pridobivanje soglasij lastnikov, če je morebiten prostor, kjer se bo izvajal dogodek, v lasti 
nekoga drugega in ni občinsko zemljišče ali javno dobro. 
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V teoretičnem delu je po mnenju Allen (2009, str. 33) pomembno, da je za posamezen 
dogodek, po zastavljeni viziji in predhodni oceni stroškov, treba ugotoviti, kolikšna 
sredstva bodo na voljo. V občini Grosuplje oceno stroškov pridobijo na podlagi pobude, 
kjer dobijo okviren vpogled, koliko sredstev bo potrebno nameniti za določen dogodek.   
 
Izbor izvajalcev se torej opravi na samem začetku, kmalu po začetnem sestanku, ko imajo 
zaposleni že predstavo, koga bi želeli na dogodku, kar pa je seveda povezano s tematiko 
dogodka. Izvajalce izberejo na podlagi priporočil, informacij preko interneta in javnih 
naročil. Predvsem pri nastopajočih in glasbenih skupinah je treba razmisliti, kako bi ljudi 
najbolj pritegnili za določen dogodek, seveda pa se mora vse ujemati tudi s tematiko. 
Občina k sodelovanju rada povabi različna društva, ki delujejo na njenem območju, kot so 
pevski zbori, plesne skupine, k sodelovanju pa rada povabi tudi vrtce, osnovne šole in 
učence Glasbene šole Grosuplje. Nekaj opreme za izvedbo prireditve (ozvočenje) ima 
občina, za večje prireditve pa izbere ustreznega zunanjega izvajalca. 
 
Za sestavo programa poskrbita zaposleni, ki je vodja dogodkov, in zaposlena v službi za 
odnose z javnostmi, upošteva pa se tudi predloge in želje župana. Scenarij dogodka 
potrdijo, ko so znani izvajalci in nastopajoči. Pripravi se tudi vezni tekst, ki ga občasno 
napišejo zunanji sodelavci. Pri večjih dogodkih se določene aktivnosti (oblikovanje in tisk 
promocijskih materialov, izdelava oglasa za radio) razdelijo tudi zunanjim sodelavcem. 
 
V občini Grosuplje pri določenih dogodkih največ sodelujejo z vrtci, osnovnima šolama, 
Glasbeno šolo Grosuplje, Zvezo kulturnih društev Grosuplje, Zvezo športnih organizacij 
Grosuplje, Območno obrtno podjetniško zbornico Grosuplje in Študentskim klubom Groš. 
Koordinator in odgovorna oseba za pripravo dogodka je vodja dogodka. Največ 
sodelovanja z zunanjimi sodelavci je pri dogodku Grosuplje v jeseni, saj je ta največji, ki 
ga organizira občina. Pri določenih manjših dogodkih, kot so razne otvoritve cest in 
parkov, sprejemi in sestanki, priprava poteka dva tedna pred začetkom, prav tako pa ni 
potrebno sodelovati z zunanjimi sodelavci. Vsak dogodek je po svoje edinstven in zahteva 
različen čas za pripravo, prav tako pa tudi različno število zaposlenih, ki sodelujejo pri 
organizaciji. 
 
Za dogodek je treba poskrbeti tudi z ustreznim oglaševanjem, da se privabi čimveč 
obiskovalcev. Promocija vsebuje različne aktivnosti. Za večje dogodke se pripravi letake in 
plakate, ki se jih izobesi na različnih tablah in vidnih javnih mestih. Dogodke se oglašuje 
tudi po radiu, facebooku, twitterju, v občinskem glasilu in preko spletne strani občine. Po 
končanem dogodka se mora poskrbeti za pospravljanje in čiščenje prostora, pošlje se 
zahvale za sodelovanje sodelujočim, oddati se mora SAZAS- in IPF-poročila (sporoči se, 
katere pesmi so se izvajale itd.). Objavi se tudi  članke o dogodku, fotografije in včasih 
tudi videoposnetke. Nato sledi tudi analiza. Ta je predvsem značilna za večje dogodke, 
kjer se zberejo vsi, ki so sodelovali pri organizaciji, da napravijo evalvacijo in premislijo, 
kaj bi se dalo še izboljšati. 
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7.2.2 ORGANIZACIJA DOGODKOV V OBČINI IVANČNA GORICA 
 
V Ivančni Gorici se skozi leto odvija veliko število različnih dogodkov, pri katerih sodeluje 
tudi občina Ivančna Gorica. Nekatere dogodke v navedeni občini organizirajo sami, v 
določenih primerih pa tudi v sodelovanju z drugimi zunanjimi sodelavci. Med tradicionalne 
dogodke, ki se prirejajo vsakoletno, se štejejo Pohod po Jurčičevi poti, prireditve ob dnevu 
državnosti, proslava ob dnevu samostojnosti in prireditev ob prazniku občine Ivančna 
Gorica. V zadnjih letih pa občina v sodelovanju z različnimi sodelavci skozi celo leto prireja 
različne tematske dneve na tržnici. 
 
Pri organizaciji dogodkov v občini običajno sodelujejo dva do trije zaposleni. To so vodja 
pisarne župana, zaposleni za področje odnosov z javnostmi in zaposleni, ki dela prav na 
področju dogodkov. Pri določenih aktivnostih se k organizaciji vključi tudi tajnica. Po 
potrebi  se seveda vključi tudi ostale zaposlene, kar je odvisno od velikosti in 
pomembnosti dogodka.  Na začetku, ko je znano, kakšen dogodek je treba pripraviti in 
kdo od zaposlenih ter zunanjih sodelavcev bo sodeloval, se akterji srečajo na začetnem 
sestanku. Najprej razjasnijo ključna vprašanja: kdo bodo obiskovalci, koliko jih bo 
prisotnih, kdaj se bo dogodek odvijal in kakšne vrste dogodek bo organiziran. Na podlagi 
teh odgovorov je znano tudi, če bo potrebna uporaba protokola in kako okrasiti prostor. V 
povezavi z začetnimi vprašanji, ki jih je treba razjasniti pred planiranjem, je treba za 
posamezen dogodek razjasniti, ali bodo potrebne morebitne prijave dogodka ter priprava 
gradiva. Po tem sestanku je jasno, kaj vse bo treba opraviti pri organizaciji dogodka in 
kdo bo opravil posamezne aktivnosti. Prostor za določen dogodek izberejo glede na 
praktičnost in ustreznost posameznega dogodka. Običajno se svečanejši dogodki odvijajo 
v kulturnih dvoranah, športnih dvoranah ali šolah, družabni dogodki, kot so tematske 
tržnice, pa v samem centru Ivančne Gorice ali pred občinsko stavbo na prostem. 
 
V občini Ivančna Gorica si na začetku načrtovanja dogodka postavijo vprašanja, kot jih 
narekuje 5 Goldblattovih W-jev. Na podlagi teh vprašanj organizatorji razjasnijo namen 
dogodka, kdo bo prisoten, kdaj in kje se bo odvijal in kakšna bo njegova vsebina. 
Odgovori na ta ključna vprašanja lahko precej olajšajo samo organizacijo, saj se že na 
začetku razjasni bistvo dogodka, prav tako pa to predstavlja vodilo, da med organizacijo 
pripravijo vse zadeve, ki bodo potrebne za njegovo uspešno izvedbo. 
 
Pri organizaciji dogodkov običajno sodelujejo z raznimi športnimi, kulturnimi in turistični 
društvi, Zavodom Prijetno domače ter krajevnimi vrtci in šolami. Če se za določen 
dogodek pojavi potreba po sodelovanju z zunanjimi sodelavci, se jih o tem obvesti po 
začetnem sestanku, kjer zaposleni razjasnijo ključna vprašanja. Za uspešno izveden 
dogodek je potrebno tudi sodelovanje s fotografi, gostinci, cvetličarji, tiskarji, animatoji, 
avdio-vizualnimi mojstri itd. Za določene aktivnosti je treba izvajalce izbrati na podlagi 
javnega razpisa. Javni razpis se izvede po začetnem sestanku, ko je znano, kaj vse bo 
potrebno pripraviti. Organizator dogodka poskrbi za prijavo prireditve, ustrezno 
dokumentacijo, javni red in mir ter varnost udeležencev. Redarsko službo v občini Ivančna 
Gorica opravljajo osebe iz Zveze šoferjev in avtomehanikov ter gasilci. Organizator mora 
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za uspešno izvedbo posameznih aktivnosti pripraviti dokument, ki se imenuje program oz. 
scenarij dogodka. V občini Ivančna Gorica so za pripravo scenarija zadolženi zaposleni v 
županovi pisarni. Pri sestavi scenarija včasih sodelujejo tudi z zunanjimi sodelavci, kot je 
npr. Zveza kulturnih društev ali Javni sklad za kulturne dejavnosti. Program dogodka 
vsebuje točno določene aktivnosti, ki se bodo izvajale na dogodku (npr. govori, nastopi 
glasbenih skupin, podelitev priznanj itd.).  
 
Ko so potrjeni datum, kraj in program prireditve, poskrbijo tudi za vabila in ustrezno 
oglaševanje. Vabila morajo imeti  ustrezno obliko in svečan izgled. Za pripravo vabil in v 
določenih primerih gradiv poskrbi tajnica. Vabila se razpošlje članom Občinskega sveta, 
predsednikom Krajevnih skupnosti, direktorjem javnih zavodov, sodelavcem, 
organizacijam in poslovnim partnerjem, društvom, medijem in drugim, ki jim je dogodek 
namenjen. Dogodek je treba tudi oglaševati, saj je pogosto od tega odvisna tudi 
udeležba. Oglašuje se preko spletne strani, občinskega glasila, radia, transparentov in 
plakatov. Predvsem je oglaševanje pomembno, če gre za dogodek, ki je namenjen 
širšemu krogu občanov. 
 
V občini Ivančna Gorica, kot tudi v vseh ostalih organizacijah, prireditelji svojim gostom 
pošljejo vabila. Pomembno je, kako so napisana. Pisanje vabil je neločljivo povezano z 
bontonom. V začetnem delu diplomskega dela pri poglavju o bontonu je bilo navedeno, 
da se mora pri pisanju upoštevati določene zakonitosti, saj morajo biti vabila pravilno 
napisana. Upoštevati se mora tako obliko kot tudi vsebino. Pomembno je, da vabilo 
vsebuje ime in položaj tistega, ki se ga vabi, datum dogodka, priložnost, na katero se 
vabi, ter točen kraj in čas dogodka. Pomembno je tudi, da je vabilo natisnjeno na bel ali 
malo trši papir in da je poslano pravočasno.  
   
Po dogodku sledi analiza, kjer običajno sodelujejo vsi, ki so bili udeleženi pri organizaciji. 
Razjasnijo se tako dobre stvari kot tudi morebitne napake in se na podlagi teh najde 
primerne rešitve, ki bodo prišle prav za nadaljnje delo. Analizo opravijo v pisni obliki, da 
jim je v pomoč pri naslednji organizaciji. Po koncu dogodka se poskrbi še za ustrezne 
zahvale sodelujočim, pripravi se ustrezne članke ter fotografije. 
 
7.2.3 ORGANIZACIJA DOGODKOV V OBČINI ŠKOFLJICA 
 
V občini Škofljica se skozi leto zvrsti precej različnih dogodkov. V nekaterih primerih je 
občina organizator, kdaj pa ima tudi vlogo soorganizatorja. Dva največja dogodka sta ob 
dnevu državnosti in občinskem prazniku. Predvsem pri dogodku ob občinskem prazniku 
ima občina Škofljica precej dela z organizacijo, saj se poleg osrednje prireditve v 
sodelovanju z društvi in drugimi zunanjimi sodelavci prireja veliko število manjših 
dogodkov, ki so predvsem družabne narave.  
 
Pri organizaciji dogodkov sodeluje različno število zaposlenih, to pa je odvisno od vrste 
dogodka. V začetni fazi organiziranja se oblikuje tim, ki se ga določi znotraj občinske 
uprave. Naloge v timu izhajajo iz zadolžitev, ki jih imajo zaposleni v povezavi s svojimi 
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delovnimi področji. Naloge tajništva so: priprava vabil, izbira izvajalcev, priprava 
pogostitve, izbira primernega prostora in skrb za protokol. V oddelku za družbene 
dejavnosti poskrbijo za prijavo dogodka in dovoljenja. V primeru bolj slavnostnih 
dogodkov poskrbijo za priznanja, ki se bodo podeljevala nagrajencem. V občini Škofljica v 
organizacijo dogodka vključijo tudi režijski obrat, ki poskrbi za pripravo prostora, 
postavitev stolov in miz ter po koncu dogodka tudi pospravi prostor. Glede na vsebino in 
pomembnost dogodka se po potrebi vključi tudi ostale zaposlene na občini. 
 
Na začetku organizacije se pripravi okvirni scenarij dogodka, kjer se predvidoma določi, 
kako naj bi potekal in kdo bo moral poskrbeti za posamezne aktivnosti. V scenariju se 
določi, kje in kdaj bo prireditev potekala, kdo od zaposlenih bo sodeloval in kakšne bodo 
njegove naloge. V povezavi z nalogami se določi, kdo bo pripravil vabila, poskrbel za 
okrasitev prostora, sceno, ozvočenje, opremo itd. Scenarij se sproti tudi dopolnjuje, 
predvsem se to nanaša na točen opis zadolžitev, ki jih bodo imeli zaposleni. Na občini 
Škofljica se v primeru večjih dogodkov okvirni scenarij sestavi dva meseca pred 
dogodkom. Kmalu po tem se zaposleni sestanejo na sestanku, kjer se dogovorijo o 
nalogah in kako bo potekala organizacija. V času priprave se zaposleni, ki sodelujejo pri 
organizaciji, sestajajo tudi na tedenskih sestankih, da sproti rešujejo organizacijske 
zadeve. Če imajo za določene naloge  zadolžene zunanje sodelavce, se jih o tem obvešča 
preko e-pošte. Scenarij dogodka sestavijo v županovi pisarni, prav tako pa poskrbijo tudi 
za program in vezni tekst. Včasih jim pri tem pomaga tudi ravnatelj šole, saj občina veliko 
sodeluje tudi z različnimi javnimi zavodi v svojem kraju.  
 
Na podlagi scenarija dobijo vpogled, katere aktivnosti bo treba opraviti in kdo bo za njih 
zadolžen. Podobno je bilo predstavljeno tudi v teoretičnem delu, kjer je bilo po mnenju 
Allenove (2009, str. 33–49) navedeno, da je pri dogodku pomembno določiti aktivnosti in 
njihov rok izvedbe, s katerim morajo biti seznanjeni vsi deležniki. Preverjanje aktivnosti in 
njihov potek v skladu z dorečenim urnikom, kot je bilo načrtovano, je bistvenega pomena. 
Vsi deležniki, ki sodelujejo pri organizaciji, se morajo držati smernic v skladu z 
dogovorom. V občini Škofljica potek aktivnosti preverjajo na tedenskih sestankih, kjer 
dobijo vpogled, kako poteka organizacija, ob tem pa so s celotnim potekom seznanjeni vsi 
prisotni deležniki.  
 
Občina izbira izvajalce posameznih aktivnosti večinoma na podlagi javnih razpisov. 
Predvsem če gre za zadeve večjih vrednosti, morajo občine izvajalce izbrati na podlagi 
javnih razpisov. V primeru manjših zadev jih ni potrebno izvesti. Občina pri določenih 
dogodkih veliko sodeluje z različnimi društvi ter javnimi zavodi v svojem kraju. 
Koordinator in odgovorna oseba za pripravo dogodka je oseba, zaposlena v pisarni 
župana.  
 
V občini Škofljica velik poudarek dajejo tudi pravilni uporabi protokola na dogodkih. 
Predvsem pri svečanejših dogodkih, kot sta prireditev ob občinskem prazniku in dnevu 
državnosti, je že pri pripravi vabil treba poskrbeti za ustrezno naslavljanje in izgled vabil. 
Na dogodku je treba upoštevati pravilen sedežni red in postavitev zastav. Za protokolarne 
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zadeve v občini poskrbi tajnica, pri tem pa ji pomaga tudi direktor občinske uprave. V 
poglavju o protokolu Benedettijeva (2008, str. 55–57) navaja, da se danes vse več 
različnih organizacij zaveda pomena protokola, ker pripomore k boljšim rezultatom in 
podobi. Protokol običajno predstavlja skupek postopkov, norm in tradicije, ki se 
uporabljajo pri organizaciji, to pa bi lahko trdili tudi za organizacijo določenega dogodka. 
 
V teoretičnem delu je bilo omenjeno (Jakše, 2008, str. 91–94), da so protokolarna pravila 
temeljna določila, ki jih morajo udeleženci upoštevati pri protokolarnih dogodkih. V občini 
Škofljica se zavedajo pomena protokola, saj se na to temo udeležujejo raznih seminarjev, 
prav tako pa upoštevajo smernice različnih priročnikov. Protokolarna pravila natančno 
proučijo predvsem za svečanejše dogodke, kot sta prireditev ob dnevu državnosti in 
občinskem prazniku. Pred dogodkom je treba poskrbeti tudi za ustrezno oglaševanje. 
 
V občini Škofljica dogodek oglašujejo preko občinskega glasila, radia in spletne strani 
občine. Za nekatere večje dogodke se pripravi tudi letake in plakate. Po dogodku se v 
občini Škofljica sestanejo vsi, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi. Na tem sestanku 
diskutirajo o tem, kako so zadeve potekale, kaj je bilo dobro in kaj bi se dalo še izboljšati. 
Na podlagi teh ugotovitev dobijo ustrezne informacije, ki služijo za prihodnje izvedbe 
dogodkov.  
 
7.3 PRIMERI VSAKOLETNIH DOGODKOV V IZBRANIH OBČINAH 
 
7.3.1 OBČINA GROSUPLJE 
 
Dogodek Grosuplje v jeseni se organizira vsako leto v septembru. Prireditev Grosuplje v 
jeseni spada med največje dogodke, ki se organizirajo v občini Grosuplje. S pripravami na 
to prireditev začnejo že kmalu po novem letu, da se lahko uspešno izvede do septembra. 
Dogodek je namenjen vsem starostnim skupinam, od najmlajših do najstarejših. 
  
Dogajanje se odvija v centru Grosuplja, kjer skozi celoten dan potekajo različni programi. 
Postavljena sta dva odra, kjer se izvajajo različne vsebine. Na začetku prireditev otvori 
župan s pozdravnim nagovorom, nato po programu poteka kulturni del. Med drugim se 
predstavijo različni pevski zbori in spremljajoče glasbene skupine. Pozno popoldne pa je 
namenjeno predvsem mladim, saj se predstavijo različni lokalni bandi in plesne skupine. 
Na manjšem odru, ki je namenjen predvsem mlajšim generacijam, potekajo različne 
otroške gledališke predstave in animacijske popestritve, kot so čarovniki in klovni. Poleg 
tega so postavljena tudi igrala, kjer se otroci lahko pozabavajo in igrajo. Program, ki je 
namenjen mlajšim generacijam, poteka do 17. ure, potem pa se celotno dogajanje preseli 
na glavni oder, kjer se program odvija do poznih večernih ur. Prizorišča oz. omenjena 
odra sta povezana s stojnicami. Postavljenih je okoli 40 stojnic, kjer se s svojo vsebino 
predstavijo športna, kulturna, turistična in druga društva oz. organizacije. Prav tako pa na 
stojnicah sodelujejo tudi podjetniki, ki v sodelovanju z Območno obrtno zbornico 
Grosuplje predstavljajo svojo dejavnost. Na tem dogodku se društva in podjetniki 
predstavijo občanom in drugim obiskovalcem. Ta dogodek si želijo organizatorji v 
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prihodnje še širiti in ga narediti prepoznavnejšega. Namen Grosuplje v jeseni je torej 
predstavitev društev in podjetnikov širši javnosti, prav tako pa je celoten smisel prireditve 
tudi zabava za mlajše in starejše ter prijetno druženje (Roštan, 2014).  
 
Slika 6: Dogodek Grosuplje v jeseni 
 
 
Vir: Občina Grosuplje (2016) 
 
Slavnostna seja ob občinskem prazniku je še en dogodek, ki se organizira v občini 
Grosuplje. Slavnostna seja poteka v mesecu juniju, ponavadi okrog 25. junija. Praviloma 
poteka v prostorih Kulturnega doma Grosuplje. Dogodek je sestavljen tako, da ima 
slavnostnega govornika. Ponavadi je to lahko župan ali pa se povabi nekoga, ki ima nek 
pomen za občino. Nastopajoči so praviloma lokalni pevski zbori ali glasbena šola ter 
posamezni instrumentalisti. Bistveni del tega dogodka je slavnostna podelitev nagrad in 
priznanj občine Grosuplje. Ob koncu sledi pogostitev za vse povabljene in prijetno 
druženje. Slavnostna seja ob občinskem prazniku zahteva priprave, ki potekajo nekaj 
mesecev pred začetkom, saj je potrebno pravočasno razposlati vsa vabila, pripraviti 
program in uskladiti vse druge malenkosti. Ta dogodek poteka vsako leto malo drugače 
oz. ima neko posebno tematiko. Vzporedno s tem dogodkom se poskuša vključiti tudi 
otvoritev kakšnega drugega dogodka. Kot primer je lahko neka otvoritev, ki doda 
slavnostni pridih. Prejšnja leta so bile to na primer otvoritev čistilne naprave, skejt parka, 
ceste ipd. Bistvo tega dogodka pa je predvsem v podelitvi nagrad in priznanj.  
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Slika 7: Slavnostna seja ob občinskem prazniku 
 
 
Vir: Občina Grosuplje (2016) 
 
7.3.2 OBČINA IVANČNA GORICA 
 
Pohod po Jurčičevi poti  je najbolj obiskana prireditev v občini Ivančna Gorica. Vsako leto 
se ga udeleži več tisoč pohodnikov iz celotne Slovenije. Poteka vsako leto v mesecu marcu 
in velja za edinstveno prireditev v občini Ivančna Gorica. Pohod je posvečen spominu na 
pisatelja Josipa Jurčiča, dogodek pa ima tako športen kot tudi kulturni pridih. 
 
Pohod po Jurčičevi poti organizira občina Ivančna Gorica v sodelovanju s Planinskim 
društvom Polž, Zavodom Prijetno domače, Jurčičevo domačijo ter številnimi lokalnimi 
društvi, krajevnimi skupnostmi ter domačini. Pohod se vsako leto prične v starem 
mestnem jedru Višnje Gore, kjer pohodnike pozdravijo zvoki godbe. Nato se pot nadaljuje 
mimo številnih kulturnih znamenitosti, med njimi so na primer razvaline gradu 
višnjegorskih grofov, cerkvica sv. Duha ter razvaline gradu Rojinje in Slemenice. Med 
potjo pohodnike pričakajo različne stojnice z okrepčilom ter animacijski programi. Pot je 
dolga približno 15 km in traja okoli 3 ure. Zaključna slovesnost poteka na Muljavi, medtem 
ko celotno prireditev spremljajo različne povezovalne skupine, gledališke skupine in drugi 
nastopajoči. Na tem dogodku obiskovalci spoznajo veliko kulturnih in naravnih 
znamenitosti izbrane občine, med drugim pa je dogodek tudi družabne narave (Šteh, 
2015). 
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Slika 8: Jurčičev pohod 
 
 
Vir: Občina Ivančna Gorica (2016) 
 
Dnevi Tematskih tržnic  je dogodek, ki ga občina Ivančna Gorica v sodelovanju z različnimi 
društvi in drugimi sodelujočimi vsakoletno prireja skozi celo leto. Na tržnici poteka pestro 
dogajanje, med posebne tematske dneve pa spadajo božično-novoletni sejem, 
spomladanska sobotna tržnica, tradicionalni velikonočni Ivankin sejem, praznik krompirja 
ter Martinova pokušina. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj tematskih dnevov, ki se 
vsakoletno prirejajo na tržnici. 
 
Praznik krompirja na tržnici v Ivančni Gorici organizira Društvo podeželskih žena 
Ivanjščice v sodelovanju z občino Ivančna Gorica. Dogajanje na tržnici popestri 
tekmovanje v praženju krompirja ter ocenjevanje najboljše marmelade. Ocenjene dobrote 
so obiskovalcem na voljo tudi za pokušino. Prireditev vsakoletno popestrijo tudi različni 
nastopajoči, družabne igre in pevske skupine. Ob koncu dogodka župan podeli različna 
priznanja in nagrade sodelujočim (Lekan, 2015). 
 
Vsako leto na tržnici v Ivančni Gorici poteka tudi Martinova sobota, kjer različni kmetje, 
rokodelci in društva predstavljajo svoje izdelke in mlado vino. Obiskovalci lahko kupijo in 
pokušajo različne izdelke. Ta dogodek organizira zadruga Jarina v sodelovanju z občino 
Ivančna Gorica. Vsakoletno je ta dogodek pospremljen tudi s spremljevalnim programom. 
Na odru se predstavijo različne glasbene skupine, obiskovalce pa s svojim nagovorom 
pozdravi tudi župan občine Ivančna Gorica (Stopar, 2015). 
 
Tudi tradicionalni velikonočni Ivankin sejem vsako leto navduši številne obiskovalce 
tamkajšnje tržnice. Na tem dogodku se vsakoletno odvija pester kulturno-zabavni 
program. Obiskovalci imajo na voljo bogato izbiro izdelkov na stojnicah Stojnice so bogato 
založene z raznoliko zelenjavo, pecivom, mlečnimi izdelki, mesninami ipd. Ta dogodek 
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vsakoletno obiščejo tudi člani turističnega društva Ivančna Gorica, ki se na tržnico 
pripeljejo s kulicami (t. i. starinska vozila) in s tem prikažejo, kako so včasih ljudje 
prihajali na ta prostor. Dogajanje na tradicionalnem velikonočnem Ivankinem sejmu 
spremljajo različne nastopajoče glasbene in pevske skupine vseh generacij. Vsakoletno pa 
se prikazuje tudi izdelovanje cvetnih butar (Šteh, 2014). 
 
 
Slika 9: Tematska tržnica 
 
 
Vir: Občina Ivančna Gorica (2016) 
 
 
7.3.3 OBČINA ŠKOFLJICA 
 
Slovesnost ob občinskem prazniku je eden izmed največjih protokolarnih dogodkov v 
občini. Občina Škofljica ima svoj občinski praznik 1. septembra. Dogodka se udeležijo 
različni ugledni gostje ter mnogi povabljenci in občani. Pred dogajanjem v dvorani poteka 
zunaj nje tudi sprevod. Na začetku slovestnosti ima župan nagovor, kjer pozdravi vse 
navzoče in spomni na pomembne dosežke, ki se tičejo občine. Slovesnost vsebuje bogat 
kulturni program z različnimi glasbenimi in drugimi točkami. Na tem dogodku se podeljuje 
tudi priznanja posameznikom in skupinam, ki pomembno vplivajo na dogajanje v občini. 
Podeljujejo se različna priznanja, in sicer Županova priznanja, Plaketa občine Škofljica, 
Grb občine Škofljica ter Naziv častnega občana občine Škofljica (Rot Krmelj, 2015). 
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Slika 10: Slovesnost ob občinskem prazniku 
 
 
Vir: Gz Škofljica (2016) 
 
Občina Škofljica vsako leto organizira tudi slovesnost ob dnevu državnosti. Ta dogodek 
vsebuje bogat kulturno-umetniški program, spremljajoče dejavnosti in veliko število 
najrazličnejših gostov. Med slednjimi so župani sosednjih občin, predstavniki javnih 
zavodov in mnogi drugi. Tudi na tem dogodku ima župan občine Škofljica uvodni govor, 
kjer pozdravi vse prisotne goste, nagrajence in nastopajoče. Med drugim se spomni tudi 
zgodovine slovenskega naroda in ključnih dogodkov, ki so pomembno zaznamovali 
državo. Podeljuje se različna priznanja najboljšim učencem, dijakom in študentom občine, 
ki so na svojih področjih dosegli pomembne rezultate. Dogajanje na proslavi spremlja 
bogat kulturni program, kjer nastopajo različne pevske, plesne in glasbne skupine vseh 
generacij. Ob koncu slovesnosti sledi tudi neformalno druženje vseh udeležencev te 
prireditve (Rot Krmelj, 2015). 
 
 
Slika 11: Slovesnost ob dnevu državnosti 
 
 
Vir: občina Škofljica (2016) 
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7.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV  
 
V tem poglavju sledi interpretacija izvedene študije primera organizacije dogodkov v 
izbranih občinah in intervjujev z zaposlenimi, ki sodelujejo pri organizaciji dogodkov v 
izbranih občinah. 
 
Na podlagi študije primera organizacije dogodkov v posameznih občinah se lahko sklepa, 
da prihaja do nekaterih manjših razlik pri organizaciji. V začetni fazi organizacije imajo 
sicer vse občine začetni sestanek, kjer se običajno zberejo glavni deležniki dogodka. Na 
tem sestanku se izmenjujejo različne ideje, razjasnijo ključna vprašanja in določijo naloge, 
ki jih bodo morali posamezniki opraviti. Razlike so opazne v komunikaciji ter načinih za 
preverjanje aktivnosti. Prav tako je zaslediti, da samo v občini Škofljica pripravijo scenarij 
za organizacijo dogodka, kjer določijo, katere aktivnosti bodo morali opraviti deležniki. V 
občini Ivančna Gorica in Grosuplje se določitev aktivnosti ne izvede v pisni obliki. Zaslediti 
je, da le v občini Grosuplje pripravijo pobudo, na podlagi katere dobijo točen vpogled v 
stroške, ki bodo potrebni za organizacijo dogodka, in na podlagi tega potrdijo izvajalce. 
 
Izbira izvajalcev je v vseh izbranih občinah enaka, saj morajo izvajati javne razpise. Prav 
tako so enotni tudi v tem, da za določen dogodek po potrebi vključijo tudi ostale 
zaposlene. Po dogodku se v izbranih občinah sestanejo deležniki, ki so bili prisotni pri 
organizaciji in izvedbi dogodka, kjer naredijo analizo o organizaciji in izvedbi dogodka ter 
proučijo prednosti kot tudi pomankljivosti.  
 
Intervju je bil opravljen na izbranih občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica v 
februarju 2016. Opravljen je bil s pristojnimi osebami, ki na občinah sodelujejo pri 
organizaciji dogodkov oz. so odgovorne za njihovo izvedbo. Intervju je potekal v prostorih 
izbranih občin z vnaprej pripravljenimi vprašanji. Ugotavljalo se je, koliko dogodkov letno 
se organizira v določeni občini, kako poteka njihova organizacija in kdo vse sodeluje pri 
njej. 
 
Na začetku je bilo postavljeno vprašanje, koliko dogodkov letno organizirajo v posamezni 
občini. Tu se je pokazala težava pri enotni klasifikaciji dogodka. Že v teoretičnem delu je 
opaziti, da ima pojem dogodek veliko različnih opredelitev in se razlikuje od avtorja do 
avtorja. Tudi pri vprašanih osebah se je pojavila dvoumnost, kaj vse bi se lahko štelo pod 
dogodek. Pod dogodek se štejejo prireditve, otvoritve in razni družabni dogodki za občane 
in širšo javnost, tudi razni sestanki in seje za zaposlene. Kljub različnim opredelitvam se je 
v nadaljevanju intervjuja poudarilo dogodke, ki so namenjeni občanom in se organizirajo 
za širšo javnost. Odgovori so bili različni in vsaka izbrana občina organizira različno število 
dogodkov letno. Občina Grosuplje organizira približno 16, občina Ivančna Gorica približno 
12 in občina Škofljica približno 13 dogodkov letno. Večinoma so to dogodki, ki se prirejajo 
vsako leto, zraven pa spadajo tudi tisti, ki se morda izvedejo samo enkrat in se ne 
ponavljajo. Predvsem se med slednje štejejo razne otvoritve, ki so vsako leto v 
drugačnem številu. Se pa pri vsaki izbrani občini pojavi kakšna otvoritev letno in občina 
ima pri tem bistveno vlogo pri organizaciji. Največ dogodkov, ki se v izbranih občinah 
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vsakoletno organizirajo, so različne športne, kulturne in druge prireditve. Ugotovljeno je 
bilo, da so bile pri tem odgovoru podane le okvirne številke dogodkov, saj v nobeni občini 
ne beležijo dejanskega števila dogodkov letno.  
 
Na podlagi prvega vprašanja v intervjuju ni bilo pridobljenega točnega števila dogodkov, 
ki jih občine organizirajo letno. Za tem je sledil pregled občinskih glasil po posameznih 
občinah za obdobje petih let. Dogodki, ki se organizirajo letno po posameznih občinah, so 
prikazani v tabeli 3, ki je nastala po pregledu občinskih glasil. Iz tabele je razvidno, da je 
občina Grosuplje v obdobju petih let organizirala največ dogodkov, in sicer 152, sledi ji 
Ivančna Gorica s 150 in nato s 143 dogodki občina Škofljica. Pri pregledu občinskih glasil 
je bilo opaziti, da občine večinoma organizirajo seje, družabne dogodke, različne 
prireditve, otvoritve, sprejeme in podpise pogodb. Nekateri dogodki so že tradicionalni in 
se organizirajo vsako leto; razlika v številu organiziranih dogodkov po letih je predvsem 
zaradi različnih sprejemov, podpisov pogodb in otvoritev, ki se iz leta v leto spreminjajo. 
Tabela prikazuje tudi, da se število dogodkov po letih malo razlikuje, kar je predvsem 
posledica prej omenjenih dejavnikov.  
 
Tabela 3: Število dogodkov po občinah v obdobju 2011–2015 
 
Vir: lasten 
 
Vse tri izbrane občine letno organizirajo več dogodkov za občane kot pa za zaposlene v 
občini. Poudarili so, da so dogodki predvsem namenjeni občanom. Pod dogodke, ki so 
namenjeni občanom, se štejejo predvsem različne prireditve. Vsaka občina pa ima tudi 
svoje tradicionalne prireditve, ki so še posebej številčno obiskane.  
 
Pri organizaciji dogodkov občine sodelujejo tudi z zunanjimi sodelavci. Mednje štejemo 
razne športne in kulturne zveze oz. društva, javne zavode, različne izvajalce, zadolžene za 
ozvočenje, sceno in aranžmaje. Skozi celoten intervju se je izoblikovalo mnenje, da občine 
veliko dogodkov organizirajo oz. soorganizirajo s pomočjo zunanjih sodelavcev, zato 
trdim, da pri sami organizaciji prevladuje timsko delo in so naloge razporejene tako, da 
ima vsak svoje pristojnosti, da na koncu nastane dovršena celota. Dogodki so sestavljeni 
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iz velikega števila različnih aktivnosti, zato je pomembno, da pri njih sodeluje zadostno 
število akterjev, da se lahko dogodek uspešno izvede, kajti posamezne osebe ne morejo 
izpeljati celotnega dogodka. Pri organizaciji sestankov in sej večinoma sodelujejo le 
določene osebe, zaposlene v izbrani organizaciji, če pa gre za večji dogodek, ki je 
namenjen širši javnosti, pa je potrebno sodelovanje z zunanjimi sodelavci. Pri organizaciji 
večjih dogodkov občine obvezno potrebujejo tudi zunanje sodelavce, da se lahko dogodek 
uspešno izvede. Na sliki 12 so prikazani zunanji sodelavci v izbranih občinah. 
 
Slika 12: Prikaz zunanjih sodelavcev po občinah 
 
 
Občina Grosuplje:     Občina Ivančna Gorica:  
     
- Območno obrtna podjetniška   - društva in njihove zveze 
    zbornica Grosuplje    - šole 
- Zveza kulturnih društev   - vrtci 
- Kolesarsko društvo Grosuplje   - Zavod Prijetno domače, 
- Zveza športnih organizacij Grosuplje  - izvajalci del za ozvočenje, sceno, 
- Študentski klub Groš      aranžmaje ... 
 
 
 
 
           Občina Škofljica: 
    
- kulturna društva 
- športna društva 
- šole 
- vrtci 
- drugi javni zavodi 
 
 
Vir: lasten 
 
Pri organizaciji dogodkov v izbranih občinah sodeluje različno število zaposlenih. Pri tem 
zastavljenem vprašanju odgovori niso bili enotni. V občini Grosuplje pri organizaciji 
običajno sodelujejo 3 zaposleni, ostali pa se vključi le po potrebi, če gre za večji dogodek 
in je potrebna dodatna pomoč pri raznih opravilih. Tudi v občini Ivančna Gorica imajo 
podobno prakso kot v poprej omenjeni občini, saj pri organizaciji dogodkov sodelujejo 2–3 
zaposleni, ostale zaposleni pa se vključi v sodelovanje, če se pojavi potreba in gre za 
večje dogodke. V občini Škofljica pri organizaciji sodelujejo vsi zaposleni. Občina Škofljica 
ima 20 zaposlenih in vsak ima svoje zadolžitve na različnih dogodkih. Predvsevečjih pri, ki 
jih občina sama organizira, je potrebno sodelovanje vseh. Iz tega se da sklepati, da 
sodelovanje vseh zaposlenih pri določenem dogodku lahko zelo pozitivno vpliva na timski 
duh v organizaciji. 
 
Priprave na določen dogodek so bistvenega pomena za uspešno izveden dogodek. Vseh 
izbranih občinah so bili enotni, da je ta čas odvisen od velikosti in pomembnosti dogodka. 
Za večji dogodek lahko priprave trajajo tudi več kot pol leta, ker je potrebno poskrbeti za 
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določene aktivnosti, ki se morajo izvesti toliko časa prej (pri tem so mišljene predvsem 
rezervacije določenih prostorov, nastopajočih, glasbenih skupin ipd.). V tabeli 4 je 
prikazan čas, ki ga občine namenijo pripravi določenega dogodka. 
 
Tabela 4: Čas, namenjen pripravi določenega dogodka 
Občina Grosuplje Občina Ivančna Gorica   Občina Škofljica 
manjši in simbolični 
dogodki : 7 dni 
 
priprave na največji 
dogodek- Grosuplje v 
jeseni: več kot pol leta 
 
priprave na ostale 
dogodke: 2 meseca 
 
 
običajne priprave na določen 
dogodek: 1 mesec 
 
priprave na večje dogodke: 
več mesecev 
seje in sestanki : 7 dni  
 
priprave na dogodek ob 
dnevu državnosti:  
2 meseca 
 
priprave na dogodek ob 
občinskem prazniku:  
4 mesece 
 
 
Vir: lasten 
 
V občini Grosuplje priprava na njihov največji dogodek Grosuplje v jeseni začne teči že 
kmalu po novem letu, čeprav se dogodek izvede šele v jeseni. Če gre za kakšne večje 
dogodke, priprave potekajo 2 meseca prej, za določene manjše ali simbolične dogodke pa 
priprave potekajo teden dni pred dogodkom. V občini Ivančna Gorica potekajo priprave na 
dogodek približno en mesec pred začetkom, za večje dogodke pa je potrebnih, da se 
lahko vse pravočasno izpelje. Občina Škofljica za priprave nameni različno veliko časa – to 
je odvisno od velikosti dogodka. Kot primer so izpostavili dva njihova največja dogodka, in 
sicer sta to prireditev ob dnevu državnosti in pa prireditev ob občinskem prazniku. S 
pripravami na dan državnosti začnejo 2 meseca pred dogodkom, za prireditev ob 
občinskem prazniku 4 mesece prej. Za manjše dogodke, seje in sestanke pa se priprave 
začnejo teden dni prej. Vsak dogodek je specifičen in potrebuje različen čas priprave. Na 
začetku priprav je pomembno predvideti, koliko časa bo potrebno za določeno aktivnost in 
temu primerno določiti čas priprave. Vsekakor je bolje imeti na voljo kakšen dan več, kot 
pa na koncu loviti zadnje minute, ki lahko prinesejo usodne napake.  
 
V intervjuju se je želelo ugotoviti, kateri dogodek v izbrani občini jim je najljubše 
organizirati. Pridobljeni odgovori so se nanašali na večje dogodke, in sicer predvsem na 
tiste, ki so značilni za izbrano občino. V občini Grosuplje jim je najljubše organizirati 
Grosuplje v jeseni zaradi kompleksnosti, ker vsebuje širok spekter sodelujočih in je vse to 
potrebno uskladiti v funkcionalno celoto. Pri tem dogodku je potrebno uporabiti tudi 
nekoliko večjo mero kreativnosti in nove ideje. Organizatorjem je všeč predvsem to, da je 
namenjena vsem generacijam. Drugi dogodek, ki ga v občini Grosuplje najraje 
organizirajo je Kolesarski maraton treh občin. Njegov čar je v množični udeležbi. 
 
V občini Ivančna Gorica najraje organizirajo Pohod po Jurčičevi poti. Ta dogodek je najbolj 
množično obiskan in se ga udeležijo pohodniki iz vse Slovenije. Prireditev ima dolgo 
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tradicijo. Pri organizaciji in programu sodeluje veliko različnih društev in krajevnih 
skupnosti, zaradi tega ta dogodek spada med tiste, ki jih v občini Ivančna Gorica najraje 
organizirajo. Drugi dogodek, ki ga je organizatorjem najljubše organizirati, so tematski 
dnevi na tržnici, ker imajo zanimivo vsebino in so prav tako množično obiskani. V občini 
Škofljica jim je najljubše organizirati dogodek ob dnevu državnosti, ker vsebuje vse 
elemente uradne prireditve s protokolom. Dogodek se največkrat odvija na gradu Lisičje, 
v naravnem ambientu. Ta prireditev sovpada z zaključkom šolskega leta in vrhunec 
dogodka je podelitev priznanj najboljšim učencem tekočega leta. Vsekakor imajo večje 
prireditve svoj čar in organizatorjem predstavljajo nek izziv, ki ga želijo čim bolje izpeljati 
in predstaviti širši javnosti.  
 
Organizacija določenega dogodka vsebuje veliko število različnih aktivnosti in detajlov, ki 
so pomembni za uspešno izvedbo. Pri naslednjem vprašanju se je ugotavljalo, če se v 
izbranih občinah poslužujejo kakšnih nasvetov iz priročnikov. V občini Grosuplje in 
Škofljica se poslužujejo predvsem protokolarnih nasvetov, v občini Ivančna Gorica pa se 
ne poslužujejo nasvetov iz priročnikov, ampak svoje znanje izpopolnjujejo največkrat s 
pomočjo interneta. Pri tem vprašanju torej ni bilo enotnih odgovorov, je pa pomembno, 
da se organizatorji dogodkov na občinah izpopolnjujejo na tem področju ter upoštevajo 
predvsem protokolarna pravila, saj obiskovalci dogodka opazijo tudi najmanjše napake.  
 
Enotni odgovori so bili pri vprašanju glede udeležbe na seminarjih na temo organizacije 
dogodkov ali protokola. Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica so se udeležile oz. 
se vsakoletno udeležujejo seminarjev na temo protokola. Predvsem se jim zdi pomembna 
postavitev sedežnega reda, zastav, bonton, postrežba, kako se koga pozdravi, rokovanje, 
pisanje vabil, naslavljanje, oblačenje, čestitke ipd. Vsekakor je to področje zelo 
pomembno pri vsakem dogodku, zato je koristno vsakoletno izpopolnjevanje na to temo. 
Za določene dogodke nekatere organizacije ali posamezniki najemajo agencije, ki se 
ukvarjajo z organizacijo dogodkov. Pri tem prepustijo organizacijo strokovnjakom, sami pa 
se lahko posvetijo drugim rečem. Pri naslednjem vprašanju se je ugotavljalo, ali izbrane 
občine za kakšen večji dogodek najamejo agencije, ki se ukvarjajo z organizacijo 
dogodkov. Odgovori so bili enotni, kajti vse izbrane občine ne najemajo agencij, ampak 
same poskrbijo za dogodek.  
 
Organizacija dogodka zaradi številnih aktivnosti in deležnikov zahteva veliko medsebojnih 
usklajevanj. Zaradi tega lahko prihaja do stresnih situacij predvsem v tistem obdobju, ko 
so določene aktivnosti vezane na določen rok. V izbranih občinah se je ugotavljalo, ali 
organizacija dogodka za organizatorje predstavlja veliko stresnih situacij. Vsi intervjuvani 
so menili, da pride pri določenih dogodkih do manjših stresnih situacij. V občini Grosuplje 
so menili, da pri večini dogodkov ni hujših stresnih situacij, vendar pa pride do njih 
predvsem pred začetkom dogodka. V občini Škofljica so dejali, da organizacija dogodka 
zahteva kar precej stresnih situacij, medtem ko so v občini Ivančna Gorica prepričani, da 
je organizacija lahko stresna, vendar je zadovoljstvo po uspešni izvedbi vedno veliko.  
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7.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
V okviru raziskave so se preverjale 3 hipoteze. 
 
Hipoteza H1: Občine, ki so po številu prebivalcev večje, letno organizirajo večje število 
dogodkov, je potrjena. 
 
Za preverjanje te hipoteze so bile v začetku poglavja opisane splošne značilnosti občine, 
med katere je spadalo tudi število prebivalcev v določeni občini. Nato se je to hipotezo 
preverjalo še s prvim vprašanjem v intervjuju, ki se je glasil koliko dogodkov letno 
organizirajo v izbrani občini. Pri tem vprašanju se je torej želelo ugotoviti koliko dogodkov 
se letno organizira v določeni občini. Odgovori so bili različni, vendar nobeden od 
intervjuvanih ni podal točnega števila dogodkov. Podane so bile le okvirne številke 
dogodkov, ki se letno organizirajo v občini. Navedeno hipotezo se je preverjalo še s 
pregledom občinskih glasil za vsako občino posebej za obdobje petih let. Na podlagi tega 
je bilo ugotovljeno, da občina Grosuplje organizira največ dogodkov, sledi ji občina 
Ivančna Gorica in nato občina Škofljica. Na podlagi pridobljenih rezultatov je torej 
postavljena hipoteza pravilna, saj je občina Grosuplje po številu dogodkov največja občina 
v izbrani raziskavi in v obdobju petih let je organizirala največ dogodkov. Sledi ji občina 
Ivančna Gorica, ki je po številu prebivalcev druga največja občina in v obdobju petih let 
organizira malo manj dogodkov, kot občina Grosuplje in pa na tretjem mestu je občina 
Škofljica, ki je po številu prebivalcev najmanjša in organizira najmanj dogodkov v 
primerjavi z ostalima občinama. Na podlagi teh dejstev je hipoteza potrjena. 
  
Hipoteza H2: Zaposleni v izbranih občinah, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, pri 
organizaciji dogodkov sodelujejo z zunanjimi sodelavci, je potrjena. 
 
Raziskava je pokazala, da vse izbrane občine pri organizaciji določenih dogodkov 
sodelujejo tudi z zunanjimi sodelavci. Za preverjanje te hipoteze je bilo postavljeno tretje 
vprašanje v intervjuju, kjer se je spraševalo, ali pri organizaciji dogodkov sodelujejo tudi z 
zunanjimi sodelavci. Vsi intervjuvanci so navedli pozitiven odgovor. Predvsem sodelujejo s 
športnimi in kulturnimi društvi, z zvezami ter različnimi javnimi zavodi iz določenega kraja. 
Sodelovanje z zunanjimi sodelavci je koristno predvsem pri večjih dogodkih, ker se tako 
lahko določene stvari lažje in hitreje izpeljejo. Prav tako pa je koristno tudi zaradi 
izkušenj. Pri izbranih občinah je opaziti, da predvsem večje dogodke organizirajo v 
sodelovanju z različnimi zunanjimi sodelavci. Pri tem ima v nekaterih primerih občina 
vlogo organizatorja, zunanji sodelavec pa vlogo soorganizatorja ali obratno. 
 
Hipoteza H3: Pri organizaciji dogodkov na občinah sodelujejo tudi drugi zaposleni, je 
potrjena. 
 
Pri organizaciji določenega dogodka občine vključijo tudi druge zaposlene, ki sicer ne 
delajo na tem področju. Za preverjanje te hipoteze je bilo zastavljeno četrto vprašanje v 
intervjuju, kjer se je spraševalo, koliko zaposlenih sodeluje pri organizaciji dogodkov. 
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Število zaposlenih je odvisno predvsem od velikosti dogodka. Vse izbrane občine so 
navedle, da se nekateri zaposleni vključijo k organizaciji zgolj po potrebi ali za določene 
aktivnosti na samem dogodku. Vsak zaposleni ima lahko na določenem dogodku svojo 
vlogo, ki pomembno vpliva na uspešno izvedbo. Nekateri so lahko v pomoč pri postavitvi 
določene opreme, drugi pri pripravi gradiva ali govorov, pisanju vabil ipd. 
 
7.6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
 
Občine vsakoletno organizirajo veliko število različnih dogodkov (prireditve, seje, 
otvoritve, sprejemi ipd.). Nekatere so bolj aktivne, druge malo manj. Večina dogodkov je 
namenjenih širši javnosti, predvsem občanom in drugim povabljencem. Med raziskavo je 
bilo ugotovljeno, da je področje dogodkov zelo široko in raznoliko, prav tako pa se 
razvrstitev dogodkov razlikuje od avtorja do avtorja in je nemogoče najti enotno 
klasifikacijo. K pojmu dogodek se prišteva veliko število različnih dogodkov, tako večjih 
kot tudi manjših. Nenazadnje se lahko tudi neka manjša pogostitev šteje kot dogodek, pa 
se na koncu posamezniki, ki se ne ukvarjajo s tem področjem, ne zavedajo, da so 
pravzaprav organizirali dogodek. 
 
Pri pregledu občinskih glasil in internetnih strani občin je bilo ugotovljeno, da občine letno 
organizirajo predvsem kulturne in zabavne dogodke, nekoliko manj je športnih. Pri 
kulturnih dogodkih je občina večinoma v vlogi organizatorja, pri športnih pa nastopa 
predvsem v vlogi soorganizatorja ali sponzorja. Sicer pa je bilo pri vseh treh občinah 
opaziti, da so aktivne na področju dogodkov, saj se dogodki mesečno objavljajo v 
občinskih glasilih in na internetnih straneh. Že pri številu dogodkov, ki jih občine 
organizirajo letno, je bilo težko določiti točno število dogodkov, saj občina v dosti primerih 
nastopi tudi kot soorganizator. 
 
Vse tri izbrane občine so navedle, da večino dogodkov organizirajo za širšo javnost in 
občane. Skozi leto organizirajo tudi nekaj internih sestankov, priprave pa se začnejo 
večinoma teden dni pred začetkom. V takih primerih je potrebno pravočasno razposlati 
vabila, paziti na pravilno naslavljanje, pripraviti gradiva in na dan dogodka pripraviti 
prostor za sestanek. V občinah se skozi leto organizira tudi različne seje, ki so največkrat 
odprte tudi za javnost. Na sejah se odloča o občinskih zadevah, prav tako pa mora biti 
tudi v tem primeru ustrezno pripravljen prostor. Predvsem je potrebno poskrbeti za 
ustrezno tehnično opremo in gradiva, da lahko seja nemoreno poteka.  
 
Ugotovljeno je bilo, da imajo izbrane občine tudi kakšen dogodek letno, ki je namenjen 
zgolj poslovnim partnerjem ali javnim institucijam, torej le povabljenim osebam. Tudi taki 
dogodki zahtevajo kar precej organizacije, saj je potrebno pravočasno razposlati vabila, 
pripraviti program, rezervirati prostor, poskrbeti za nastopajoče ipd. Na takšnih dogodkih 
je pomembna tudi pogostitev, zato je potrebno poskrbeti za dobro gostinsko ponudbo in 
gostince.  
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Občine pri organizaciji dogodkov sodelujejo z različnimi zunanjimi sodelavci. Ti sodelavci 
so različne športne in kulturne zveze, društva in javni zavodi, ki pomagajo pri organizaciji. 
Večinoma so to sodelavci, s katerimi občine vsakoletno sodelujejo pri različnih dogodkih. 
Nekateri dogodki, ki se vsakoletno organizirajo v izbranih občinah, so že tradicionalni, tako 
da sama organizacija pravzaprav ni tako zapletena, saj gre dostikrat za že ustaljene 
postopke, kjer se le malo spremeni program in nastopajoče, vsebina pa ostaja enaka. 
Organizatorji dogodka imajo pomembno nalogo, saj je od njih odvisna uspešna izvedba 
dogodka, zato morajo na tem področju delovati osebe komunikativne, iznajdljive, 
nekonfliktne in odločne osebe. Organizacija je lahko na začetku precej kompleksna, ko pa 
ima organizator za sabo že nekaj uspešno izvedenih dogodkov, je stvar sčasoma že precej 
ustaljena in poteka po podobnem programu. 
 
Pri organizaciji dogodkov na občinah sodelujejo tudi drugi zaposleni, predvsem ko gre za 
večje dogodke. Vsak zaposleni ima pri organizaciji drugačno vlogo (postavitev določenih 
zadev, priprava različnih gradiv, letakov, pisanje vabil ipd.), ki pomembno vpliva na 
uspešno izvedbo dogodka. Sodelovanje ostalih zaposlenih pri organizaciji dogodka lahko 
zelo pozitivno vpliva na timski duh v organizaciji, vendar pa lahko ob tem trpi redno delo, 
ki ga posameznik opravlja. V vseh izbranih organizacijah je bilo opaziti, da je za področje 
dogodkov zaposlen največ en zaposleni, ostali pa mu pomagajo. V takem primeru bi bilo 
koristno zaposliti še kakšnega človeka, da bi razbremenil ostale, kajti v času priprave 
določenega dogodka lahko zaradi obremenitve ostalih zaposlenih trpi njihovo redno delo. 
Če pa bi zaposlili še dodatnega človeka, bi lahko razbremenili več oseb, saj bi nova 
zaposlena oseba ves delovni čas posvetila organizaciji.  
 
Priprave na dogodek so ključnega pomena, ker je od tega odvisna njegova uspešnost. 
Dogodki so sestavljeni iz velikega števila različnih aktivnosti, ki med seboj tvorijo celoto. V 
izbranih občinah priprave trajajo različno dolgo. Vsak dogodek je specifičen in temu je 
prilagojen tudi čas, namenjen za pripravo. Večji dogodki potrebujejo več mesecev, da se 
lahko vse pravočasno izvede. Pod določene aktivnosti, ki spadajo v pripravo, sodijo 
rezervacije nastopajočih, glasbenih skupin, prostorov, priprava programa, gradiv ipd. S 
pravočasnimi pripravami se lahko izognemo večjemu stresu, zato je ključnega pomena, da 
znajo organizatorji določiti ustrezen čas, ki bo namenjen pripravam na določen dogodek. 
Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da se priprave začnejo od enega do štirih mesecev pred 
dogodkom, za kakšen večji dogodek pa tudi več kot pol leta. Pomembno je, da se 
zagotovi vse potrebno, da bo dogodek uspešno izveden. Dobri organizatorji lahko za vsak 
slučaj vedno predvidijo tudi kakšen rezervni načrt, kajti nenazadnje jim lahko zagode tudi 
vreme, zato je pomembno biti pripravljen na vse nevšečnosti. Priprave so pomembne tudi 
za manjše dogodke, kamor spadajo različne seje in sestanki, ki prav tako spadajo v 
delovno okolje občine. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da priprave na take dogodke 
običajno potekajo teden dni pred dogodkom. Na koncu lahko povzamemo, da vsak 
dogodek potrebuje določen čas priprave ne glede na velikost. Pri izbranih občinah je bilo 
ugotovljeno, da imajo dobro premišljen čas, ki ga namenjajo pripravam določenega 
dogodka.  
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Pri organizaciji nekaterih dogodkov ima velik pomen tudi protokol, predvsem pri različnih 
prireditvah, sprejemih in otvoritvah. Že v teoretičnem delu je bil predstavljen protokol in 
njegov pomen. Opaziti je bilo, da gre za širok pojem, ki vsebuje veliko različnih stvari. Pri 
dogodkih na občinski ravni je posebej pomembna postavitev zastav, pravilno naslavljanje 
in pisanje vabil, sedežni red, rokovanje, oblačenje ipd. Protokol in bonton sta tudi zelo 
pomembna na občinski ravni. Upoštevanje protokolarnih pravil nenazadnje odraža tudi 
spoštovanje in odnos posameznikov, zato je temu področju pomembno nameniti kar nekaj 
pozornosti, predvsem v poslovnem svetu. Pri dogodkih ima protokol pomembno vlogo, saj 
je potrebno upoštevati postavitev zastav, sedežni red, rokovanje in naslavljanje. 
Obiskovalci in povabljeni lahko hitro opazijo, če kakšna zadeva ni pravilno postavljena ali 
pripravljena. V takih primerih bi lahko sklepali, da dogodek ni dobro organiziran. Lahko bi 
se strinjali, da je vsak protokol dober, kadar je neviden, a ves čas prisoten. V izbranih 
občinah je bilo ugotovljeno, da protokolu namenijo veliko pozornosti. V raziskavi je bilo 
tudi ugotovljeno, da se zaposleni, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka, udeležujejo 
seminarjev na temo protokola, prav tako pa se poslužujejo nasvetov iz priročnikov ali s 
spleta. V izbranih občinah ni bilo zaslediti, da bi imeli pripravljen kakšen interni dokument, 
ki bi se nanašal na organizacijo dogodkov ali protokol. Menim, da bi interni dokument 
organizatorjem olajšal delo, saj bi bila na enem mestu združena ključna pravila, ki se 
nanašajo na to področje. V internem dokumentu bi lahko bile natančno opisane faze 
postopkov pri pripravi določenega dogodka, zakonodaja, ki se nanaša na področje 
dogodkov, in dokumenti, ki jih je potrebno v posamezni fazi uporabiti, protokolarna 
pravila ipd. Na osnovi tega bi lahko zaposlenim prihranil čas.  
 
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da občine vse dogodke organizirajo same oz. s pomočjo 
zunanjih sodelavcev, nikoli pa za to ne najamejo agencij. Najem agencije predstavlja kar 
precejšen strošek. Glede na to da občine večje dogodke organizirajo s pomočjo zunanjih 
sodelavcev, za organizacijo niti ne potrebujejo agencije. Organizacija dogodka lahko med 
pripravami zahteva kar precej stresnih situacij. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da osebe, 
ki se ukvarjajo z organizacijo dogodka v izbranih občinah, med pripravami na določen 
dogodek naletijo na nekaj stresnih situacij, vendar ni kaj hujšega. V izogib takšnim 
situacijam je najbolje imeti dobro pripravljen načrt, potek organizacije, prav tako pa je 
ključnega pomena tudi pravočasna priprava. K organizaciji dogodka veliko pripomore tudi 
timsko delo, saj je določene naloge lažje in učinkoviteje opraviti, če se rešujejo s pomočjo 
tima.  
 
Na podlagi raziskave o organizaciji dogodkov v izbranih občinah je opaziti, da se 
organizacija razlikuje med občinami. Obstaja več možnosti in različnih pristopov, pa tudi 
teoretiki navajajo različne nasvete za organizacijo. Smiselno je upoštevati nasvete in 
smernice, ki lahko bistveno olajšajo delo, vendar ne moremo trditi, da je le ena možnost 
pravilna.  
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8 ZAKLJUČEK 
 
Mnoge organizacije in posamezniki skozi celo leto organizirajo številne dogodke, prav tako 
pa je to značilno tudi za občine. Občine prirejajo različne vrste dogodkov, ki so namenjeni 
občanom, zaposlenim in širši javnosti. Dogodki se razlikujejo po vsebini, velikosti, 
namenu, cilju in ciljni skupini. Glede na te zahteve morajo organizatorji dogodka imeti 
jasno zastavljeno vizijo in cilj, da se dogodek uspešno izvede. Obstaja veliko različnih 
klasifikacij dogodkov, in sicer glede na velikost, vsebino, namen, ciljno skupino in 
konkretne cilje. Na podlagi tega se jih deli na poslovne, kulturne in športne. Tudi sam 
pojem dogodek ima veliko različnih opredelitev, ki se med seboj razlikujejo od avtorja do 
avtorja. Skupno večini je, da se odvijajo v določenem času, imajo svoj program, so 
podrobno načrtovani in objavljeni vnaprej. 
 
Nekateri dogodki so enkratni, drugi pa ponavljajoči oz. tradicionalni. V občinah skozi celo 
leto potekajo različne vrste dogodkov, med katere spadajo delovni, kulturni, športni, 
izobraževalni in družabni. Sestavljeni so iz velikega števila posameznih aktivnosti, pri 
katerih je pomembno sodelovanje vseh deležnikov. Pri organizaciji dogodkov je 
pomembno dobro sodelovanje vseh članov tima, dobra komunikacija in jasno zastavljeni 
cilji. 
 
Komuniciranje je pomembno v vseh fazah organizacije in izvedbe. To se kaže že na 
začetku pri oblikovanju idej in obveščanju. V nadaljevanju je komunikacija pomembna 
tudi na sestankih, da se lahko rešujejo morebitna nesoglasja. Pravilna komunikacija je 
ključnega pomena za uspeh na različnih področjih. Pri organizaciji dogodkov poteka 
neposredno ali pa v pisni obliki. Pomembno je, da je komunikacija prava, da se lahko 
rešijo določene zadeve.  
 
Organizacija dogodka je sestavljena iz več faz, ki se med seboj dopolnjujejo in so  
pomembne za uspešno izvedbo. Te faze so ideja, načrtovanje, izvedba in sklepni del. 
Zaporedje aktivnosti je enako pri vseh dogodkih, ne glede na njihovo velikost, namen in 
druge medsebojne razlike. Vsak dogodek je treba organizirati natančno, kajti le tako bo 
uspešno izveden. Organizatorji se vse leto srečujejo z raznovrstnimi dogodki, pri katerih 
dobivajo različne izkušnje, ki jim pridejo prav pri prihodnji organizaciji. Občine organizirajo 
tudi dogodke, pri katerih so pomembna protokolarna pravila, zato se v vseh izbranih 
občinah izobražujejo na tem področju. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se zaposleni, ki 
delajo na področju organizacije dogodkov, izobražujejo na področju protokolarnih pravil in 
se vsakoletno udeležujejo seminarjev ter nasvete pridobivajo iz različnih priročnikov. Pri 
dogodkih je torej potrebno upoštevati določena pravila in različne zakonske predpise. Za 
uspešno izvedbo je potrebna tudi pravočasna prijava dogodka, pri kateri se mora 
priskrbeti ustrezna dokumentacija.  
 
Organizatorji morajo pri dogodkih upoštevati tudi različne zakone in predpise. Določene 
zahteve so predpisane v Zakonu o javnih zbiranjih, ki ureja pravico do javnega zbiranja in 
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javnih zborovanj. Občine morajo ta zakon upoštevati predvsem takrat, kadar organizirajo 
javne prireditve oz.oma dogodke na prostem. Zakon o javnih zbiranjih predpisuje, kateri 
dogodki morajo imeti prijave in dovoljenja, prav tako pa so v tem zakonu navedene tudi 
naloge organizatorja dogodka, ki jih mora upoštevati, da se dogodek lahko uspešno 
izvede. Pri določenih dogodkih se mora upoštevati tudi določila iz Zakona o varstvu 
javnega reda in miru, Zakona o zasebnem varovanju  ter Uredbe o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzorčajo hrup idr.  
 
Raziskava je pokazala, da pri organizaciji dogodkov prihaja do manjših razlik med 
izbranimi občinami. Na podlagi tega se da sklepati, da ne obstaja le en način za 
organizacijo dogodka. V izbranih občinah se organizacija dogodka običajno začne z 
začetnim sestankom, kjer si deležniki dogodka izmenjujejo začetne ideje in dajejo 
predloge za dogodek. Pri tem sodeluje različno število zaposlenih, kar je odvisno tudi od 
pomembnosti in velikosti dogodka. Občina v organizacijo dogodka po potrebi vključi tudi 
ostale zaposlene, ki sicer ne delujejo na tem področju, prav tako pa se določene aktivnosti 
dodeli tudi zunanjim sodelavcem. Zunanji sodelavci so različni javni zavodi, športne in 
kulturne zveze ter društva. Na podlagi pregleda občinskih glasil izbranih občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Škofljica je opaziti, da so vse tri aktivne na področju dogodkov. Skozi 
celo leto se v vseh treh organizira in odvija veliko število raznolikih dogodkov, ki imajo 
svojevrsten pomen in so organizirani za različne priložnosti. Po dogodku v vseh izbranih 
občinah opravijo evalvacijo, kjer se deležniki, ki so sodelovali pri organizaciji, zberejo na 
sestanku. Razjasnijo, kako so zadeve potekale, izpostavijo dobre stvari, se pogovorijo o 
morebitnih napakah in premislijo, kaj bi se dalo v prihodnje še izboljšati. Na podlagi tega 
dobijo dobra izhodišča za prihodnjo organizacijo dogodka. 
 
Med dogodke, ki se organizirajo v izbranih občinah, spadajo različne kulturne in športne 
prireditve ter družabni dogodki. V vseh treh potekajo prireditve ob občinskem prazniku in 
dnevu državnosti. Vsako leto se prirejajo tudi različne otvoritve objektov, športnih parkov, 
cest in drugih javnih površin. Občine letno organizirajo tudi veliko sestankov ter sej, ki so 
odprte tudi za širšo javnost, pripravljajo tudi podpise pogodb in različne sprejeme. Izbrane 
občine večino svojih dogodkov organizirajo za občane, nekateri so namenjeni le poslovnim 
partnerjem in povabljencem. V raziskavi je bilo opaziti, da se skozi leto v občinah izvede 
veliko raznolikih dogodkov, ki zahtevajo specifične potrebe. Vsak dogodek je po svoje 
unikaten in zahteva drugačen čas priprave, različno število deležnikov ter svojevrsten 
program. Glede na to da v občinah organizirajo veliko število dogodkov letno, bi bilo 
smiselno pripraviti interni dokument, ki bi vseboval besedilo o tem, kaj je treba opraviti v 
določeni fazi dogodka. S tem dokumentom bi bili na enem mestu združeni vsi koraki, ki jih 
je treba izvesti pri organizaciji dogodka. Organizatorjem bi se olajšalo delo.  
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PRILOGE 
 
 
Priloga 1 
 
Intervju, izveden v občini Grosuplje  
 
Intervju na občini Grosuplje je bil opravljen z gospo Jano Roštan, ki ima vlogo 
predstavnice za odnose z javnostmi in sodeluje na številnih dogodkih, ter gospodom 
Urošem Permetom,  vodjo organizacije dogodkov. Intervju je bil deloma opravljen v času 
študijske prakse v maju 2015 in 24. februarja 2016 v prostorih občine Grosuplje. 
 
1. Koliko dogodkov letno organizirate v vaši občini? 
 
Jana: približno 16. Med temi so 4 dogodki večji in obsežnejši. To so predvsem Srečanje 
starodobnikov, Kolesarski maraton treh občin, Grosuplje v jeseni in Silvestrovanje. Potem 
sta tu še Slavnostna seja ob občinskem prazniku in Seja ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti. Čez leto pa se zvrsti tudi več priložnostnih dogodkov, kot so npr. otvoritve 
različnih pridobitev in tudi razni županovi sprejemi.  
 
2. Ali letno organizirate več dogodkov za občane (primeri: športne in kulturne 
prireditve) ali za zaposlene in vaše poslovne partnerje (primeri: sestanki, 
seje, poslovna kosila)? 
 
Jana: definitivno vsako leto organiziramo več dogodkov za občane, kajti dogodki so 
namenjeni prav njim. Izjema je le Županov prednovoletni sprejem, ki je namenjen samo 
povabljenim gostom, in sicer občinskim svetnikom, predsednikom krajevnih skupnosti, 
direktorjem javnih zavodov in gospodarstvenikom, ki so v zadnjem letu sodelovali pri 
občinskih projektih.  
 
3. Ali pri organizaciji dogodkov sodelujete tudi z zunanjimi sodelavci? Če je vaš 
odgovor pritrdilen, naštejte vsaj dva. 
 
Uroš: da, sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci. To so Območno obrtno podjetniška 
zbornica Grosuplje, Zveza kulturnih društev, Kolesarsko društvo Grosuplje, Zveza športnih 
organizacij Grosuplje in Študentski klub Groš. Sodelovanje z določenim zunanjim 
sodelavcem je odvisno od tega, za kateri dogodek gre.  
 
4. Koliko zaposlenih v vaši organizaciji sodeluje pri organizaciji dogodkov? 
 
Jana: trije zaposleni sodelujejo pri skoraj vseh dogodkih, drugi pa odvisno od dogodka. V 
večini primerov drugi zaposleni priskočijo na pomoč na dan dogodka (npr. pri postavitvi 
opreme ipd.). 
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5. Koliko časa pred začetkom dogodka potekajo priprave nanj? 
 
Jana: odvisno od pomembnosti in velikosti dogodka. Priprave manjših simboličnih 
dogodkov lahko potekajo le teden dni prej, medtem ko priprave na Grosuplje v jeseni, ki 
je največji dogodek v naši občini, stečejo že v začetku novega leta, čeprav se dogodek 
izvede šele v jeseni.  
 
Uroš: odvisno od dogodka. Ponavadi dva prej. Če gre za večji dogodek, kot je Grosuplje v 
jeseni, pa poteka priprava nanj tudi pol leta. 
 
6. Kateri dogodek v vaši občini vam je najljubše organizirati in zakaj? 
 
Uroš: Grosuplje v jeseni. Predvsem zaradi kompleksnosti. Širok spekter sodelujočih je 
potrebno uskladiti v funkcionalno celoto. Drugi dogodek, ki mi je prav tako ljub, pa je 
Kolesarski maraton treh občin zaradi množične udeležbe.  
 
Jana: Grosuplje v jeseni, ker zahteva nekoliko večjo mero kreativnosti, novih idej ipd. Prav 
tako mi je ta prireditev všeč, ker je namenjena vsem generacijam, od najmlajših do 
najstarejših.  
 
7. Ali se pri organizaciji dogodka poslužujete kakšnih nasvetov iz priročnikov?  
 
Jana: da, predvsem se poslužujemo nasvetov glede protokolarnih zadev.   
 
8. Se udeležujete seminarjev na temo organizacije dogodkov, protokola ipd.? 
 
Jana: udeležila sem se seminarja z naslovom Čari protokola (postavitev sedežnega reda, 
zastav, bonton, postrežba, kako se koga pozdravi, rokovanje, pisanje vabil, naslavljanje, 
oblačenje, čestitke ipd.). 
 
9. Ali ste kdaj za kakšen večji dogodek najeli agencije, ki se ukvarjajo z 
organizacijo dogodkov? 
 
Uroš: ne, agencij ne najemamo. 
 
10. Ali organizacija dogodka za vas predstavlja veliko stresnih situacij? 
 
Uroš: odvisno od dogodka, vendar pri večini ni hujših stresnih situacij. 
 
Jana: pride do kakšnih manjših stresnih situacij pred začetkom dogodka. 
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Priloga 2 
 
Intervju, izveden v občini Škofljica 
 
Intervju na občini Škofljica je bil opravljen z gospodom Markom Podrvšnikom, ki je 
direktor občinske uprave. Intervju je bil opravljen 15. februarja 2016 v prostorih občine 
Škofljica. 
 
1. Koliko dogodkov letno organizirate v vaši občini? 
 
Letno organiziramo dva večja protokolarna dogodka, in sicer gre za dogodek ob dnevu 
državnosti in občinskem prazniku. Dogodek, ki se organizira ob občinskem prazniku, 
vsebuje še večje število manjših prireditev, ki se odvijajo v okviru občinskega praznika. 
Prav tako vsakoletno organiziramo slavnostno sejo, ki namenjena nagrajencem. Letno 
organiziramo 6–8 sej. Potem so tu še 2–3 dogodki za občane in pa razne otvoritve, 
športne in druge prireditve, kjer občina sodeluje kot soorganizator. Težko bi določili, 
koliko dogodkov letno organiziramo, saj se število vsako leto spreminja.  
 
2. Ali letno organizirate več dogodkov za občane (primeri: športne in kulturne 
prireditve) ali za zaposlene in vaše poslovne partnerje (primeri: sestanki, 
seje, poslovna kosila)? 
 
Definitivno letno organiziramo več dogodkov za občane. Kot primer dogodka, ki je 
namenjen poslovnim partnerjem, je srečanje javnih institucij (zavodi, knjižnice itd.). V 
občini organiziramo tudi različne sestanke in seje, vendar po številu organiziramo več 
dogodkov za občane.  
 
3. Ali pri organizaciji dogodkov sodelujete tudi z zunanjimi sodelavci? Če je vaš 
odgovor pritrdilen, naštejte vsaj dva. 
 
Da, sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci. To so predvsem kulturna in športna društva ter 
javni zavodi (šole, knjižnica ipd.).  
 
4. Koliko zaposlenih v vaši organizaciji sodeluje pri organizaciji dogodkov? 
 
V naši občini je zaposlenih 20 uslužbencev in vsi sodelujejo pri organizaciji dogodkov. 
Vsak ima svoje zadolžitve – eni sodelujejo več, drugi manj. Predvsem bi izpostavil 
dogodek ob občinskem prazniku, saj prireditve v okviru tega praznika potekajo 14 dni. 
Vse te prireditve organizira občina, zato morajo pri organizaciji sodelovati vsi zaposleni, da 
lahko delo poteka nemoteno.  
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5. Koliko časa pred začetkom dogodka potekajo priprave nanj? 
 
Priprave na določen dogodek so odvisne od velikosti in vsebine. Na primer priprave na 
dogodek ob dnevu državnosti potekajo dva meseca, priprave na dogodek ob občinskem 
prazniku pa aktivno štiri mesece pred začetkom, določene aktivnosti pa tudi prej. Na 
posamezen sestanek ali sejo priprave potekajo sedem dni. 
 
6. Kateri dogodek v vaši občini vam je najljubše organizirati in zakaj? 
 
Dogodek ob dnevu državnosti, ker vsebuje vse elemente uradne prireditve s protokolom. 
Odvija se na gradu, v naravnem ambientu. Ta prireditev sovpada z zaključkom šolskega 
leta in vrhunec dogodka je podelitev priznanj najboljšim učencem tekočega leta. 
7. Ali se pri organizaciji dogodka poslužujete kakšnih nasvetov iz priročnikov?  
 
Da, predvsem so to priročniki, vezani na protokol (zaradi sedežnega reda, postavitve 
zastav, ipd.) 
 
8. Se udeležujete seminarjev na temo organizacije dogodkov, protokola ipd.? 
 
Seveda, vsakoletno se udeležujemo seminarjev Ksenije Benedetti na temo protokola.  
 
9. Ali ste kdaj za kakšen večji dogodek najeli agencije, ki se ukvarjajo z 
organizacijo dogodkov? 
 
Ne, nikoli. Vedno sami organiziramo dogodke.  
 
10. Ali organizacija dogodka za vas predstavlja veliko stresnih situacij? 
 
Da, kar nekaj je stresnih situacij.  
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Priloga 3 
 
 Intervju, izveden v občini Ivančna Gorica 
 
Intervju na občini Ivančna Gorica je bil opravljen z gospo Ireno Lavrih, ki je direktorica 
občinske uprave. Opravljen je bil 25. februarja 2016 v prostorih občine Ivančna Gorica. 
 
1. Koliko dogodkov letno organizirate v vaši občini? 
 
V naši občini letno organiziramo oz. soorganiziramo približno 12 prireditev. Med te 
dogodke se šteje npr. Jurčičev pohod, dnevi tematskih tržnic, prireditev ob dnevu 
državnosti, prireditev športnik leta, potem pa so tu še razne otvoritve šol, cest, 
kanalizacije ipd., ki se iz leta v leto razlikujejo. 
 
2. Ali letno organizirate več dogodkov za občane (primeri: športne in kulturne 
prireditve) ali za zaposlene in vaše poslovne partnerje (primeri: sestanki, 
seje, poslovna kosila)? 
 
Letno organiziramo več dogodkov za občane, saj so prireditve namenjene predvsem 
občanom.  
 
3. Ali pri organizaciji dogodkov sodelujete tudi z zunanjimi sodelavci? Če je vaš 
odgovor pritrdilen, naštejte vsaj dva. 
 
Skoraj pri vsakem dogodku sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci. To so razna društva 
(športna, kulturna, turistična) in njihove zveze, šole, vrtci, Zavod Prijetno domače, 
izvajalci del za ozvočenje, sceno, aranžmaji ...  
 
4. Koliko zaposlenih v vaši organizaciji sodeluje pri organizaciji dogodkov? 
 
Število zaposlenih, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka, je odvisno od obsega dogodka. 
Pri vsakem dogodku pa sodelujejo vsaj 2–3 (to so vodja županove pisarne, predstavnica 
za odnose z javnostmi in en zaposleni, ki dela prav na področju dogodkov). Pri večjih 
prireditvah jih sodeluje tudi več.  
 
5. Koliko časa pred začetkom dogodka potekajo priprave nanj? 
 
Priprave na določen dogodek so odvisne od velikosti dogodka. Običajno priprave potekajo 
vsaj en mesec prej, za večje dogodke pa tudi več mesecev.  
 
6. Kateri dogodek v vaši občini vam je najljubše organizirati in zakaj? 
 
Pohod po Jurčičevi poti, ker gre za našo najbolj množično prireditev, ki se je udeležijo 
pohodniki iz vse Slovenije. Prireditev ima dolgo tradicijo in pri soorganizaciji in programu 
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sodeluje veliko število različnih društev in krajevnih skupnosti. Drugi dogodki pa so 
tematski dnevi na tržnici zaradi zanimive vsebine in množične obiskanosti. 
 
7. Ali se pri organizaciji dogodka poslužujete kakšnih nasvetov iz priročnikov?  
 
Ne, pri organizaciji dogodkov se ne poslužujemo nasvetov iz priročnikov. Znanje 
izpopolnjujemo največkrat s pomočjo spleta, saj je danes veliko vsebin dostopnih na 
internetu. 
8. Se udeležujete seminarjev na temo organizacije dogodkov, protokola ipd.? 
 
Udeležili smo se seminarja na temo protokola. 
 
9. Ali ste kdaj za kakšen večji dogodek najeli agencije, ki se ukvarjajo z 
organizacijo dogodkov? 
 
Ne, nikoli nismo najeli agencij za organizacijo dogodkov. 
 
10. Ali organizacija dogodka za vas predstavlja veliko stresnih situacij? 
 
Organizacija dogodkov je med pripravami lahko tudi stresna, a zadovoljstvo po uspešni 
izvedbi je vedno veliko.  
 
